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T A N G E R 
Los é x i t o ? p o l í t i c o s que en M a r u é c o s 
v ienen l o g r a n d o nues t ras t r o p a s , conse-
cuencia l ó g i c a de los t r i u n f o s m i l i t a r e s 
de hace t res meses, de nuevo o b l i g a n a 
fijar la a t e n c i ó n en e) p o r v e n i r de Maes-
t r a a c c i ó n en A f r i c a . Y o t r a vez s u r g e 
la p a l a b r a s in t e t i zadora de todas las fa-
^ e inc idenc ias del p r o b l e m a m a r r o o p i i ; 
T á n g e r . 
IS'o nos do tmna , al e s c r i b i r l a , n i n g ú n 
« « t l m u l o imper ia l i s t a . . E s sab ido que nues-
tro e s p í r i t u no e s t á Heno, en v e r d a d , de 
a f r i c a n i s m o fervoroso , n i se deja sedu-
c i r por g l o r i a s b é l i c a s . T a m p o c o quere-
mos recordar ahora l o q u e T á n g e r s ig -
íü f i ca en el E s t r e c h o , n i su v a l o r como 
pieza f u n d a m e n t a l de la s o b e r a n í a espa-
ñ o l a . Pensamos en T á n g e r atentos a una 
real idad de ayer , de hoy y de« m a ñ a n a , no. 
nacida ni sos tenida por voluntad de E s 
p a ñ a , s ino p o r el a n u n c i o de las nac iones 
interesadas en la p o l í t i c a n o r t e a f r i c a n a , 
de las cuales E s p a ñ a es m a n d a t a r i a . 
N o hemos de dec i r cosa nueva, pe ro las 
c i r cuns t anc i a s dan o p o r t u n i d a d a la re-
p e t i c i ó n de una tesis v ie ja en E L DEBATE 
y que ya cuenta con s ign i f i ca t ivos asenti-
m i e n t o s fuera de E s p a ñ a . l a neces idad 
de que T á n g e r se i n c o r p o r e a nues t ra 
zona de p r o t e c t o r a d o , o sea m a t e r i a de 
u n m a n d a t o especial que las naciones 
conf ie ran a nues t ro p a í s , med ian t e el cua l 
cese la a n á r q u i c a d u a l i d a d de r e g í m e n e s 
que en T á n g e r ex i s te—capi tu lac iones y 
estatuto—, y E s p f a ñ a concen t re l a auto-
r i d a d y funciones que aho ra c o m p a r t e n 
con el la las d e m á s naciones s igna ta r i a s 
del es ta tuto , con d a ñ o de la eficacia de 
fia a c c i ó n y aun de la c o r d i a l i d a d y ar-
m o n í a en t re las mismas potencias a lud i -
das. 
Y es o p o r t u n o i n s i s t i r en la defensa 
do esta j u s l i b i m a r e i n v i n d i c a c i ó n e s p a ñ o -
la, p o r q u e el r á p i d o avance de nues t ra 
o b r a pac i f icadora , en la que destaca la 
t v u p t a c i ó n de X a u e n , p e r m i t e esperar quo 
en breve phizo nues t ra i n f l uenc i a se cx-
t f é n d a p o r loda la zona sujeta a ella. Que 
E l a p r o v e c h a m i e n t o 
d e l D u e r o 
o 
Se adjudican las concesiones a 
la Sociedad H. P. de T, E. 
Las negociaciones con Portugal 
empezarán dentro de seis meses y 
no durarán más de un año 
E l decreto r e l a t ivo al aprovechamiento 
del Duero, aprobado anoche en Consejo de 
min i s t ro s , persigue esios tres objet ivos se-
ñ a l a d o s en su p r e á m b u l o : D o t a c i ó n y re-
g u l a c i ó n de loe riegos de Caat i l ia con los 
pantanos de l a Cuerda del Pozo, Bachende 
y o t r o s ; c a p t a c i ó n de la poderosa e n e r g í a 
que desar ro l len las aguas a l sahar de 
nues t ra meseta a Po r tuga l y n a v e g a c i ó n 
hasta e l m a r , i n t e r n a d a en E s p a ñ a hasta 
casi Zamora . S e g ú n el m i s m o p r e á m b u l o , 
el p l a n de aprovechamien to de l a g ran 
a r i e r í a fluvial castcl lanoleonesa s e r á u n a 
de las obras mas impor tan tes y trascenden-
tales de E s p a ñ a . 
Las concesiones 
L a p r i m e r a parte del decreto resuelve 
acerca de las concesiones de las obras. Se 
ad jud ican dichas concesiones y se deses-
t i m a n las peticiones de \ ar ias entidades. 
Se concede, en efecto, a p a r t i r de l a fecha 
del decreto, a l a Sociedad H . P . de T . E. 
• Sociedad l i i spanopor tuguesa de T r a c c i ó n 
E l é c t r i c a ) el derecho H los aprovechamien-
tos de l a zona i n t e r n a c i o n a l . Se declara 
q u é p o d r á n ser objeto d « c o n c e s i ó n , salvo 
c o r r e c c i ó n de defectos subsanables, los 
proyectos de d o n E u g t n i o ü r a s s e t , dun 
Horac io Echeva r r i e t a y don M a ñ a n o L i -
t u n d i a . que t ienen u n a parte del aprove-
chamien to en e l t r a m o i n t e r n a c i o n a l y 
o t ra en t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , s in que los i n -
va l ide l a i n c o m p a t i b i l i d a d con concesio-
nes otorgadas, porque los tres proyectos 
pertenecen a l a S. de H . P. de T . E.. pero 
P o i n c a r é h a r á e c o n o m í a s 
por d e c r e t o 
o 
La subcomisión de deudas estima que 
los Tratados no son ratificables 
E l jftíe d e l G o b i e r n o t r a t a r á de obtener 
mejores condic iones de los Estados L'nidos 
PARIS . 1¿.—Se asegura de procedencia 
au to r izada que P o i n c - a r é se propone, d u r a n -
te las vacaciones pa r l amen ta r i a s , r ea l i za r 
por decreto el m á x i m u m de e c o n o m í a s com-
patibles con las necesidades del ejercic io . 
L A C O M I S I O N D E H A C I E N D A 
PARIS , 12.—La C o m i s i ó n de Hac ienda re 
anudara sus t rabajos el d í a i d0 octubre. 
D O L M E R G U E A R A M B O L T L L E T 
P A R I S . 12.—El presidente de l a r e p ú b l i -
ca ha sa l ido hoy p a r a Rambou i l l e t , donde 
p a s a r á sus vacac io ius . 
L A C O T I Z A C I O N D E L F R A N C O 
P A R I S . 12.—En el Petit P a r i s i é n Poinca-
r é declara que el reciente m o v i m i e n t o de 
alza de las d iv i s a s apreciadas y , por con-
secuencia, l a baja su f r ida en l a c o t i z a c i ó n 
aei r r a n c ' no debe i n q u i e t a r ex t r ao rd ina -
r i amente a nadie , porque, a pesar de que 
la c o t i z a c i ó n del f ranco es en l a ac tua l i -
dad mucho mas baja que lo que con arre-
glo a su v a l o r real debiera ser, no h a y que 
o l v i d a r que el m o v i m i e n t o de alza de l a 
d i v i s a nac iona l desde que se c o n a i t u y o el 
nuevo t iob ie rno resul to verdaderamente de-
masiado r á p i d o . 
L A R E F O R M A D E L B A N C O 
LONDRES. 12.—El p e r i ó d i c o F inanc ia l 
S e u s , o c u p á n d o s e de l a reforma del Ban 
co de F r a n c i a escr ibe : 
• L a s i g n i f L a c i ó u rea l del p r o j e c i o d-
ley de P o í n c a r t . concerniente a la rc fo i 
m a del B a n c j de F r a n c i a nc parece ha-
ber s ido cumprc-udida a q u í n i aun en U 
m i s m a Franc ia . 
En marzo de rJ?S. cuando el f ranco su-
b í a a saltos prodigiosos , u n banquero b r l 
t á n i c o aconsejo a Po inca re que dejara de 
e l B á l t i c o 
Se salva toda la tripulación de! 
barco hundido 
BERLÍN 1L—Se reciben no t i c i a* de que 
un velero d a n é s h a ^ido torpedeado acci-
den ta lmen i s po r u n d e s t r ó y e r a l e m á n en el 
M a r B t i luco . Afo r tunadamen te pudo sal-
varse l o d a l a u l n u l a c i ó n . 
S e t r a b a j a e n l a s m i n a s ' T o r p e d e o a c c i d e n t a l e n A u m e n t a e l d i s g u s t o 
d e l c o n d a d o d e D e r b y 
Van a reanudarse las negociaciones 
y se espera una solución rápida 
Cook pide socorro a Moscú 
DERBY, 12.—Con m o t i v o de haber re-
anudado e l t rabajo en las m i n a s de car-1 
b ó n del Condado de Derby c ie r to n ú m e r o ! a lo5 soviets por su a y u d a y p i d i é n d o l e s su 
de obreros, los m i n e r o s huelguis tas h a n 
ejecutado con t r a ellos actos de h o s t i l i d a d 
que h a n provocado gra \es d e s ó r d e n e s . 
En v i s ta de ello h a n sido enviados al 
Sur del Condado impor tan tes refuerzos d-? 
Policía 
SF ESPER A r r S A S O L U C I O N P R O N T A 
LONDRES. 1 2 . - H a l legado a esta capi-
ta l p a r a celebrar u n a consul ta con el Co-
tait i de mineros el p r i m e r m i n i s t r o , Ba'.d-
w i n 
Se cree que s e r á n reanudadas las nego-
ciaciones entre los delegados mineros y el 
Gobierno 
En los c i rcu ios of ic ía le? se espera que 
no t r a n s c u r r i r á la p r ó x i m a semana s in que 
se haya resuel lo l a cr is is m i n e r a . 
C O O K P I D E SOCORRO A M O S C U 
RIGA. 12.—Con m o t i v o del centesimo d í a 
de l a huelga , el secretar io d«í l a Federa-
c ión de mineros , eoiOor Cook, h a enviado 
u n te legrama a M o ^ c ú , dando las gracias 
j c o n t i n u a c i ó n . .I-as esperanzas de los mme-
. ros—dice-se han \ u e l i o hac ia el Esie. de 
t du i ide han •reciUido socorros en los pasa-
i Jos meses, i 
P O R LAC P R O P U E S T A S A I S L A D A S 
' LONDRES. 12.—El sefior V a r l e y . l í d e r de 
¡ ios mineros y personaje m u y conocido co-
mo d ipu t ado labor i s ta , h a p r o n u n c i a d o u n 
p o r l a p e r s e c u c i ó n 
El «Corriere della Sera» protesta 
de los sucesos de Méjico en nom-
bre de la civilidad 
Se dice que han sido ejecutados 
100 sacertioíes 
Se concede a los caiol icoí» i n t e r v c n c i r ' n en 
el C o m i t é a d m i n i s t r a d o r de las ig les ias 
( S o m e r a EsreaAi. OE E l . D E B A T E ) 
ROMA. 12.—Luis Luzza t t i p u b l i c a u n ar-
t i c u l o en el Coi riera de M Sera , o c u p á n -
dose d-A conf l ic to de Mej io» . 
« ¿ Q u i é n h a b r í a p o d i d o suponer—escri-
hc—que en nuc - s t ro í Pampos sucediese l o 
auc leemos acerca d í 
discurso en u.4. mitin celebrado en Mans- ¡ b r í a po i l ido suponer que el jefe de u n Go 
brerno oncadenas» ) a los . "a ió l . cos que h a n 
const i tufr lo y cons t i tuyen toda l a h i s t o r i a 
del p a í s ? 
El P.KXIO i-n que combate a l a R e l i g i ó n 
oat l i c a ca Mcjico—agrega—es ú n i c o en l a 
h i s t o r i a , c i v i l p o r su dureza e Unpresiona 
«?l á n i m o de todo e l m u n d o , incluso el de 
a q u í l íos que estando l u c r a de l catolicismo 
(teftQndcfn í* Hbcrtart . 
í .nzrat i Se queja «'i1 que los Estados c t v i -
E L C A T O L I C I S M O A L E M A N 
fleld. en el c u a l ha propuesto l a a d o p c i ó n 
do las medidas que fueron puestas en eje-
c u c i ó n ante la hue lga que tuvo l u g a r el 
ano 180!. 
E l séflAr V a r l e y ha propuesto t a m b i é n 
que .se proceda a en tab la r negociaciones 
con los p rop ie ta r ius dd minas de -Derbys -
h i r e y con los de a lgunos otros departa-
mentos, somet iendo sus ofertas, caso de 
ser sa i isaf tcor ias . a l a F e d e r a c i ó n do mine-
ros, para que é s i a . a su vez. haga una de- ' iLS> oxceptuamlo N o i t c a m . r i i 
m a n d a de carácter nac iona l . i ,je que nti s% respete a los ( 
Al •... r i ! l i n a r su discurso el sefior V a r l e y i Suciei iad de las Nccionca u ( 
fue m u y ap l aud ido por Ins m i n c i o s . ^ o m p í U c n t c . declare a MéjlC 
I ilcid h u m a n a CJJ que se de 
scbuciu í» . 
Las ::ac;orics t i e i u n la n b l i 
cer r ; c í p r o c a m c i r . i ; b s ü 
p i r i i w a l Contra los opr^ 
i s d n l i ^ i o a. t-'.i no sienten este deber es 
por peca h-. por fa l l a de v c l o r , po rque los 
i r i ó n de ejer-
i c o n t r o l es-
de l a l í b e r 
Dos meses haco. d í a m á s o menos , que . c i s m o n n i v c - s a l poscr , y a veces pu ra - í in>c. r r s h u t n a ñ o s d o m i n a n sobre los i i íte-
)ma e x c o m u l g ó a W i U i g , y aun d u n n i c n l c nega l iva , c o m o es ía que e n g e n d r a ¡ c r ^ s t i a , f ^ Ro 
en t re los c a i ó l i c u s el m i a i n u l l o de «ÍCÍ-
P n r , n r ^ Ú l F n Ó r , T ^ l * ? ^ S S S ^ COn sostenerle, ¿ i z o notar que como h a b í a en c o ñ t e n l p que la e x c o m u n i ó n ha oct . . , -
L ' n En ^ caso, dL; 1ue h l lb j e rn ^ « e e l u ,uudo entero ventas a l descubinr io . nado. Es V u l h g un c u l l n a d o r mlebgeQ; 
dec id i r por a lguno de los ires proyectos 
la competencia se r e s o l v e r í a a f avo r del do 
don M a r i a n o L l t u n d i a . el cua l es el dé 
m a y o r potencia y el mejor estudiado de 
los tres. 
c o n s t i t u i r u n a poderosa reserva Ul te r io r 
pa ra defender el franco con t r a fu turos ata-
ques. 
P o i n c a r é d e s d e ñ ó el consejo y con tnnn 
i i ] i > | | , comprando aun al t ipo de C7 Entouoej 
que p r o c l a m a n d o a la vez su s u p e n o n - ' ^ ^ ? Je E.. como fo rmando par te vejl(ll,(h)1> s „, a<}SCU*>léH0 cesaron d^ 
dad sobre lodos los seguidos antes tíri Pian ü e n e r a i . 1 comprar. convoucidQá de que el franco no 
M a r r u e c o s , po rque , en p r i m e r l é r n m i o . \ sostenerse d i cho n ive l Los u f c p . 
• , , . . ' haua en B i lbao , t i t u ada b^ciedad H ' s n i i n o . „ • . i . . i 
os un s i í l r n . a : oslo os : u n pensamien to Por tuguesa de Transpor te" l > - . i ¿ • tecumentos L s a l e r ó n la azon 
f i r m e , orgómeo, g r a d u a l m e n t e desarro l la- I m e u * s conceMones Sue fiene s dk-Uadas y ' P r i n ' ^ ' . ^ compras de l - vend 
do. T a l fijeza de conduc ta , de suyo, m e - ' t r a n n t a d a s : u n aprovechamien to del H E V " al f ^ 1 * ^ dUran 6 ^ ' f ^ i ' 0 8 
rece aplauso. V a, pa r es evidente Mué ^ ^ ^ f »> ^ de presa en « 1 - 1 ^ ^ " r l X ' ^ r t ; 
el éxito ha co ronado aque l s is tema, en cobayo. prov |ncla do Z a m o r a ; dos aprove-1 J | e r n a ^ Banco ,Jo F r a n c i a t ienen u n . i 
Se au to r iza la s u s p e n s i ó n so l ic i tada por 
d a i í i a s í rea l izado el p l an del genera l don Horac io Echevar r ie ta de las obras de! 
P r i m o de R i v e r a ; p lan que s i e m p r e he- los saltos de T r e c h ó n y Sant iago, y so 
mos acog ido con c ie r tas reservas, aun- «lina esta c o n c e s i ó n ' n las de l a Socic-
t A r m i n o s , por desgracia , s in preccdenles 
d ^ s d f 1909 
V h i o n . si Kspafia c u m p l e el m á n d a -
l o de p i r a s naciones r e c i b i d o , y lo c u m -
ple con ac i e r l o y r o n sac r i l i c io s , con 
h o m b r e s y d i n e r o , sin regateos, es pa-
fenle su d e r e r l i o a p e d i r , a e x i g i r ios l i e -
d los necesarios parn que sus esfnerz.)* 
Hb queflen f ru s l r ados p o r sucesos i|pG 
ella no puede precaver n i r o n l r a r r e ^ l a r . 
< liMiuionios.del r í o Tormcs . ambos con HUÍ 
ascendiendo a va r io s mi les de mi l lonea de ¡ le de l ú s e s lud ios L e o l ó g i c o s . Da sus leo* 
francos, si el Gobierno f r a n c é s v e n d í a f i a n c i ó n o s en Ü r o s l a u , \ . a pesar de sus hireS 
eos a los que q u e r í a n cubr i rse , en vez de de r e n o \ a d o i . no es m á s que un d i s c í -
c o n t i n n a r el m i s m o c o m p r á n d o l o s , p o d r í a ^ p n i 0 ap rovechado de L u l e r o en sus frei-
r í a s i lo la ( j r ac i a y <!c la C u l p a , que ex-
pono con ^ i g o r s i n g u l a r de r azonamien -
l o y e s l i l o y con e r u d i c i ó n nada c u m i i n 
m manoseada. Pero a pe?ar de c^laa con 
r o m i l a n c i a s h e r é t i c a s , «pie le han v a l i d o 
h r ' . i i d c i i a c i o n . t i ene numerosos y s i g n i -
ficados seeuriceSj y c loa son I f s qüuo <• 
i e i i i i j c \ " i i en r e b e l d í a c o n l i a la condena-; 
c i ó n p e r f e c l a m e n l e j i i s l i l l c a d a de ÍTpma; 
Hechos i!e eslu í n d o l e se dan con PI-
guna f r ecuen r i a en A l e m a n i a . Recuerde 
r-c el que a q u í i m s i i K i l i n o l uga r , a u n q u e 
cot í c o n s o c u e n c i í » * d i f e r en l e s . hace « m o s 
d i o / y acis o dic? v ocho afios. Hay p o r 
- n a r t a » de Roma una « e s c o n í l a n z a v i g i 
las rüéhas seculares en que de c o n l i n u o | NO PWédO con t i nua r el cspectaculc 
S. e m p e ñ a con s u . I .crn .am.s de fe. : ^ ^ ^ ^ ^ T Ú 
c r i l i c a d u r a v a m a r g a — I m d i c h o r e c i é n - ^[s&n un suprc ino p m o p t o d 
l e m c t i l e con d e s c o n l e n l o t!r m u c l i o s el U L j _ / ^ / / , „ ; , 
i l u s l r c j c n i l a pad re l . i p p e r l — e s la esen-
cia de l c a l o l i c i s m o a l e m á n . ) - Es esencia 
E J E C U C I O N D E 100 5 / C E R D O T E S 
I o N n n r . S . 12.—Los p e r i ó d i c o s p u b l i 
de é l . i n d u d : : b ' c i i . e n l e , y j u n i o co t í t m i i ^ ^ n m ^ (*|e Mé j i co , s e g ú n los cuales los 
r q u e c i a c i ó n acre de las de r ivac iones 
h a l - s . t : en i ra l al pie de presa y C e i r t r i l j ^ ^ f J ^ J ^ " ^ 
r o n cmia l de d e r i v a c i ó n . - s i l d a d o el uno en I ' 7 - r ' . . , ', 
t . T i m n o de C a r b a l l l n . . y paraje i nmed ia to V L a u " ! " " -
la 
I c ó r i c a s o p r á c l i c a s que del d o g m a i n l i i ' -
rc . E l c a l ó l i e o a lenuht . como el A r m a n d o 
de O u c r n e de P a ú l R o j r g c l . se pasa la 
vida s ó ' m c i l c n ü ú u ralpiicios^s a i p | i s i « lo 
(•,ne n la vigía M le p r ó s p ü l a , y no sa-
cando c o m o I r i i l o , ; i lo menos p a r c i a l , | 
d e s ó r d e n e s r angr l en tos que so h a b í a n anun-
ciado o u r r i e r o n en diversos pun tos de M6-
j h u . rui han suio conf i rmados . 
Ótlclalmentr se asegura que en e l pue-
Mo tic Aba r r c ln i ro des personas fueron I m -
ehadas po r l a m u l t i t u d . • y sus c a d á v e r e s 
ar ras t rados , a pesar de las exhor tac iones 
ue los eJér^'Of». 
nv-is que una reconcenrrfftUi y lAonrosa MU-OS u ' l e . t í r a r in s do .Méjico a n u n c i a n que 
amarcn i ra . s i d e n t r o del caloKctsnK) puJ p¡,t sacon io i r s c a t ó l i c o s han sido ejecuta-
d ie ra darse el p n r i l a n i s m o b.ósco y lozu - i i¿s por la*- tropas en el Estado Micaoaban 
ap de u n T e i l u h a i ] 
tfestn r o l l a r í a . 
A lispor de lodo, 
al c ió lo l o l n l m e n t e . 
él lo 
la neche no envue lvo 
Es c i e r l o que ios ca-
un causado m u c l m i 
... en o l i o s í r r m i n o ; . p o r fal la de me- " ™ • e ... o., > ..OMO , » , ^ . 
. . .. 1 . . . la p r o v i n c i a de Sa l amanca ; por u l t i m o , 
dio.- que de,, eficacia a MI a c t u a c i ó n , ' a p r r » v ¿ d i a m i e i i l o tic. n g m del Duero. 
ai l l ama. lo .La Espundia-., y el o l i o en LOS A C U E R D O S N O SON T ^ T I E I C A Ü L E . S l a i i í e ( i . i MWPBW^Ih'-tfrñ d- V a n q h'i\ 
l e r m i n o .le Aruns lnos > - . ¡v.-idol paraje l l ; i PA1HS. 12.—Dariai\ del gETUpo <W r e p t l b l H t rermanie . - prpeede J l i a j po r p a r l e d r 
mado Picófi del ( iayo. pertenecientes a la rano-, de l a i / .quierda y presidente de h i 'A lemania una d i s p o s i c i ó n a n í m i c a de p ro -
p r o m u i a d e Z a m o r a ; o t ro ap r^verha in ien- S u b c o m i s i ó n de Hacienda d " la ( v á m a r u (esta pu,'a c u a n l o Roma i m p o n e en ÍOP-
l o de agua «leí Yertas o Huebra con una encargada dé es tudiar l a c u e s t i ó n de las ,,,„ d o g m á t i c a 0 d i s c i p l i n a r . Las dos ¡ip-
prosa s i tuada a unos 'Mí metros auna aba deudas in tera l iadas , ha concedido una n i - [ ¡ t u d M se e x p l i c a n y .se r o m p í . I M. I 
j o <lrl puente l l amado . L a M o l i n e r a . , en t e r v i ú a u n redactor de £ £ c * o de PÓrf«. • vc |;1 ^ .vn l i . •ac ión v el pun to de con 
la c a n e t e i a do Lauce l l . s a Lumbra les , en1 al que lia declarado, entre otras cosas: . . , , ,,,, (,| M1111i, ,1,. 
t.a Suhcomisnm eh lud .an . eJ p r o b l r n . . dQ <iirU, ' - " " i p e i i e l i an l e cs ian . n el 
y Tánger es eso. E s la frustración 
la obra «le E s p a ñ a . Es la h o m h a de dina-
tn i la j i m i o íil p ; iñol de la p ó l v o r a . Se l 'a 
r e r n i i o r i d o así po r e i inn los se han PFO-
mado al problema, inc luso por hombrea 
r p i r no sf,n de nuestra n a r i o n a l i l a d , o'e-
fensores de intereses qiic no so.i los cs-
paiV-ies y aun , en ocasiones, adversarios 
nefos del p n n l o de vis la esphñol. U'»eor-
denios í ¡ne ol Times se Im he",!.) " i l 
pihfiifa de la ciudad f angm- imi . cobi jo 
de pirales y avenlureros, foco de i n f n -
eas y rebeldías, factor constanlé de la 
irísurreción rifefla y yébala. RecÓirdicmos 
que aun en la Prensa francesa ê .a cs-
r r i l o que me jo r que el aclual r é g i m e n dí< 
Tánger - e i í a cualquier o l i o , ine lnso el 
que incorporara a la zona espafiola la 
c i u d a d y su l i i n l e r l a n d . Y , en fin. tam-
bién son exfranjeras jas p lumas que l ian 
escrilo cuanto importa a T á n g e r m i s m o . 
con las deudas in te ra l iadas con toda franqne- ser del c a l o l i c i s m o a l e u i á u , 
Ins en oí o rden do 
f í i n ihu lo es (jiie 
y ppopa^ei eomo 
u n i v e f s . i l . j .tu.1 -is 
l icrutaelori para ce 
1.1 f.rnofeviMMo.. .•! 
sneinl V el n j é r C l d 
i m p o n d r í a y noucias qqa c o n l l r m a e l Arzob i spo Ruiz 
j Flore>. a pesar de que el m i n i s t r o del l r ^ 
t e n o r declara no tener conoc imien to do 
e l l a s . - i l a d / e 
O T R A S 32 E J E C U C I O N E S 
MÉJICO, 1- M o n s e ñ o r Huiz y Flores . 
\ i ¿ . i - -p . d. Michoacan . ha declarado que 
los é \ i l s : -I • agosto fueron ejecutados 
p.-r ia.s ann-i idades m i l i t a r o s dos sacerdo-
tes y 3(1 peruanas mas. pur haberse a m o t i -
nado c ó n i c á el Gubiernu en s e ñ a l de protes ta 
^ ^ n t i a las nuevas leyes sobre m a t e r i a re-
•. A ñ a d i ó qut- en Zatuago (?) hubo i m san-
I gr lcnso choque entre l a p o b l a c i ó n y l a t ropa , 
de-Vas virludos p r i ai negací 1 s ilicos a entregar las igle-
pCCOS el CüfoliCIMino 
í en el o rden de la ef-
m n en fel pracffco de 
mis .n insn i - - . l;v acCH&n 
rnihalse y Centra l ríe pie de presa en s i l l o za y absoluta i m p a r c i a l i d a d , y lo afron A diferencia, de l n i e r i d i o n a l . en el que 
l a i i i s in dejar de tener en cuenta los su-- p,,),,. i | |C iu j r el l . / u a r o y id a u s t r í a c o , m-
premos intéYeses de f r a n e l a , y al mism-. (^ (,| r ; i | o | i e i ^ m o a l e m á n l i l i s e n l i m í e ñ l o 
1 ••• 1 ; 1 ' ' s o s e j í a d o de fe r e l i g i ó n , que $e d-sen-
vuelve en el a lma con s n n n ^ i ó n a b s o l l l i á 
p r ó x i m o a V i l l a r d i g n . i , de la p r o v i n c i a de 
Zamora , n sea la par le e s p a ñ o l a dél pro-
yeclO l lamado l ' ga r ' e . cuya parte i n t ema-
c iona l queda t ambién concedida, y cuya 
con;-! Micción queda d i f enda a rOSOliM del 
acuerdo con l ' o r t i i K a l . 
r e l i c i o n e s do concesio-
nes denegadas. 
Se desestiman las peticiones de coñee ' 
s l ñ n formuladas por la Sociedad Vicker 
Ltrf, y cedida d e s p n é > a la Constructora Na 
val y a H. Rut 
A r r i l n . e de Ibar 
ile L l e c l n t i c a c i ó n I n d u s t r i a l . 
Dariac t e r m i n o d ic iendo que l.-s a-nrr -
dos é o n c e r t a d o s en su r.-rma actual, na son 
rat i t icables . v MUC para que f u - n m ra t i f l - B la ve rdad l e o n c a rexelada. y se dase i l ' 
cados seria preciso imrodacft en dichos fiende m á s «> menos de i; s d e n v a c u m e s , 
acuerdo^ i l c t e rminadas nn-d i fh ' . i c iüncs . l 
tn en la forma como en el f.-ndü. 
P O I N C A R K P R O P O N D R A O T R A S 
C O N D I C I O N E S 
nav. y pm el m a r q u é s de PARIS , tt. Todo el m i m io es iá peisna-
i n a . cedida a la Soc iedad ' rtido d que Poincaré, c u y a o p i n i ó n sobre 
n i n d i r e r l a s , que esa \ e r . l a d l iene en el 
o r d e n practico, s ino una creencia p r o f u n -
da que h a l a de m a n i f e - l a i c M o l a m c n -
le en o l - r a - . pero que \a aconipaf lada de 
una c r í l i o a c o t r o y e n l e , p r o v o c a d o r a du 
u n ansia insaciable de investigación \ <!'• 
una mqtffietvd pe renne de conc ienc ia . E l 
r n t ó l i e n a l e m á n nunca , o r a r a vez. lou ra 
var ias ofrecen n los de otros (Hiísbfi e jem- sias a i-.-s Q ó m ü é s mpn ic ipa l e s de cu l to 
[d . s . l i i ' n . - s de i m . ! o i-.r. j af>Kmso. L n A! logar de la refr iega l lego u n destaca-
o n s i n . i i n q n i ^ f i j d efcrveác<!iite v pe l ig rosa m e n t ó formado por 5g soldados m á s , que 
de que soh v i . Eni . - f . .'....'.so no sen M ; I J fué rec ib id . - a Uros po r pa r t e de- los flejes 
que una módóHdad (leí r|ob)e i n s f i n 
i n i p u i s a a |OM lionibP .'s no ¿id- . m 
engrandpeer.ee y- supej arse. ¡Qué - rá 
los acuerdos de W a s h i n g t o n se m a n i f e s i ó 
• con tanto a lboroto , se esforzara durante las 
P¿?uKaTK0C,aC,0neS - paMam-n .a r . a s en .d. tcncr me- cI c q u U i b n o p o n d e r a d o o 
R i'-re^ c o n . i i - i o m s de tus hstados Lu idos , f . l , , . . , • ' .. ; , . , . w . , . i , , , i • 
Ya se ha d icho que la coneesimi do] ap io- ^ u i n t : i ( n Meilon-Reremrer no es posible. B1 l ' l o m h t d m l e r i o r go/osa e m q u i l u í l - . i -
vec l iamien io del tramo f ron ter izo Se snje- presidente del Cbuaejo t e n d r á m á s í n e r / . a l ) le , que parece ser efeclo c o n c o m i l a n l e 
tara a l o que so acuerde con l a n a c i ó n ve- pafn f o r m u l a r objeciones y n - e n a s ali->- o necesario de la ve rdad p o s e í d a . A c u -
c i ñ a . El decreto se r í a la un plazo de seis ra {V¡I. \ . l 0 p i m ó n p a r l a m e n t a r i a y la op i - r i n d o p o r e l ansia de ve rac idad -exlre-
meses para reanudar las negociaciones p e n - j ,1j(in publica se h a n manifos iado con tal mada que p o r r a r á r l e r r a r i a l ya ló di« 
nie j . t r . a l cnbo, v i v i l en 
dad cons l . i n l e . (¡HP por j 
d í ' g e n c i a r a l g i n i a ve? .>ri 
u n r e n i i n s o mcniiscie?)lr. 
'•sj -1 i 111. que I j e n r m n . '^o 
ra íjnmm con i.t inflcrlí' p 




n 11 al i,v¡s vn-
ma? 
r n h 
de>5U muer tos y g r a n 
las igles ias y 
is vecinas , p ro-
todo el dfa. con 
n ú m e r o de he-
P. Rrnoo mv. \s 
VVflhsbueg, I» de agosto del ?r>. 
I M D 1 C E - R E S U M E N 
La llegada i - i inpor ta i es refuerzos de l 
E j é n Ito federa] puso n.n al combate, en e l 
q i t e í ta tropa 11. vaha la peor par te ba s t a 
c i i i v i i . e - . qtie su - f í l t r a n o s h u y e r o n . 
En 4 h o í n b a n a ":<. los heles se n e g a r o n 
t a m b i é n a abandonar las -trlesias. E l po-
pulacho . l i e muerte a dos 'ngenieros de l 
( . . .b ienio , que pre tendieron -.enir en a y u d a 
de los f i i i i . n .nai 
lov cad;-^ área, no 
repettáaa da ios 
es. despedazando 
las exhor tac iones 
m i K r t a s otras 
sus intereses e c o n ó m i c o s , enteineliar au r ^ l e n t ^ P*™ completar el convenio de s-n Butoridad. Hnmie atisba detrás «le cada aflnn 
m i n o , dentro del m a l vive a p r i s i o m . - í , i", , ,brP ,,c l 0 1 " ' >' 01 ro Pla7.0 *,e u n 1nno ^ ! rancia espera obtener la elausnla de sal- ¿inhómero do i n l e r r o w m e i o n r . posî  
r. • .•• - . i 1 ra l e r i n ina r l a s . Si este expira sin el aciier- , va-o ia rd ia v la de t ransferencia que el . . , , • • -. i i i > .; .,. , .. 
y en asfixia S in que sea posible .e- | á 0 ficfÍMÍ1ivo. se denon- ,a,a o b l i g a t o r i a . J K a w . ¡ aC. r d ó a A l e m a n i a . v d - cada h i p ó l ^ I S prpbaWe C * P 
' mente el convenio del l í . y la & ledád _ — 7 g ~ > - punciones m á s del l o d o , en UMJO m a d m i -
H . I ' , de T. K. a c o m e t e r á el a p r o \ e d i a m i e n - todo el agua que los i-io^ l leven en el s i t i o [ s ibles 0 m a n i í i e s l a m e n l e absurdas \ l i r ; - l a 
lo del t r a m o in t e rnac iona l . • de las i p t t t u . E l concc?ionar io . - i n ciu- ridfcotaft. A.un manlcin<Mido el e - p í r i l n fn-
VolviéádO a las obras objeto de las con ! bjirgo, podrá e x i g i r i n d r n i ; i ; z a i ion ¡ t íonado r o n la l e t r a d o i r m á ü r a , pone i¡i n-
cesiones. han ríe sujetarse, en p r i m e r t é r por k s abastecimientos -le auna en los u.n ( j r ^ d l ^ á g i ^ f i o] alcance qne el 
m i n o , a los proyectos f i rmados por el ln- ¡ i ran ios anter iores hechos j lCspués de que 
geniero scilor Caodevi la p a i a los saln-s de ,1 Eslr.do fije los planos d; t ibas tec imicnto 
Ricobayo en el Esla y los dp PlC6n y |a y 
da 
m e d i a r esle dnfu» con un ensanchannen 
l o del l i i n l e r l a n d l a n g e r i n o , p o r q u e ello 
e q u i v a l d r í a a ex l cnde r y v i g o r i z a r los alo-
ques que de ella p a r l e n c o n l r a lo paz do 
M a r i n e r o s v . si l í g u l a r m e n t e i c o n l r a la ac-
c i ó n de C s p s f i á . 
Do suerte que la c u e s l i ú n so resume en 
estos t é r m i n o s : 
n i c o E s p a ñ a : He c u m p l i d o m i s Obliga» 
r innes . l i a r l o onerosas, en v e r d a d . Pa ra 
que por ellas recojan los necesarios f r u -
tos, no yo , s ino Europa entera, en euyn 
n o m b r e a c t ú o , l l a m e j u r i s d i c c i ó n en T á n -
ger. Sin T á n g e r m i s s a r r i f i c i o s s e r á n es-
t é r i l e s , s i han de ser «le t a l c o n d i c i ó n , 
nad ie p o d r á e x l g í r m c l o s : n i y o l o n d r é 
derecho a impone r lo s n m i s c iudadanos . 
V en Iranee t a l . forzoso me ser ia dec i r 
oslo al m u n d o e n f e m y r e c l a m a r l a re-
v i s i ó n i n l e m a c i o n a l del p r o b l e m a m a r r o -
q u í , h a r i e j i do p a r t í c i p e s de el la , no s ó l o 
a las naciones s i g n a t a r i o s del es ta tu to 
t a n g e r i n n . s ino a todas las que a l ega ran 
cua lqu ie r i n t e r ó s f^ropio. c o m e r c i a l o po-
lilir-"*. 
L a l luvia a p a g a un incendio 
o c a s i o n a d o por un r a y o 
Z A R A G O Z A , T: .—En t e r m i n o de Ar.ua-
ra d e s c a r g ó una f ó r m e n l a , q u r d u r ó has-
odí l 
Kspund ia en el Tonnes . y por el seftpr De L a D 
No pa ra los saltos del Verles o Huebra . : p r c i o m 
del D u c i o a VÚiarduerga y t r a m o interna- i ccslonal 
c iona l . . . ' a l a Co: 
~ Plazos para rea l izar las ciK.n ' io 
dpgma pnerle l e n e r en la f<'>rmula y so-
bre la f. ' . rmnla q u e l o define y la eliea-
r i a que le c o m p e l e en la r e c o l n r i ó n de 
os problemas numerosos y hada ibfas. Cos ron - los p r o | i l e n i a « nnuiero- - . s v n.-oa s 
ta a a d h i n r s e i l í o s qne el r o n l a r l o del domina*co 
: i . a -it 1 Duero, p e n s a m i e n t o y la v ida p l a ñ i r - . N 
Juventud OV-rer» Cristiann, (»or 
• ó o v . i n n : I io jpÍ£ 
Mndrilana. p»»r |C*IUT0 V»VgMa 
Cronic» d« •ociedad. por c£l Aliüfp 
r-.n;.» 
T.as zarzr^ln» ds Oh ii'írt. por .In.i-
q u í n T a n m i ^ ... 
Moticlrts . 
ü r Prira»rD £e Mayo |foUetÍB)i por 
Podr.-' S leafia y Acedo Pico 
Cotización'»:» de Bolsas 
Deportes 
Fidelidad Ifollptínl. por M. du 
Cnnqifranc 
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JANEIRO. 12.—El d i p u t a d o por 
ion A m o n i o Botto. ha redactado 
• de r f f ó r m a do lá. Ccni^tf tnción 
.en el cua l se supr ime coniu m 
' •••'•-•> de \ i t j prc sid( u l e : se 
ín l imar 
obras. 
Los p lanos de p r e s e n t a c i ó n de proyec-
« v e j e c u c i ó n de obras s e r á n los s iguien-
t e s U n a ñ o para el proyecto de f in i t ivo , 
seis meses para el (omienzo de las obra?» 
desde la a p m h a c i o n del proyecto y un a ñ o 
desde el comienzo de las obras de los pro-
yectos def in i t ivos do las obras complemen-
tar ias . I-a d u r a c i ó n m á x i m a de las obras 
s e r á de ocho a ñ o s . 
Puede el concesionario ejecutar las obras 
en el orden que juzsrue conveniente . T a m -
bién le es t á pe rmi t id . - demorar el comienzo 
de las obras de cua lqu ie r aprovechamien-
to hasta que el consumo de la e n e r g í a pro-
ducida en las ya consiruidas sea. p o r lu 
menos, i p u a l . duran te doce horas, a l 35 
por 100 de la c a p í - idad del salto o sal-
ios va iusialados. Para que pueda ap lazar 
la* obras, t a l e s cás sumo no ha de 
ser imputab le a defleienca de k:s Ujpeas 
o del servic io 
E x p . o p i a c i o n c i por u t i l i -
dad p ú b l i c a . 
E l deereio declara de m o l d a d p u b l i c a 
la» obras a los efeclos du -.moi-ait ion «le 
servidumbres y do e x p r o p i a c i ó n «¿le b'a te-
rrenos necesarios y de los molinos y c u a s 
indust r ias ta taulccidas en la.«> márgenes 
del r io . Mas p a i a que la expropia , IÓH ha-
L a concesiones se o t o r n 
cinco a ñ o s prorroKables 1 
nueve, si el e i in jnn to de 1c 
mo in e r n a r i o n a l y de ln 
Sahtiagu consignen l a r* g u h u . i z a c i ó : i «le las 
cornontcs on el g i ado de in tens idad c \ i 
í á d a por los decretos de 1921 y HKí. 
Los s u m i n i s t r o s de ener-
g í a a l ex t r an j e ro . 
Pa ra expor ta r ein rgfa so necesita auto-
r iza . ! . -n del m i n i s t e r i o de- Estado. Las ta-
\ o q u i e r o dec i r que o l e 
p o n d a a lodos los c a i ó ü c o s qu< 
a^ta noventa y . - , 
- . n l t o * del t ! a - | P n , , ; v'v<>n- *wo '1uc e" * ' e o n t u i n r a n 
de T r e e h ó n y ! 'os r a r o s e j emp la re s de osla Indo le que 
es dab l e e n c o n l r a r y describir. Fs e i lo 
probablemank s i m p l e r e su l l edo de la en-
l o n a c i ó n n ó r d i c a y n o n e îáVicfl q^te a 
la raza a lemana d i s l i n g u e . A c a s o p o r os-
l a r a s í r . o n s t i h i í d a o c a l i í i c a d a , . conc ibe 
la v i t a l i d a d I g l i g i o s a y hcs la la simple-
méate s i c o f í s i c a fcomo un m o v i m i c i i l o s in 
ya l u g a i v- -
se í r a t c «le ésl 
nos cinco veces l a c u a n t í a d 
ribereña. 
Él concesionario Iras ladai 
q u j »- a d q u i r i r á n a su c o s í a 
sigdtico üe San l ' c d i u i - ' la 
du n K m w u e i i i o aacional, s i 
esa ópersc ló i i a le que órdei 
r io de I n s t r m c i ó n pub l ica . 
• d aproyechamientq que 
:er represente por i - , pie-
t u a n t i a e l a industr ia , 
r i fas en paf" ex t ran je ro s e r á n superiores j n n . y n o c o m o u n proceso que l lene u n 
hilo d e l e r r a inado o p r o p e n d o a posponer 
e l ¡«leal a c n s t i n i a u o de la v ida , cons i s ten- j 
'.e en la con lemi i l ac i i^n4serena y s i e m p r e j 
prOfrre^iva de! a l m a , que es el idea l occ i - j 
d e ó t a l , e| idea l c a t ó l i c o , i x i r el m á s mo-
d e r n o , de g é n e s i s y s i g n i f i c a c i ó n proles-
i f i - ' f e - , que l ia re de la v ida un f lu jo i n -
t é n s o «ic a c t i v i d a d insac iab le , u n e l e r n o 
fi'eeenf. 
Usía i n q n i e l u d perenne y desconlcn: : ; -
«liza «leí c a t ó l i c o a l e m á n , «-xplñia e í «jite, 
aun antes • «lo la e \¡>lo~ióii prolcstante, 
tvese la A l e n a n i ; : c.il«'ilira o l eamfm nrás 
f f c u u d o de las fermentaciones h e r é t i r a s 
m á s Domcrosas, f umlamen la l e s y absur-
das, y el q u e . s i i m í s l i c a , l a n i m n i z a . pe-
i r. a ln vez lan ncboloaa, se nos m o c s t u é 
s iempre b o r d e a n d o e l . « l o g m a o en upo-
s ic i« )n '« así abierta con «'!. ICIIa «¡xplica 
;>i!oisnio qne s iendo el c a t ó l i c o a l e m á n 
k m acorde y u n o en l a - a c c i ó n sea lan. 
m ú l t i p l e o diM -onic en el pcnsaniionlo. 
t o d o es en é! r;-íli.1,a. :i veres a í h m a l i v a , 
c u i n o ' l a que ha daddjor igcf i a les obra» 
f n i i d a m e n í a l e - de apolog^liea } exp l i i i i a -
, IMII l i !~ lor i - -v -«joem-'dica . - q i i " ol culoli-
cn nn SO pr-r 100. po r l o menos, a las que 
r i j a n en E s p a ñ a . Los c»/ntrato6 de s i u n ' 
n i s t r o al ex t ranjero no so harán por má» 
de c inco a ñ o s . Nunca l a cant idad de fuer-
za vend ida al extranjero e x c e d e r á del G0| 
por joo d-"--la v. , i l i r i a en E s p a ñ a . E l consu-
mo suministrado al ertnmjero p a i r a r á a l a 
H nda l a mitad de b s t r i bu tos que pOI 
• concepto se p a j n n , :> I > p a ñ a . 
T a r i f a s 
P a t a E - p a ñ a r e g l r t n las ta r i fas m á x i -
mes srpalcft íéS: o.i.t p e s e i á s pera - rvleft 
piltólicu; a . i ' i . pa ia t racc ión de f e i i i c e ' i i 
h s de. interés general; pan i a h - m b i í i -
d o ; n.-'». para f uc i za m o t r i z para indus-
n í a s privadas, y ir tu. t n i» punto «le u n i ó n 
a la red general para u n i r l a a l a d i s i r i -
b u e l ó n geneial . - • 
.\ t-!;;s tarifas máxiraaa je l i s a p l i c a r á 
una ley oc decroc ln i i . oto. s e g ú n l a propor-
c ión existente entre la e n e r g í a eotisumftla 
—te»— 
KABOMCD,—Conwjo de nunislros parn .TSUII-' 
¡ tns a«lnifO - t ra l laos; vr suspende la ro-
nni.jn niinisTPri-d nnnticiada para hoy (pá-
gina ?.).— A la ic<pn*ipión d»- Enseñanza 
i ; do Qiáfebrii en t iar ia trabajos lo? n iños de i 
la l o c i ó n fnveni l d e j a Cru? Ho ja ; de3-^ 
- pues s e r í n inan.'l.i.lns ,-\ escuelas rxtrnnj* ' 
ras (pág ina 4 ) . — s i ^ i ^ i sin aparecer !«>• 
- Ia«lrones- dr Ion tuadros robodOfl el mar-
tea; parerc qi:o l-av .Io« nuevat- pistai> 
( r ^ i n i ó). ' 
—CO»— 
PRCVINCIAS.—•v? hunde un in^Q^TO 
el puerto de San KstoOaÜ P i a v i a y obs- ' 
t ruye la é n t r a l a . — R a u d a «ie ladrones «le-
tenida i'n Va lcne i i .—Imjwr tan tc baUfifgo , 





¡ido tnenc^. «iel perso-
^xpjjjiur',.,n.- in-einsii lu-
- • ¡ba l t e rno de luda da -
E2TR^KJ3K .C.- Ccnde !n ^rotestd contra 
la porspoer-ioT» de l'-s ca té l í roa on Meji«^-: 
«e ili« u <|iif. h:«ri - i ki fcjeenfados l"a sácer-
«lote». -Poih< r>r̂  bar,» PCOBOñrfaa por dr- , 
ereto durante la* vaerieiones; JIO se pne-
«leu ratihear los aeiicrd-.s do d^nda-. l a l i' 
II KVfttitt se ¡uiIliMt —En las minas tiol eondl̂ - ij 
do de l íorhy si- trabaja ya ; s? habla -de 
: rusfniin «..'«ición (pr-siaa 1). — Lleñianiit : 
^^pcj.v abteaef qtu- ú rédoxcan los éfecti- [I 
vos de o<:uin:ión (paj ina 2). 
—co»— 
E l . T i r a r l o , liar-.-, del Bcrril-io Meteoro: I 
) Itigieo Dfiélál . )—Tióñpo prioibable para hoy: H 
Toda t á p a n a , bden tiempo. La tetaperato* 
i a amxiiaa del mié reoles tné de W ̂ rndds | 
en Cace res • Toledo, Hüdi.jo;-.. A)|>uéipte y 
Córdoba siguen con S3; la iiiínirua ñt- ayer : 
luí - id . - i! . . 1» K^adOs • :. V;*-'t:-Tr.-.-L» M;--
drid la m á x i m a del iuftírco1e« f a í «i» ¿2.3 l 
En l i a p i i a t o . las impfts e ipeutaron a cua-
t i ' , agitadores, convictos de -aoueo en n u -
mero-a - casas propiedad de protestantes y 
a una mnjer . que exhur taba a l popu lacho 
a seguir su . i- mp lo . 
M o n s e ñ o r R u i z y Elores ha declaratfe qne 
no venia n Méjii n en ca l idad de refugiado, 
sino parn n a t a i en esta cap i ta l con l a au-
t o r i d a d episcopal de diversos asuntos que 
interesan a sn a i ^ h i d i ó c e s i s . ^ F a f t n K . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E LOS C A T O L I C O S 
MEJICO. I I . — E l Episcopado me j i cano h a 
' h e r b ó manifpsi i ic innes de plena lea l tad ha-
1 c ia el Estado, protestando e n é r g i c a m e n t e 
i con t ra los rumores que l-an e i ren lado Ul t i 
• m á m e n t e en algunos r f rcnlos y de te rmma-
, dos sec - í e s . i . |a Prensa n a c i o n a l , s e g ú n 
| los cuales, en el - aso even tua l de que se 
i p r o m o v i e r a n n connie lo a rmado entre Me-
¡ j i c o v otro p a í s cua lqu ie ra , los c a t ó l i c o s 
mej icano^ se n< ga r l an a prestar a su pa-
t r i a l a a y u d a debida.—/- . 'o . / . 
CONCF.SION A LOS C A T O L I C O S 
M E I I C O . 1?.—Por' p r i m e r a vez desde el 
comienzo del conf l ic to planteado po r l a 
promulgac iOn de las recientes leyes r e l i -
giosas, los elementos c a t ó l i c o s h a n podi -
do obtener una - ftm cs iún favorable a ellos. 
^.n efecto, u n decreto del a lcalde de M é 
tico dispone qne los C o m i t é s que t ienen a . 
«u cargo las ¡«flesias d e b e r á n estar com-
puestos en lo su poi r . m i e m b r o s 
v a t ó l i r o « y etr.'-s einco m i e m b r o s en re-
p r e s e n t ó - ión del Krctniclplo. 
' .os catdl icos estar. ln enrargad ' -s de ve 
I tai p'-r la o r g a n i z a c i ó n .Je las er remonlaa 
'religiosas en los templos, y los designados 
por «^ M u n i c i p i o t e n d r á n la responsabi l i -
' i ad de las líí'.esia.s, consideradas - orno pro-
p f é d a d : 
.Estna Ce-i-iiiés. como se sabe, estaban i n -
tec^-.-'d'-'* hasta ahora solai i< l i e p.-;r miem-
proa del M u n i . ¡p ió .—/ 'a ' -
\ U E V A S 1\C A Ü T A C I O N F S 
M i ; \ A ^«inK. l .'.- E i pn nte Caftea 
ado hoy oficialment.é la incauta-
s brrénos y dominios . jue hasta 
diroctauwnie. y a por m e d i a c i ó n 
. toma la Iglesia c a t ó l i c a de Mé-
fnñir a la ley in?»icáau sobre las 
ha u: 
c i . n < 
ahora 
d - te i 
j i c o . ( 
p r . p n 
ñ n i i : ' M c t ' i , R n á i d i ; • 
l a c r i 
lunucaao 
• te, 
In t e r i o r , 
de San 
agrega que dicho templo da* 
(2"> M A D R I D — A X V I ^ÚM 
b « r 6 cer entregado a l S ind ica to de obre-
ros a g r í c o l a s e i n d u s t r i a ^ -
Hace ob«Grvar . a l disponer esto, que l a 
m e d i d a obedece a que los fieles-no t ienen 
necesidad de l a expresada iglesia , mien-
t ras que el S ind ica to , que i r aba j a por él 
pueblo, l o precisa para ins ta la r en él sus 
oficinas.—Fofera. 
L a Liga de Defensa no se rinde 
EL l ' n i i c r s a l , de Méj i co , en u n o de sus 
ü l i í m o s n ú m e i ' o s se ucupa con e x t e n s i ó n 
de l a c l ausu ra de l a I . iga de Defensa He-
l í g i O s a y de l a d e t e n c i ó n de s ignif icados 
elemenios c a t ó l i c o s . 
Seis agentes de la Proc u r a d u r i a gen n a l 
de Jus t ic ia de ¡ a N a c i ó n se presentaron en 
las oficinas de l a L i g a Nac iona l úv Defen-
sa Rel ig iosa y l l eva ron a cabo l a deten-
c i ó n de todas las personas que se encon-
t-raban a l l i . De esta mane ra l a I . iga que-
d ó d isue l ta y sus oficinas se l l adas con ob-
jeto de que la-< autor idades j ud i c i a l e s l le-
ven a cabo las invest igaciones re lac iona-
das con l a denunc ia que se b i zo de l a 
h o j a que la p r o p i a L i g a b i zo c i r c u l a r , y 
en la cua l se aconsejaba el boicot . 
LOS D E T E N I D O S 
E n t r e ' l o s detenidos en el d o m i c i l i o de 
l a L i g a de Defensa Rel igiosa, figuran les 
s e ñ o r e s Rustos, Ceniceros. V i l l a t r e a l y Ca-
p i s t r a n Garza, que aparecen en u n a de 
nuestras f o t o g r a f í a s en el i nomen lo de ser 
t ras ladados a la p r i s i ó n m i l i t a r de Sant ia-
go T l a l t e l ó l c o . 
Los s e ñ o r e s Cenicrrus y V i l l a r r e a l , Bus-
tos y C a p i s t r á n Garza—que l anza ron l a 
fioja a que y a ñ u s hemos refer ido—pasaron 
l a noche en las oficinas de la P o l i c í a Ju-
d i c i a l Federa l , y a las diez horas se les 
h izo comparecer ante el jefe de a q u é l l a , 
ante qu ien dec la ra ron . 
Ante el juez c o m p a r e c i ó t a m b i é n el pres-
b í t e r o d o n J e s ú s M i e r y T e r á n , encargado 
de l a ig les ia de L a E n s e ñ a n z a . 
M a n i f e s t ó que cuando le fué entregada l a 
C i r c u l á r c o n t e s t ó en l a f o r m a conocida 
porque -es t imó que el s e ñ o r Arzobispo esta 
en a p t i t u d de dar mayores datos. 
En i g u a l sentido d e c l a r ó el prcsbHcro 
s e ñ o r Paredes. 
Dec la ra ron as imismo tres damas, que h i -
r i e r o n ante el juez protestas de a d h e s i ó n a 
la p ropaganda de l a L i g a . 
N U E V O C O M I T E 
L a L i g a de Defensa Religiosa, s é g ü n el 
c i tado p e r i ó d i c o , l i a designado nuevos d i -
rectores con objeto de c o n t i n u a r sus tra-
bajo?. 
Como presidente q u e d a r á el l i cenc iado 
M i g u e l P a l o m a r y V i z c a r r a ; como p r i m e r 
vicepresidente , el ingen ie ro don Ciarlos 
F. de Landero y Cano; segundo, don L u i s 
b . B e i t r á n y Mendoza. 
E n j u n t a ha tomado los siguientes acuer-
dos : 
-Que l a L i g a Nacional de l a L i b e r t a d Re-
l ig iosa , no se d i s o l v e r á por fa l l a t empora l 
o . de f in i t i va de n i n g u n o de sus miembros 
directores . 
Que en casos corno el que y a se nos 
presenta, de manera a u t o m á t i c a en t ran én 
funciones los suplentes p a r a atender a la 
d i r e c c i ó n de l a L i g a . 
Que si l legare a p r i v á r s e n o s del uso del 
loca l de nuestras oficinas, y a se t o m a r á 
o t re . 
Que el p r o g r a m a de a c c i ó n de l a L i g a 
l l e v a r á a l cabo s in n i n g u n a in t e r rup -
c i ó n . 
Que los suscr i tos han entrado en funcio-
ftes, sus t i tuyendo en el C o m i t é Directivo 
de \ ! i L i g a a los s e ñ o r e s l icenciado don 
Rafael Ceniceros y V i l l a r r e a l , don L u i s G. 
Bustos y don Rene C a p i s t r á n Garza .» 
*:COLA» A N T E L A 
C A T E D R A L 
El m i s m o p e r i ó d i c o , en el c i tado n ú m e -
ro , dice que el 22 de j u l i o 'nuevo d í a s an-
tes de cerrarse las iglesias^ po r haber 
m n f l r m a r i ó n e s en l a Catedral , se f o r m ó en 
los alrededores de é s t a u n a «cola» cons t i tu i -
da por m á s de 2.000 fieles que iban a sacar 
pa.pelctas pa ra c o n f i r m a r a sus ir í jos . 
E l T r a t a d o h ispanoi ta l iano 
s e h a r á p ú b l i c o 
Comentarios favorables de Prensa 
francesa 
—o— 
B O M A , 12.—En los centros i t a l i anos au-
tor izados a f i r m a n que el T ra t ado firmado 
rec ien temome entre I t a l i a y E . - p a ñ a no és 
u n pacto de amis tad p rop iamente d icho , 
s ino m á s bien un Tra tado de a rb i t r a j e que 
cont iene c l á u s u l a s de neu t r a l i dad . 
E l Tratado—agregan—no contiene com-
promiso reciproco a lguno acerca de proble-
mas de •pg l i i i ca i n t e rnac iona l que revis tan 
u n í n t e r e s p a r t i c u l a r para ambos p a í s e s . 
Es evidente—aíladen en dichos centros— 
<jue u n Tra t ado de, esta natura leza coñ-
t l r rna l a c o r d i a l i d a d de relaciones existen-
tes entre, los dos p a í s e s , predisponiendo 
a ambos a considerar dichos problemas del 
modo mas amistoso. 
E l texto del Tra tado s^rá dado a hi pu-
b l i c i d a d cuando, de acuerdo Ins (\n> Go-
biernos , lo. consideren opor tuno . T a m b i é n 
se cree que s e r á registrarlo en la becraUU'ia 
de l a Sociedad de Naciones. 
* í: 
PARIS . 12.—En su e d i t o r i a l de hoy , el 
Matin dice que no hay en rea l idad m o t i -
vo pa ra a la rmarse de los comenia r ios que 
c ienos d-iat'ios i t a l i anos vienen haciendo a 
p r o p ó s i t o de l reciente T ra t ado de amis tad 
y a r b í t r a l e i t a l o e s p u ñ o l , que t ienden a pre-
sentarle como una revancha de l a a p r o x i -
m a c i ó n f r a u o o e s p a ñ o l a . 
A ñ a d e que en E s p a ñ a , por lo menos, na-
die parece i n c l i n a d o a enfocar la c u e s t i ó n 
desde este pun to de vista . A l d í a s iguien-
te de concer tar una a l i anza con Franc ia , 
el Gobierno de M a d r i d ha juzgado opor tu -
no da r t a m b i é n una g a r a n t í a de amis i f id a 
«u o t r a he rmana l a t i n a y , evidei i temonte , 
esto es todo. 
Por ahora—termina diciendo—debemos 
« c e p t a r como buenas las. seguridades ge-
nerales recibidas por l a v í a d i p l o m á t i c a or-
d i n a r i a y no poner en d u d a que el Tra t ado 
en c u e s t i ó n encaja perfeeiameme en el cua-
d r o en que se i n sp i ro el pacto de Lo . a m o . 
N I N G U N A C O M U N I C A C I O N 
A I N G L A T E R R A 
LONDRES; 12.—El Do//;/ Netos dice que 
n i E s p a ñ a n i F ranc ia h i c i e ron todaWa co 
m u n i c a c i o n a lguna a l Gobierno br i tán ico 
«;on r e l a c i ó n a l reeieme Tra t ado de amis-
tad y a rb i t ra je i t a l o e s p a ñ o l . 
M E L L O N A EVIAJV 
ROMA, 12.—El secretario del Tesoro ame-
r i cano . Mel lon , h a sal ido de Roma t o n d i -
r e c c i ó n a Ev ian . 
L a r e d u c c i ó n d e e f e c t i v o s 
e n R h e n a n i a 
Alemania confía'en conseguirla; 
pero Inglaterra no manifiesta 
buena disposición 
La Delegación alemana no irá a Gine-
bra hasta que sea oficial la entrada de 
Alemania en el Conisejo 
—o— 
B E R L I N , 12—El Gobierno del i m p e r i o ha 
celebrado una r e u n i ó n esta m a ñ a n a , que 
es l a p r i m e r a que tiene l u g a r d e s p u é s de 
las vacaciones de verano. 
La r e u n i ó n se p r o s e g u i r á por la noche, 
c r e y é n d o s e que t e r m i n a r a a h o r a avan-
zada. 
E l p r i n c i p a l objeto de esas reuniones es 
que en ellas haga el m i n i s t r o de Nego-
cios Ext ranjeros , Stressi 'mann, una exposi-
c ión detenida y comple ta re lac ionada con 
l a s U u a c i ó n considerada desde el pun to 
de vis ta ex te r io r y en r e l a c i ó n con l a p r ó -
«fi a Asamblea de la S o u c d a d de las Na-
cioues, y las repercusiones qus pueda te-
ner el T ra t ado de Loca rno . 
En lo que se refiere a l asunto de l a re-
d u c c i ó n da los efectivos m i l i t a r e s de ocu-
p a c i ó n en l l l i e n a n i a . Stressemann h a d icho , 
s a g ú n una nota of ic ia l pub l i cada por la 
r r e s i d e n c i a , que, del lado f r a n c é s , el m i -
i i u r o de hombres que c o m p r e n d í a n las tro-
pas de o c u p a c i ó n a p r i n c i p i o s de l a ñ o ac-
t u a l , era de 75.0UU hombres , mien t r a s que 
s e g ú n los c á l c u l o s alemanes, en d i cha fe-
cha esc n u m e r o era de 8Q.O00 hombres . 
Esta d i fe renc ia de a p r e c i a c i ó n de Fran -
c ia y A l e m a n i a se expl ica , porque los f ran-
ceses no hacen en t ra r en sus c á l c u l o s a l-
gunas formaciones de c a r á c t e r a u x i l i a r en-
viadas a l a cabeza de puente de K e h l . 
En la ac tua l idad , lob franceses» es t iman 
que el to ta l de los efectivos m i l i t a r e s de 
o c u p a c i ó n alcanza la c i f r a de 7U o 75.U00 
nombres . 
Se hace observar por A l e m a n i a que se 
ha s e ñ a l a d o u n a d i s m i n u c i ó n de 4.000 hom-
bres en el espacio de t i empo comprend ido 
entre el d í a 16 de mayo pasado y el 16 
de j u l i o , 
SE E S P E R A U N A R E D U C C I O N 
B E R L I N . 12.—En l a r e u n i ó n celebrada 
esta nuche por el Consejo del I m p e r i o , a l 
t r a t a r del n ú m e r o a que ascienden los efec- j 
t i v u i de . o c u p a c i ó n en Rhenan ia , Stres-
semann m a n i f e s t ó que, en l a ac tua l idad , »e 
observa l a sa l ida de t ropas francesas fue-
r a de aquel t e r r i t o r i o , s in que sean re-
emplazadas por otras. 
A ñ a d i ó que se esperaba que en el p r ó -
x i m o mes de sept iembre se lleve a cabo 
u n a r e d u c c i ó n sensible de los efectivos m i -
l i ta res de o c u p a c i ó n . 
No es probable que el Gobierno del I n v 
por io ¡« inpte una d e c i s i ó n de c a r á c t e r de-
t l n i t i v o , en lo que se refiere a l a ent rada 
de A l e m a n i a en la Sociedad de Naciones. I 
El Gabinete a l e m á n no d e c i d i r á acen a! 
de esta c u e s t i ó n hasta ú l t i m o s del cor r ien te ¡ 
mes ; poro, s e g ú n mani f ies ta el p e r i ó d i c o 
Gaceta de Vnss, la D e l e g a c i ó n a l emana n o . 
i r í a , en todo caso, a Ginebra antes de que 
sea heuha l a n o t i f i c a c i ó n of ic ia l de l a elec-1 
c i ó n de A l e m a n i a como m i e m b r o perma-1 
nante del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones con c a r á c t e r seguro. 
La D e l e g a c i ó n a lemana s e r á m á s nume-
rosa que lo fué en l a r e u n i ó n de Ginebra 
celebrada en marzo . 
El embajador de A l e m a n i a en Par i>, 
Hoesch, y el doctor Gauss, s e r á n los re-
pi ebentantes del Gobierno del Reich en la 
C o m i s i ó n del Consejo de l a Sociedad de 
Naciones, encargada de es tudiar y d i c t a m i -
nar acerca de l a c o m p o s i c i ó n del m i s m o . 
1 8 millones para presbiterios 
en C a l a b r i a 
ROMA. 12.--EI Papa ha decidido dotar 
a¡ clero de Ca lab r i a con presbi ter ios ade-
cuados. Con este f i n se ha cons t i t u ido u n a 
o f i c i n a t é c n i c a y se ha dest inado una su-
m a de 1S mi l lones de l i r a s p a r a las cons-1 
t rucciones. 
E l Papa ha conf iado l a o f i c i n a a tres j 
ingenie ros lombardos , a quienes conoce 
personalmente , y su deseo es que los fon-
dos no se dispersen entre especuladores e 
i n t e r m e d i a r i o s . — « « ( / ' o . 
E S T R A T E G A S D E C A F £ K-HITO 6 5 0 f u s i l e s r e c o g i d o s 
e n o c h o d í a s 
Las columnas del coronel Pozas 
llegaron al poblado de Areg 
Ha quedado guarnecida la ciudad 
de Xauen y fuerzas escalonadas 
hasta Tetuan 
•¿Ve usted? Ahora doy yo la vuelta por aquí y tomo Xauen. 
-¡Ca! Usted no es Capaz. 
H a l l a z g o d e r e l i q u i a s e n | S e n ic io d e v a p o r e s p a r a l a 
Z a r a g o z a E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a 
En cada barco se dejarán 100 metros 
cúbicos para transportar gratis las 
mercancías 
SEVITT.A, 1L'.—La casa n a v i e r a I b a r r a 
l i a comunicado a l a C o m i s i ó n permanente 
de la E x p o s i c i ó n de Sev i l l a , que estable-
c e r á u p serv ic io mensua l de vapores des-
de Sev i l l a a diferentes puer tos de E s p a ñ a , 
B r a s i l . U r u g u a y y A r g e n t i n a . T a m b i é n 
c o n c e d e r á K i a t i s 100 metros c ú b i c o s en 
cada buque que realice d icho serv ic io pa-
r a el t ranspor te de productos amer icanos 
H a n sido encont rados c) cuerpo de San 
Faus t ino , u n a u t ó g r a f o de Santo T o m á s 
y o t ras r e l i q u i a s de San P í o V y San 
Pedro A r b u é s 
ZARAGOZA, 1?.—Eli el convento de mon 
jas domin icas de S a m a I n é s se guardaban 
desde liaco cerca de c ien a ñ o s dos g ran 
des areones, s in que se supiera lo que con-
t e n í a n , no h a b i é n d o s e a t rev ido n u n c a las 
rel igiosas a ab r i r lo s . 
Hoy , consul tado el caso con las a u t o r i d a 
des superiores, y en presencia del c a p e l l á n 
dei"i :onveniu y de otras p r r t o n a s designa-
das al et'ecio, se pryeedio a a b r i r dichas 
arcas, resul tando que t e n í a n den t ro el cuer - j con des l ino a l a E x p o s i c i ó n , 
po de San Faus t ino , m a n i r ; u n a s a n d a l i a j E l C o m i t é tío l a E x p o s i c i ó n a c o r d ó j m o s t r a r 
de San P í o V ; el roquete que l levaba pues-i a la caga Iba r r a su agradec imien to , 
to San Pedro Arbuc cuando fue asesina- | 
do estando «n el coro de h a Seo, de d o n d e ' Dos hombres mue r to s 
ora c a n ó n i g o , y en el que se observa per-1 S E V I L L A , K'.—Cerca de l a f á b r i c a de gas 
fectamente l a abe r tu ra h e d í a po r el puf íá l de San B e r n r r d o fué a ro l l ado y m u e r t o p o r 
con que le d i e r o n muer te , y un a u t ó g r a f o 
de Santo T o m á s de Aquind. 
Estas arcas fueron l levadas a l convento 
de Santa I n é s en el a ñ o 1833 por u n padre 
d o m i n i c o , que los g u a r d ó a l l í para sus-
t raer los a l a p r o f a n a c i ó n de los asesinos 
de los f ra i les en aquel la t r is te é p o c a de l a 
H i s t o r i a de E s p a ñ a . 
El a lud ido d o m i n i c o c o n t i n u ó luego como 
c a p e l l á n del convento has ia el a ñ o 1857, 
en que fa l l ec ió , no s in dejar den t ro de las 
arcas los documentos p roba to r ios de la au-
ten t i c idad de todo lo an te r io rmen te rese-
ñ a d o , documentos que aparecieron hoy en 
p r i m e r t é r m i n o a l a b r i r las arcas. • 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
zn .v . t f ) H i i : \ i . u . — A ' j r r emj iezó el mo-
vltme/ito de rolnnutas idalas y fuerzas 
Majzrit para potefrar en Beni Seddat ¡j 
Senhaya' n'c S r m i r . ( írnpo S o r l r . - a l man-
do del (oinandainc Zatdit ar. eon el que 
v a el cnronrl- Pozas, de Interivucioiies df 
Mcldla . que dirine a c c i ó n ambos, l l e g ó -sin 
novedad a poblado Areg. siendo may bien 
rprihida por jefes y habitantes del pobla-
do, que hicieron s u t n i s i ó n en forma de 
ri tual . Grupo Sur . al mando del c a p i t á n 
Ostár iz , interventor de Targnist . l l e g ó en 
u n a sola jornada a la Mrhahma de Zerkat. 
pasando por Taurirt Bab de. Izaughar y 
Kaduaclt . y quedando parte de sus fuer-
zas a lampadas en Andarfc, sobre rio í iun-
tar. Se la han presentado cherif Si Moha-
mtd Bel Har l i Ahamel ich y S i I / ' A l íame-
lieh. Él coronel Pozas l l e g ó esta m a ñ a n a a 
ImasiiiK'ue, aicndo bien recibido por ha-
bitantes. I r r u c a r r i l de AÍCÓy a Al ican te . 
¿ Ó i V . l l ' l . l l A \ . — C o n w resultado de U ¡ \ Hca l decreto a i i t o n z a n d o ! : i subasta d 
l legada de nuestras tropas al Ajinas // Xu- j las obras complementa r i a s del í c r r o c a r j 
uen, ayer se han presentado y cnl i tgado tle H u e l v u a A y a m o n t e . 
armamento los poblados de Gams in y otros • • nea l decreto-ley d ic tando normas pm 
de la f racc ión de Beni Yebala, de la cabila i que l a Caja f e r r o v i a r i a pueda i n v e r t i r pa 
Ajmas. E l armamento recogido por la ro- \ te ^ ¿ u s fundos en los casos en que U 
l u m ñ a Capaz en Beni Zeycl y Ajrnas y por \ C o m p a ñ í a s L a y a n de rea l izar adqu i t ció 
U n C o n s e j o p a r a asuntos 
admin i s t ra t ivos 
Se suspende la reunión ministerial 
rinunciada oara hoy 
—o— 
A las siete se r e u n i ó ayer el Con^ei 
min i s t ros . No a s i s t i ó el de < n a c í a y J 
c í a , que c o n t i n u a en L a Cruu ja v ¿i***' 
Estado l l e g ó y a empezada Ja r e u n i ó n p2 
tener que descifrar unos lelegramas 
E l Consejo t e r m i n ó m i n u t o s antes di» i> 
diez. Todo h a sido de ind.de ad in iu i s t r a» 
va. .No se h a t ra tado u i de A f r i c a n i ^ 
cuestiones in te rnac iona les , ¿ e i¡ini 1CM,.. 
competencias algo enojosas entre vanos m 
nis ter ios y otros expedientes. No h a b r á Coi 
sejo m a ñ a n a — c o n t i n u ó - . s ino pasado, co 
objeto de que los m i n i s t r o s e - n i d i e ú v. 
paradamente antes los impor tan tes prova 
los de que t ra ta rc inus el s á b a d o . 
El s e ñ o r Aunos í a c i l i t u l a siguiente ri 
ferencia o f ic iosa : 
« P r e s i d e n c i a . — S e r eso lv ie ron dos comn 
tencias entabladas entre lus t r a» c ión pübl 
ea y Grac ia y Just ic ia y G o b e r n a c i ó n 
Guerra . 
Marina.—Se a p r o b ó u n expediente reí 
t i v o a l a c o n s t r u c c i ó n pur a d m i n i s i j j 
c i ó n de u n d e p ó s i t o regulador pa ra el aba 
tec imien to de aguas a l a base nava l ( 
Cartagena. 
l'omenlo.—Sc a u t o r i z ó la subasta del f 
el t ren el anc iano de ochenta a ñ o s , F r an -
cisco Quero Jaime. E r a sordo y no o y ó l a 
l l egada del t r en . 
—Traba iaudo en el puer to e l obrero de 
v e i m i o c l i u a ñ o s , A n t o n i o S á n c h e z , le c a y ó 
e n c i m a una caldera , m a t á n d o l e . 
Para el m o n u m e n t o a Cervan tes 
S E V I L L A , 12.—El A y u n t a m i e n t o h a acor-
dado c o n t r i b u i r con 5.00Ü pesetas a l a sus-
c r i p c i ó n para-e l m o n u m e n t o a Cervantes. 
3 3 m i í l u n e s d e v i a j e r o s p o r 
una e s t a c i ó n d e L o n d r e s 
En los accidentes ferroviarios del año 
ulíimo, ha muerto sólo un pasajero 
—o— 
ÍHADIGGRXMA ESPECIAL OE E L D E B A T E ) | 
P . r c B Y . 13.—A p r i m e r o s del mes que v i e - j 
ne se a b r i r á a l .publ ico l a nueva e s t a c i ó n , 
de C h a r i n g C.ross. en Londres , cons t ru ida 
con objeto de a l i v i a r un poco l a a g l o m e r a - | 
c ión de pasajeros p r o d u c i d a por el e x c e ¿ o 
dt! t rá f ico : 
Se ca lcu la que basta ahora pasan por la 
e s t a c i ó n de C h a r i n g Cross 3;l m i l l o n e s de 
viajero-, H! a ñ o . I.a nueva e s t a c i ó n p e r m i t i -
rá un t rá f leb l i s ta de 50 mil lones .—S. B. R. 
LOS A C C I D E N T E S F E R R O V I A R I O S 
(MADIOGHAMV ESPECIAL Dt E L D E B A T E ) 
RUGBY, 12.—E] m i n i s t e r i o de Transpor -
tes ha publ icado l a e s t a d í s t i c a de los ac-
cidentes f e r r o v i a r i o s habidos en I n g l a t e r r a 
durante el pj^o ú l t i m o . 
De el la resul ta que s ó l o h a m u e r t o u n 
viajero y en consecuencia el coeficiente de. 
m o r t a l i d f i d en los fe r roca r r i l e s ingleses 
lia sido de I po r 17 mil lones .—S. B. B. 
U n d e m e n t e m a t a a d o s 
p e r s o n a s y h i e r e a o t r a 
("ORDOBA. 12.—Comunican de M o n t o r o 
que en el asi lo de Santa M a r í a , Alanuel 
Her re ro Mora , que t iene per turbadas sus 
facultades mentales, m a t ó con u n a e s p í o -
cha al anc iano A g u s t í n Magda leno Bur-
y ¡i Manuela P é r e z P e ñ a , de t r e i n t a 
a ñ o s , e h i r i ó de gravedad a M a r g a r i t a Gay-
Ui' i A g u i l a . 
El agresor se d i ó a l a fuga, detenien-
do!' , la . B e n e m é i na . 
T r e s h e r i d o s e n a c c i d e n t e 
d e a u t o m ó v i l 
Z A R A G O Z A , 12.—Comunican de So- que 
en l a ca r r e t e r a do d i c h a v i l l a a S a r . g ü e s a , 
y en el l u g a r conocido por v.<La R e t a b l i l l a » , 
c h o c ó u n «autoi» c o n t r a un á r b o l , r e su l t an -
do her idos los ocupantes de a q u é l , Grego-
r i o Ezcu r r a , Eusebia Navuscuca y B e i n a b é 
M a r t í n e z . 
En o t r o « a u t o » que p a s ó por el l u g a r del 
suceso fueron r o c o í j i d o s los her idos y tras-
ladados a Sos, donde r e c i b i e r o n asis tencia . 
R u i z h a c e c o m b a t e nulo 
c o n el f r a n c é s L e c a d r e 
BARCELONA. 13.—A la una de l a m a d r u -
gada t e r m i n ó el match de boxeo concerta-
do entre el c a m p e ó n de Eu ropa ipeso p l u -
m a ) , Ruiz , que como es sabido m a r c h a a 
A m é r i c a , y e l f r a n c é s Lecadre. 
Durante los cinco p r imeros rounds Ru iz 
se m o s t r ó m u y pel igroso, a tacando d u r a 
m e n t e ; pero d e s p u é s a f lo jó . En el sexto, 
Lecadre se d e f e n d i ó m u y bien, aunque 
Ruiz conservaba la i n i c i a t i v a . 
En el octavo y noveno. Lecadre c o n s i g u i ó 
d o m i n a r y , p o r ú l t i m o , en el d é c i m o el do-
m i n i o fué a l te rno , quedando ambos aba-
t idos y m u y cansados. 
Los jueces f a l l a ron nuaich. n u l o . 
Este resul tado c a u s ó a l g u n a d e c e p c i ó n 
en el p ú b l i c o , que en a lgunos m o m e m o s 
se m o s t r ó hos t i l pa ra Ruiz . por esperar 
m á s del c a m p e ó n europeo. 
En la m i s m a s e s i ó n se ce lebraron ptros 
combates de boxeo, venciendo Carlos K l i x 
a Rene G a n é s . por p u n t o s ; Lorenzo a P u - ¡ 
j o l ; Higes a L l e d ó y Mar t inez a G a s c ó n . 
B a n d a d e ladrones detenida 
en V a l e n c i a 
V A L E N C I A , l ^ .—La P o l i c í a ha dado hoy 
u n a i m p o n a n t e batida, que h a dado por 
r e > u l t á d ú la cap tu ra de u n a banda de 
ladrones que desde h a c í a a l g ú n t i a m p o 
ven ian c o m e ü c n d o robos en c s t » c i u d a d . 
La u iuyur parto de los objetos robados fue-
ron encontrados en u n a t i enda de posta-
les de l a plaza de Santa Ca ta l ina . 
la ín trrrcn ' - i 'm desde el d ía 4 a lcanza u 
650 fusiles, dos ametralladoras tóTtipieUU, 
un mortero francés , tres eGñónés de siete, 
cuatro de siete cmi cinco, nn catión de sie-
te incompleto y numerosas muinciorics de 
fusil y c a ñ ó n . V.n la ciudad de Xauen que 
da la columna Capaz y escalonadas hasta 
Tetuan Las restantes columnas. 
ZOCO E N E I N Z O R E N 
M E L I L L A . 12 (a las MAD) - E m b a r c a r o n 
pa ra A x d i r l as . c o m p a r t í a s del r eg imien to 
de San Q u i n t í n , de g u a r n i c i ó n en Carta-
gena. 
—A bordo del Gandía han sido evacua-
dos a Cl ia fa r inas víó soldados. 
—Llego el buque hosp i t a l Cast i l la condu-
ciendo 50 enfennos. 
—Desde los al tos de Fer rah , donde se en-
con t raba de g u a r n i c i ó n , m a r c h ó destacado 
a Carderiosa el b a t a l l ó n de Cazadores n u 
mero 14. 
—Por p r i m e r a vez se h a celebrado ol 
zoco en A r n . i a do E inzoren . A él concu 
r r i e r o n imichos ind ig ,mas de Heiu L i n a 
¿ u e l , que « x t e n o n z a r o n el i i i m e n ¿ o j ú b i -
lo que tes p r o d u c í a d i s f ru t a r de los U n e -
i le ios de l a paz. 
—Mahana m a r c h a evacuado a Al ican te 
. e l teniente coronel M u l e t . h - r i d o . 
•—Las Oficinas de I n t e r v e n c i ó n de A x d i r 
d e s í a c a n d i a r i a m e n t e sus m e j a z n í a s pa ra 
recorrer las fracciones r e c i é n sornetnias. a 
l i n de ev i ta r en t-odo l o po?iblf> l a oculta-
c i ó n de a rmamen to . 
—Ev genera l Aldave h a v i s í t \dG A n n u f t l . 
J O R N A D A R E G I A 
E l Rey de c a c e r í a 
SANTANDER, 12.—A las dos y med ia sa-
l ió de c a c e r í a a los Picos de Eu ropa su 
majestad e l Rey a c o m p a ñ a d o de los duques 
de m a t e r i a l . 
Real decreto-ley do o r d e n a c i ó n de los 
saltos d e l Duero. 
Expediente sobre a p r o b a c i ó n del ensan-
che del d ique de Levante y muel le del 
puer to de Al ican te . 
Idem í d e m de las obras de l rruevo muelle 
en el puer to de M á l a g a . 
C r e a c i ó n de l a Jun ta de Obras del puer-
to de San Esteban de p r a v i a . 
Hacienda. -Se ap roba ron diversos expe-
dientes de i r á m i l e . 
Estado.—$e a c o r d ó l a r a t i f t e a c i ó u del con-
venio r e l a t i vo a l a c i r c u l a c i ó n de, automcK 
vi les y t r á f i co i n t e r n a c i o n a l de carreteras. 
Q u e d ó aprobado el p royec to de reforma 
y a m p l i a c i ó n de l a Academia de Bellas Ar-
tes de Roma. 
* * * 
No es de e x t r a ñ a r que dado el n ú m e r o 
de expedientes a d m i n i s t r a t i v o s t ratados en 
Consejo, a lguno de ellos n o figuren en el 
ind i co oficioso. F u é l a de anoche una re-
u n i ó n , como d i j o el m a r q u é s de Estel la, de 
cai;i( ter puramente a d m i n i s t r a t i v o . 
So a p r o b ó u n a convoca to r i a pa ra pro-
veer po r o p o s i c i ó n a lguna? plazas del 
Cuerpo de V i g i l a n c i a y o t r a abr iendo con-
curso pa ra a d q u i s i c i ó n de u n edif ic io , ya 
e n n s t r u í d o , con dest ino a m i n i s t e r i o de 
Traba jo . • 
Se u l t i m ó as imismo el proyec to de reor-
g a n i z a c i ó n de fuerzas i n d í g e n a s , mediante 
ol cua l se crean dos mehal las , y que, lejos 
de suponer gasto, i m p l i c a r á e c o n o m í a en 
el presupuesto de Marruecos , p o i q u e se le 
a p l i c a r á u n c r é d i t o muer to . 
En ol Consejo de m a ñ a n a se examina-
r á n , entre otros asuntos, lo? de re fo rma 
de l a E n s e ñ a n z a , del s e ñ o r C a l l e j o ; el Có-
digo de. T raba jo , del s e ñ o r A u n ó s , y l a re-
n r p a n i z a c i ó n de las Clases pasivas, que 
l l e v a r á el s e ñ o r Ca lvo S o t ó l o . 
E n F o m e n t o 
L u o de los ladrones, a l i r a ser de ten ido .} de Alba , S a n t o ñ a y Arco , marqueses de Via - A y e r v i s i t a r o n al m i n i s t r o de Fomento el 
©e a r r o j o pur el b a l c ó n de l a casa donde 1 na y V í l l a b r é g i m a y otros a r i s t ó c r a t a s . | nuevo gobernador tle Badajoz s e ñ o r Hue 
m encont raba a l a cal le , pero fué captu-1 E l gobernador s a l i ó con d i r e c c i ó n a Potes | l í n ; el presidente de l a D i p u t a c i ó n de Huel-
radn poco d e s p u é s por unos gua rd ia s de p a r a esperar u lóS excurs ionis tas . En dicht) va, e l conde de M o r a l e d a v el secretario 
Segur idad 
El va lo r de los efectos recuperado^ es de 
g r a n c o n s i d e r a c i ó n . 
U n a C o m i s i ó n de es tud ian tes r u m a n o s 
V A L E N C I A , 1 2 . — E n el vapor Mendoza 
l lego hoy a V a l e n c i a u n a e x p e d i c i ó n de 
profesores y a l u m n o s de l a U n i v e r s i d a d 
de Bucares i . que v ienen a E s p a ñ a en N í a -
j e de estudio. 
En ca ravana automovilista r e c o r r i e r o n 
l a población y por l a tarde obsequiaron a 
l u g a r se h a l l a t a m b i é n el d i r e c t o r de l a | general del Consejo de Obras p ú b l i c a s 
C o m p a ñ í a As tu r i ana , o rgan izado ra de l a ca ' 
c e r í a . que d u r a r á tres d í a s 
L a m e d a l l a de San S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 12.—A M i r a m a r subie-
r o n el a lcalde y 34 concejales. 
L a r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a les r e c i b i ó 
en el s a l ó n de recepciones. 
E l alcalde p r o n u n c i ó u n discurso p a r t i -
c ipando a su majestad l a a d j u d i c a c i ó n do 
l a p r i m e r a meda l la de l a C iudad . La Heina, 
E l r e g l a m e n t o de l Banco de C r é d i t o Local 
L a Gaceta de ayer p u b l i c a el replamento 
del Banco de C r é d i t o Local de E s p a ñ a . 
Se ocupa és t e de las acciones y l ib ros ta-
lonar ios , funciones del gobernador , subgo-. 
bernador , d i rec to r gerente. Jun ta general 
de accionistas. Consejos de A d m i n i s t r a c i ó n 
y do I n s p e c c i ó n , oficinas y S e c r e t a r í a ge-
nera l . S e c c i ó n de operaciones, Caja, Com 
t a h i l i d a d . I n s p e c c i ó n , A s e s o r í a j u r í d i c a . 
a ^ o r d u ' d l f ' u r ; t d o í a n Chí im*Ún dfc i 'oní>1 ' | enmeionada. c o n t e s t ó con pa labras 'de Hg, a- i P e a m o s a d a r g o plazo, c é d u l a s de c réd i 
Turistas norteamericanos en Coruna i 
CORCHA, 11.—Procedente do Santander ¡' 
l l e g ó el vapor e s p a ñ u l Manuel A r n ú s . con-
duciendo tu r i s tas nor teamer icanos . De.^de >• 
el puer to se d i r i g i e r o n al A y u n t a m i e n t o , I 
siendo obsequiados con u n l u n c h ; d e s p u é s 
fueron inv i tados a una hesta por l a Socie-
dad S p o r t i n g Club. Pernoc ta ron a bordo. 
M a ñ a n a s a l d r á n en a u t o m ó v i l p a r a Santia-
go y V i l l a g a r c i a . 
En todas las edades 
y en iodos circunstancias, 
está indicada la 
M A G N E S I A K I M G ' S 
Facilita lo digestión, evita 
lo acidez y proporciono 
plocer 
dec imien to y expresando el c a r i ñ o y l a ad-
m i r a c i ó n que siente l a f a m i l i a rea l por esta 
c iudad . E l o g i ó fervorosamente a l alcalde y 
como alcaldesa h o n o r a r i a p i d i ó al A y u n t a -
m i e n t o que otorgue l a m i s m a d i s t i n c i ó n a l 
s e ñ o r E l ó s e í í u i . 
to loca l y d e m á s operaciones que este Ban-
co h a de l l eva r a cabo. 
D e l a ten tado a l p res iden te 
V A L E N C I A , 1? —En la c a p i l l a de la Vi r -
gen Je ios Desamparados se ha celebra-
do boy una imsa en n c c ' ó n de c rac i ^ por 
^ ^ • i ^ iloso del atentado de que S | 
< hieto en Barce lona el presidente del Con-alcaldesa h o n o r a r i a . E l alcalde t e l e g r a f i ó al Rey, cn te iando le de l a ceremonia . 
U n p e s q u e r o hundido en 
S a n E s t e b a n d e P r a v i a 
E ! puerto ha quedado obstruido 
—o— 
GMON. 12.—A lrt en t rada del puerto de 
San Esteban de P r a v i a hubo u n a b o i d a i 
entre lo» pesqueros L a P i u r i a n a y I . C. 
n ú m e r o y é n d o s e éSl'e ú l t i m o a pique y 
q u e d á n d o s e obstruido el canal tle enl 
al puerto, pui lo que se ac t ivan los i re luí 
jos para dejar expedito el pasó dé buques 
que en t ran a l l í a carbonear. 
No hubo desyjrrirciáii peî otfaies; 
El buque h u n d i d o e i a p r o p i t í d u l >••• la 
S e p ide el t r a s l a d o d e los 
re s tos d e P e r a l 
Monumento a un sabio gaditano 
C A D I Z . V 2 . - T o d a la Prensa ffadítana 
viene haciendo una intensa c a m p a ñ a pa ra 
que los reátos de Isaac Perf i l sean traslada-
iios «I p a n t e ó n de m a r i n o s i lustres . Las 
'9S v ivas so l i c i t a ron tise uas l ado de 
lo& Poderes p ú b l i c o s . 
M o n u m e n t o a u n sabio 
C A D I Z . U'.—Se ha cons t i t u ido el C o m i t é 
organizado* de l m o n u m e n t o a l sabio ga-
Q Cayetano Toro, que fué var ias 
veces alcalde y presidente de l a Dipu ta -
r e ha abier to una s n s e n p e i ó n p u b l i c a 
•MU re los A y u n í H i u i - r i t o s de ta p r o v i n -
a r . i a r t i> ia Juan Cr i s tóbaJ ha ofrecido 
A i 
E l conflicto minero de Bi lbao 
Hoy se celebrará una reunión 
con ei gobernador 
—o— 
R I L B A O . k ' . — M a n i f e s t ó el gobernador que 
hace t i empo que viene p r e o c u p á n d o s e del 
conf l ic io inmero y que h a b í a empezado ; i 
celebrar conversaciones con los elemenlos 
interesados en este p rob lema. 
M a ñ a n a se r e u n i r á n con el gobernador el 
presidente de la C á m a r a M i n e r a , el ingenie-
ro jefe de Obras del puer to , e l presidente 
de l a D i p u t a c i ó n , el jefe tle Obras publ icas , 
el presidente de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l ó e 
la D i p m a c i ó n y los alcaldes de l a cuenca 
m i n e r a . 
Se p e d i r á a los A y u n t a m i e n t o s que em-
piecen cuanto antes las obras en proyec-
to, y a l a D i p u t a c i ó n que sp^vencit /pe (,s-
tas obras, s in pe r ju i c io de recabar el au-
x i l i o del Gobierno. 
A ñ a d i ó el gobernador c i v i l qno se esage^ 
r ó un poco a l hab l a r del n ú n i e r o de obre-
ros parados. F.stan en la ac tua l idad s in 
t rabajo T'.ú: .'Vio t raba jan cua t ro d í a s por 
semana y ion menos de cua t ro dias. Afec-
ta en to t a l l a cr i s i s a 1.191 obreros. 
sejo. 
As i s t i e ron a l santo s a c r i ñ e i o las auto-
ridades, la p l ana m a y o r de l a l ' n i ó n Pa-
t r i ó t i c a con su jefe p r o v i n c i a l , m a r q u é s 
de Solelo, y otras muchas personalidades. 
H \ RCELONA. 1 2 - - E l juez especial, señor 
P á r a m o , l e v a n t ó l a i n c o m u n i r a e i o n a Dft 
m i n g o Masach, que fué el que n i e n l ó COÍBÉ 
t i ; i el jefe del Gobierno, y que como es 
sabido se h a l l a en el hospi ta l c l í n i c o . 
Ante el juez dec lararon hoy varios, etf 
tre ellos el doctor Morales , m é d i c o do Ch-
elín hosp i t a l . 
E l 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
v iaje d e t re s minis tros 
a F e r r o l 
A N D A L U C I A 
RONDA, 12.—Durante los d í a s 10', I I y \ í 
del p r ó x i m o sept iembre se. teJebrara en 
esta c i u d a d l a segunda fer ia . 
Organ iza ra los festejos la Junta forma-
da p | r los seflores don Javier A l c á n t a r a , 
don Ignac io S imo, don J o s é A l b a r r a c í n j 
otras personal idades . Para a r b i t r a r recur-
sos se e s t á n edeb rando ya verbenas, con 
cursos y becerradas. 
H a y el proyecto de i n c l u i r en estas h -
r ias u n a co r r ida , en la que a c t ú e n Carr . i -
cer i to . M á r q u e z y el N i ñ o de la Pal lha , 
c o n toros de V e r a g u a ; una E x p o s i c i ó n de 
artes e indus t r i a s r o p d e ñ o s y u n concier to , 
en que t o m a r á par te Fleta. 
C A T A L U S A 
B A R C E L O N A , I C — E l tenor don E m i l i o 
Vendre l l h a sido cont ra tado para fo rmar 
par te de una e o m p a ñ í a que h a n i una ex-
c u r s i ó n a r t í s t i c a por Méj ico y Cuba 
BATtCELONA. IJ—Procedente de Cuba, 
ha l legado don Carlos M a r t í , q u " fué agre-
gado a l a LegaciOn de Cuba en M a d r i d , 
y hoy es el Secretario del Centro 
peivtk>MU>> ile la Habana. 
Viene a E.-pa!';i aoonq .c - id . ' de 
l i a pa;-a oafear una f p m i i n r s ^ i ... 
F E R R O L . I?.—Anoche ce r e u n i ó 
A y u n t a m i e n t o la C o m i s i ó n encarga 
o rgan iza r el recibimiento en honor 
mitf .s t ros de l a Guerra , M a r i n a y H 
tía , que en la tarde del lunes llega 
Fe r ro l . 
En C a p i t a n í a general se ce lebran 
r e c e p c i ó n o f ic ia l . En la calle Real 
¡ a r a n a r i í s t i c a s arcadas el C i rcu la 
c a n t i l , l a C á m a r a tle Comercio , el A; 
m i e n t o y las Sociedades de recreo, 
comida of ic ia l , que-se celebrara en lí 
dencia del a l m i r a n t e jEnriquez, asi 
el c a p i t á n general tle la r é g i ó n , va r i ' 
nerales, los gobernadores c i v i l y m 
el v i c a r i o general castrense. los j e í 
Cuerpo, el alcalde y ios eomandanl 
los buques. D e s p u é s del v ino de IK.IIO 
les o f r e c e r á el A y u n t a m i e n t o , se orgi 
ra una m a n i f e s t a c i ó n popu la r d111 
a c o m p a ñ a r a Masía C a p i t a n í a general 
El d í a que los min i s t r o s vis i ten « 
t í l l e lo , la Constructora Naval les obS< 
r á con un luiu h. 
De-
Nombramientos en el Senado 
argentino 
BUENOS AIRES, U —En s e s i ó n se^2B 
el Senauo h a aprobado 1OÍ> siguienics i 
b r a m i e n t o s : .i j 
Intendente m u n i c i p a l , don (.arlos • • 
trobernador del t e r r i t o r i o del Chaco, ^ 
l u á n ( í e p e d a ; gobernador del t e r r i tu r iu 
los Andes, doc tor L u i s Diez. r 
Han sido promov i d o - ..: _: . : >-'Pc 
los oficiales slguiéwto*: gCi-. 
V i c e a l m i r a n i e .IIIHII M a r u n t u r 111 
na rd . generales l í a l d r i c h y M 
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L a J u v e n t u d O b r e r a 
C r i s t i a n a 
Una semana de estudio y un cam-
bio de dirección en la organiza-
ción de la juventud 
r —o— 
* Por la g r a n d e z a m o r a l de l a clase 
b e r a . » T u l 63 l a í11^61"18 de « s h i c l i o de 
COl^emana t é c n i c a de las J u v e n t u d e s 
« « • e r a s C r i s t i a n a s , que acaba de i n a u -
rarse- P u d i e r a dec i rse que es l a m i s -
^ djVi'Sa d e l h e r m o s o m o v i m i e n t o y de 
I'1 {uer lc o r g a n i z a c i ó n , que m a n i f i e s t a de 
' n iodo su v i t a l i d e i d . 
J. O. C. es u n a s e c c i ó n a u t ó n o m a 
la A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de l a J u v e n t u d 
itelga n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n gene ra l . F u é 
r a n t e l a é p o c a e n que se c e l e b r ó el 
'. ' ^-eso de C h a r l e r o y , en s e p t i e m b r e 
, l 9 2 i , c u a n d o los d i r ec to r e s de l a s 
bras sociales c o n c i b i e r o n el de s ign io de 
' f c i a l i z a r , c o n m i r a s a l a adolescencia 
' a l a r i ada , l a a c c i ó n c a t ó l i c a de los j ó -
venes- H a s t a en tonces l a ú n i c a idea de l a 
f i r m a c i ó n c r i s t i a n a , d i s t i n t a de l a a c c i ó n 
0lit ica o m a t e r i a l , d o m i n a b a a los d i -
Isctores de l a J u v e n t u d . Su solo pensa-
niienlo e ra e l f u n d a r m e d i a n t e e l l a a l g o 
oae se apoyase , n o sobre bases f i c t i c i a s 
0 au tor idades d i scu t ib l e s , s ino sobre los 
i r i nc ip io s s o b r e n a t u r a l e s y l a m i s m a j e -
] a r q u í a e c l e s i á s t i c a . E l Congreso de C l i a r -
p roy f ué l a c o n s a g r a c i ó n esp lendorosa 
¿ s e m é t o d o de o r g a n i z a c i ó n . 
ge t r a t a desde entonces de p r o g r e s a r 
fn esa d i r e c c i ó n gene ra l , y de h a l l a r los 
inedios que conduzcan a l é x i t o . U n p r o -
blema se p l an t ea , s i n e m b a r g o : « ¿ A l c a n -
zará toda su a m p l i t u d el m o v i m i e n t o do 
javentudes, s i todos los j ó v e n e s de u n a 
parroquia , sean es tud ian tes , ob re ros , e m -
j leados, a g r i c u l t o r e s , c o n s t a n t e m e n t e apa-
jecen mezclados? ¿ M e z c l a d o s en el C í r c u -
lo de esutdios , mezc lados en las r e u n i o -
nes p a r r o q u i a l e s , l o m i s m o que en los 
Congresos?" P r e c i s a hacerse ca rgo de que 
ja e d u c a c i ó n es t a n t o m á s perfecta cuan-
to me jo r se adap ta a l educando y el edu-
(ador se coloque m á s a l n i v e l de l a i n l c -
ligencia y del t e m p e r a m e n t o de é s t e . 
De a q u í el que se p r o d u z c a u n ( (v i ra je» 
en l a o r g a n i z a c i ó n de l a j u v e n t u d c a t ó -
lica en B é l g i c a . Poco a poco, Tos d i r ec to -
res se h a n c o n v e n c i d o de que, i nc lu so 
ra ra la f o r m a c i ó n m o r a l e i ndepend ien -
tomente de t o d a p r e p a r a c i ó n p a r a l a ac-
1 ion p ro f e s iona l , e r a ven ta jo so h a b l a r a 
Menudo a los o b r e r o s c o m o obre ros , a 
los a g r i c u l t o r e s como a g r i c u l t o r e s , a los 
estudiantes c o m o es tud ian tes . L a r e c l u í a 
de l^s c u a d r o s do j u v e n t u d se opera m i s 
¡fácilmente en t re los semejantes , el l o n -
guajo so l ince a s í m á s c o m u n i c a t i v o , l a 
cohosiAn i n t e l e c t u a l gana con ello. Desdo 
en tonóos la J u v e n t u d O b r e r a se c o n s t i l n -
vrt en v a n g u a r d i a y f o r m ó s ó l i d a s o r g a n i -
í a c i o n o s . A p a r t i r do esc m o m e n t o cre-
ció a paso de g igan t e . 
Poro este n u e v o p r i n c i p i o , la especla-
lización s o g ñ n los m e d i o s sociales, n o po-
día aceptarse m á s que a c o n d i c i ó n de 
quo presupusiese o t r o : la u n i ó n de la Ju-
.verrind e n t ó l i o n en su t o t a l i d a d p a r a todo 
nquolln quo pr - rmi ta la a c t u a c i ó n en blo-
tpjp. Do nlií bi f n r m n l n de a g r u p a m i e n t o . 
r;.-' 1M ; : r l q n i n d o o n r á r f o r o f i c i a l en l a 
P. C. .1. R-: la A s o c i a c i ó n p a r r o q u i a l , ho-
'par c o m ú n do la j u v e n t u d , se compono 
f]p secciones ob re r a s , e s tud ian t i l e s , do 
exploradores, de c í r c u l o s de es tudios , ef-
ré te ra , que t iono cada u n a su a c t i v i d a d 
par t icular , pe ro poseyendo ol c o n j u n t o 
t a m b i é n su v ida p r o p i a . Es tas son las 
asambleas p a r r o q u i a l e s (que se ce l eb ran 
una o dos n i m e s ) , l a p a r t i c i p a c i ó n co-
mún en las c e r e m o n i a s r e l ig iosas , en los 
p r v i c i o s cont ra tos do b ib l io t ecas , de pre-
particirtn m o r a l p a r a el s e r v i c i o m i l i t a r , 
e t cé t e ra . Do la m i s m a m a n e r a , los j ó v e -
nes son ; i voces n i ; rupodos en a t e n c i ó n 
L» su m e n t a l i d a d , s i n d i s t i n c i ó n de clase 
•» de n i v e l soc ia l . 
Esta f ó r m u l a se rea l i za en el cen t ro 
f vital do l a A . C. J . B . en l a p a r r o q u i a , y 
repercuto r n las Fede rac iones locales , 
'lioopsnnas y n a c i o n a l . A s í la A . C. J. V>. 
Macional c o m p r e n d e u n a .T. O. C. nac io-
nal, y ol p res iden te genera l de l a J. O. C. 
forma p a r t o del C o m i t é genera l de ' l a 
A. C. ,T. D. 
Esto s i s t ema do o r g a n i z a c i ó n so hft 
Contrastado en la p r á c t i c a . Es oxcolonlo 
•<les(io el m o m e n t o on quo ol c u a d r o go-
ttieral y ol c u a d r o especial se f o r m a n a l 
hn i smn t i e m p o , dando p re fe renc i a a l cua-
d r o genera l sobro el c u a d r o especial , a 
[ fo i do m a r c a r c l a r a m e n t e el o b j e t i v o co-
[nirtn do todo m o v i m i e n t o : la f o r m a c i ó n 
pntegra l por In a c c i ó n c a t ó l i c a . 
I L a Semana de es tudios de l a J. O. C. 
[«s tá a r e r t a d a m o n t o p laneada . D u r a n t e 
p i a t r o rifas. .150 j ó v e n e s d i rec to res , obre-
Po* en su m a y o r í a , a b a n d o n a n su f a m i -
M a y í»n t r a b a j o para o i r on u n colegio 
^ Bruse las las lecciones do los maes-
| t ros ríe la a c c i ó n c a t ó l i c a o b r e r a . Es ta 
b a a m b l e a os i m p r e s i o n a n t e po r su d ig -
•'íldnrl y su ser iedad: poro a ú n sabe me-
'Jpr en tus iasmarse . L o s j ó v e n e s e s t á n ú v i -
B a do saber, porque s ienten e] ansia do 
H n i a r . Puede asegurarse" que con t a l es-
.ladn e s p í r i t u , la r e c o n q u i s t a c a t ó l i c a 
^ la cbis'- obrera no es una a m b i c i ó n 
G i o v a n n i H O Y O I S 
w u s e l a ! » . nposfo. 10-2fi. 
L A P E R S E C U C I O N R E L I G I O S A E N M E J I C O 
i 
S e s i g u e h a b l a n d o d e 
s u b l e v a c i ó n e n R u s i a 
o 
Agitación entre los obreros 
Los soviets contra e! pacto con 
Finlandia, Estonia y Letonia 
B U C A R E S T , 12.—A pesar de las rectifica», 
ciones de los soviets, en R u m a n i a se s i g u « 
creyendo que las noticias anunciando des-
ó r d e n e s en L k r a n i a no e s t á n desprovistas 
de fundamento. 
*-niba: A la derecha: 1, don Raíael Villarreal; 2, don 
Renato Capistrán Garza; 3, don Luis G. Bustos, de la 
Directiva de la Liga de Defensa Religiosa, detenidos 
por su protesta contra la persecución. A la izquierda: 
El presbítero señor Mier y Terán, encargado de la 
iglesia de la Enseñanza, acusado de desobedecer al 
Gobierno, se ve conducido ante el juez. Abajo: La 
multitud forma «cola» ante la Basílica de Guadalupe 
para recibir los Sacramentos, la víspera de suspenderse 
el culto, en virtud de las leyes laicas 
Aviones d e p a s a j e r o s 
B e r l í n a P e k í n 
d e 
BERLIN, U - I J l.'i del corr iente es es-
*rafj0 en pp^-m 0i p r i m o r a v i ó n que con-
• ^ i r á pasajeros de B e r l í n . D icho vuelo 
¡ J ^ P ' i r a r á el servic io semanal entre Ber-
y P e k í n . 
L A L I N E A T U R I X - T R I E S T E 
B f t M A . 12.—El Consejo de m i n i s t r o s l i a 
Robado el convenio rea l izado entre el 
K ^ t e r i o do A e r o n á u t i c a y u n a Socieda'l 
IJJ I^na Para c r e a c i ó n y e x p l o t a c i ó n de 
R-Mnea a é r e a comerc i a l entre Venecia y 
^ H P ' que i!-- c a r á c t e r p r o v i s i o n a l y ex-
j ^ u i P n i a ! y ei momen to s e r á posterior-
®1 complemento de la l í n e a T u r i n -
rSTANTTNOrLA 
tte ha sido inau-
tnierc ia l B r i n d i s i 
a e x D l o t á c t ó n fué 
M ' i c 'HiPiriKa que el servicio 
a ret íHiaii j ioniH pM pj t rayecto B r i n -
aS-CoilSÍHMtinr.pln pp,G qjjp (Jp \ l p . 
M« vi ' í!iS!ai-;"" plH so e s t á n a ú n real i -
J« ensayo. 
E l n ú m e r o d e l " T i m e s " 
d e d i c a d o a E s p a ñ a 
A y e r l l e g ó a M a d r i d el n ú m e r o de l « T i -
mes* que con t i ene u n sup lemen to especial 
dedicado .1 E s p a ñ a . • 
E l s u p l o m c n t o t i ene todas las c a r a c t e r í s t i -
cas mate r ia les q u é d i s t i n g u e n a l g r a n p e r i ó -
d i co londinense . Esmerada i m p r e s i ó n , g r a n 
c a n t i d a d de grabados l i m p i o s y a r t í s t i c o s 
y c o l a b o r a c i ó n selecta de aquel las perso-
nas que pueden d o c t a m e n t e expresarse 
acerca de los p r i n c i p a l e s p rob lemas p l a n -
teados en la a c t u a l i d a d . 
A l f r e n t e de l n ú m e r o figuran los r e t r a -
tos de sus majestades f o n A l f o n s o y d o ñ a 
V i c t o r i a y de l jefe de l G o b i e r n o , gene ra l 
P r i m o de R i v e r a . In te rca ladas en e l t ex to 
van numerosas f o t o g r a f í n s de perspect ivas 
e s p a ñ o l a s , y a c iudadanas s imp lemen te , ya 
monumen ta l e s , y a h i s t ó r i c a s o a r t í s t i c a s . 
M a d r i d , Sev i l l a , Barce lona , Burgos , San-
t i a g o . . . , todas las arcas guardadoras de 
nuestras t r ad ic iones o de nues t ro esplen-
dor, desf i lan por las p á g i n a s de l « T i m e s » . 
A l f r en te de la c o l a b o r a c i ó n hay, a d e m á s 
de unos breves y c a r i ñ o s o s a u t ó g r a f o s de 
los Reyes, u n a r t í c u l o de l m a r q u é s de Es-
te l l a , o t r o del s e ñ o r C a l v o Sotelo , o t r o d e l 
s e ñ o r M e r r y de l V a l , o t r o de l embajador 
de I n g l a t e r r a en M a d r i d . . . T a m b i é n f i g u -
r a n en e l n ú m e r o t rabajos autor izados , es-
c r i t o s po r especialistas sobre los pun tos de 
su espec ia l idad: los s e ñ o r e s M a e z t u , Posa-
da, Cas t i l l e jo , Z u a z a t í o i t i a y los colabora-
dores de E L D E B A T E s e ñ o r e s Jordana, pa-
d re Restrepo, G i l Robles y M a r t í n - S á n -
chez, e n t r e o t ras notables firmas, avalo-
r a n el sup lemen to de l « T i m e s » , con su ex-
p o s i c i ó n concisa de hechos, reveladores de l 
r e s u r g i m i e n t o de l a E s p a ñ a de hoy . 
B ien q u i s i é r a m o s que el e log io alcanzase 
por i g u a l a todos los c i tados colaboradores 
de l sup lemen to de l « T i m e s » ; mas, po r des-
grac ia , no ha p o d i d o f a l t a r e n t r e tantas 
notas acordes l a d i s c o r d a n c i a de los que, 
con no tab l e f a l l a de tac to y de p a t r i o t i s -
mo , e s t iman q u i z á l audab le ra5go de s in-
c e r i d a d lo que no es s ino dudosa e x h i b i -
c i ó n de fal tas u omisiones , n i lo bas tante 
comprobadas pa ra darse por exactas n i lo 
su f i c i en temen te e x p l í c i t a s para que deban 
ex te r io r i za r se como exponente de una r a m a 
de nues t r a o r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l . 
• N o nos a n i m a e s p í r i t u de p o l é m i c a n i 
a n i m a d v e r s i ó n c o n t r a persona; pero a l g u n o 
de los c i tados colaboradores de l n ú m e r o es-
pec ia l del « T i m e s » h u b i e r a q u i z á « d e b i d o 
pensar en que no es n o b l e n i co r rec to dar 
a los ex t ran je ros en c o n t u n d e n t e frase u n a 
i m p r e s i ó n que aun para d e n t r o de casa re-
s u l t a r í a e x t r e m a d a y d i s c u t i b l e . 
Pero no ins is tamos en esta n u b e c i l l a que 
e m p a ñ a una l abor l a u d a b l e Pa ra con t r a -
r r e s t a r l a — y b ien anchamen te por c i e r t o — 
e s t á n las palabras de P r i m o de R i v e r a ex-
pon iendo l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a y las as-
p i rac iones de nues t ro p a í s en e l o rden i n -
t e r n a c i o n a l . E l l a s s ign i f i can c o n o c i m i e n t o 
del pasado, esperanza en el presente y fe 
en el p o r v e n i r . 
Y el p r o p i o « T i m e s » lo en t i ende de este 
modo cuando, p o r su cuenta , escribe: « L a 
i m p r e s i ó n genera l causada po r l a c o n t e m -
p l a c i ó n de E s p a ñ a es de a d m i r a c i ó n y c o m -
p lacenc ia po r lo extenso y po r l o in tenso 
del m o v i m i e n t o que s igue su v i d a m o r a l y 
m a t e r i a l m e n t e . » 
E g i p t o s u p r i m e a l g u n a s 
L e g a c i o n e s 
La Legación de París se ocupará de los 
asuntos de Egipto en España 
E L CAIRO, 12.—El Gobierno h a propuesto 
l a s u p r e s i ó n de u n i m p o r t a n t e n ú m e r o de 
Legaciones y consulados, p o r razones de 
e c o n o m í a . En t re los puestos que s e r á n su-
p r i m i d o s f i g u r a el de E s p a ñ a , e n c a r g á n d o -
se a l a L e g a c i ó n de P a r í s e l cu idado de 
ve la r po r los intereses de E g pto en d.cho 
p a í s . 
M u e r e un obrero en el MH-29M 
Han sido hallados cinco cadáveres 
en el interior del submerino 
D E V E N P O R T , 12.—Después de act ivos y 
peaosoá trabajos han sido ha l l ados c inco 
c a d á v e r e s en el i n t e r i o r del submar ino que 
se h u n d i ó d í a s pasados en estas aguas. 
Ü u r a n t t lo^ trubajou rcal izadus ha muer-
to un nbrero a consecuencia de l a asfixia 
p r o d u c i d a por el gas. 
M A D R I L E Ñ A 
A l o b s c u r ^ e r . P lazue la de u n a b a r r i a d a 
p o p u l a r : en el medio una fuente, a l a que 
acuden con c á n t a r o s , bot i jos , e t c é t e r a , et-
ponen u n apacible comen ta r io a estas 
« b r o n c a s » s in consecuencias, por fo r t una . 
— ¡Lo que hace la calor , como yo d igo . 
c é t e r a , casi todas las vecinas de las casas 1 pa rque l a prevengo a u s t é , s e ñ o r a Auge 
p r ó x i m a s . Un g u a r d i a u rbano impone or-
den : 
— S e ñ o r a — d i c e — , tenga l a bondad de po-
nerse en l a h l a . 
— ¡ O i g a , gua rd i a , «eso» se lo cuenta u s t é 
a... l a Cibeles, porque u n a se rv ido ra se h a 
colocao donde es deb ido! 
— ¡ N o veo l a c o l o c a c i ó n 1... 
— ¡ P u e s c ó m p r e s e u s t é unas gafas! 
— ¡ E e e h , eeeh, que e s t á usted hab lando 
con l a au to r idad , y las gafas se las v a n 
a da r a usted en la C o m i s a r í a ! lEche pa ra 
a lan te ! 
— ¡A m í me l l e v a r á u s t é a l a «Comí» 
les, que lo esto no es mas que l a c a l o r ! 
— | A v e r ! | D í g a m e l o i ts ié a m i ! . . . Tengo 
u n ye rno , precisamente , que con l a ca lor 
¡s;i t r an s f igu ra ! 
— ¿ T o s los veranos? 
— ¡ T o s í M i s t é : p o r el i n v i e r n o es u n san-
to. ¡Ni u n a voz m á s a l ta que ot ra , n i u n a 
m a l a pa labra , n i una borrachera . E l jo r -
na l a su casa; las chapuzas que le salen 
y que cobra, a su casa. ¡ T o se le hace po-
co pa m i h i j a y los dos cr ios que t i e n e n ! 
E n t r a u s t é en aque l la v i v i e n d a y respira 
u s t é l a a l e g r í a y el buen h u m o r . E l h o m -
bre ese es ¡f lor de m a l v a mien t ras que ha-
porque soy v i u d a , s in amparo de nadie y | ce f r l , pe dai ue en cuant0 i i ega 
s in u n a r e c o m e n d a c i ó n pa el m i n i s t r o 1, veraMO le e n l r a con ca lor el he rv ide ro 
Pero, ¡ m i á q u ? poco se « p o n e u s t é t on to» . . sancre y 
de esta f o r m a con u n s e ñ o r i t o de é s o s que 
v a n en a u t o m ó v i l por donde les da l a gana r()rnplptos pa m * X - a 
y . c h u ñ á n d o s e , de las . p o r r a s , y del han- d r r n r m b a £ ^ parU 
do pa l a c i r c u l a c i ó n 1... | Q a é poqu i to se * c o l u m b r a m i po 
atreve u s t é con é s o s quo si a mano v i e - l * « \ ^ * o ^ ^ p e s . 
ne, con u n a car ta , le s i t ú a n a u s t é l o s , i i , , - ~ « , 4 « ^ r . « ^ i r , o « 
el verano 
el a c a b ó s e ! Lo p r i m e r i t o 
que e f e c t ú a es a d q u i r i r un abono por me-
t o q u i l l a » que 
se d e r r u m b a en toas partes! . . . Y , luego, 
ue. u. .0 .cw cv, . . . u e » c ~ ~ b s í lo5 r e p a r ^ c o n p r o p i n a 
garbanzos a l a a l t u r a de u n . . f a m c l ¡ E n , ' ^ p o r Dios q u é yerno! ¿No s e í á n 
cambio , con u n a p o b r e n t a m u j e r que viene I > ' i „ lnc: * innnc" 
„. „ II„ * „, K^.ÍJ^ t , i o « ^ n n « i t en ia que le ent ra r o n las solanas . 
nuras-
a l c a ñ o 
¡ A d i ó s 
1 l l enar el bo t i jo , el a t r o p e l l o ! 
« V e l a r d e » ! B u e n o : ¡ q u e s i m i ¡ P u é que sí que sea, pero el caso es 
que era m i d i f u n t o pa las . t o r t a s . ! , Es-! ^ o r ' s te a f l p l 
pec ia l i s t a ! ¡ U n «as» de los . c a t e s » ! . . . 
2 2 mi l lones d e e c o n o m í a s 
en E s t a d o s U n i d o s 
Dificultades en el problema de Filipinas 
P A R I S , 1 2 . — T e l e g i á f i a n de P a u l S n i i l i i s 
(Estado de Nueva Y o r k ) , á la Chicago T r i -
bnne que el pres idente Coolidge ha resuel-
to i n t r o d u c i r reducciones po r va lo r de 22 
mi l lonea de d ó l a r e s en el c á l c u l o p r e l i m i -
nar del p r c á u p u c s l o ipara el e jercic io 
du 192.V 
E L PROBLEMA D E FILIPINAS 
M EVA YORK, 12.—Tanto a q u í como en 
Wasl i ing l '>n se cree que el p r o b l e m a de las 
islas F i l i p i n a s es p robah lcn icn ln el m á s 
del icado que d e b e r á resolver el Congreso 
cuando vue lva a reuni rse en el p r ó x i m o 
mes de d ic i embre 
Se a n u n c i a una fuerte o p o s i c i ó n a l a 
a d o p c i ó n propuesta de u n a p o l í t i c a de ocu-
p a c i ó n permanente de las islas. La t e n s i ó n 
aumen ia en las islas y en los c í r c u l o s po-
l í t i c o s de los l i t a d o s Unidos . 
El p a r t i d o d r í u o c r á t i c o dice que l a m i -
s i ó n Thompson t iene por objeto defender 
los intereses de los S ind i r a to s de caucho 
y de a z ú c a r y el g rupo IsleAô  capi taneado 
por don M a n u e l O u r z o n . presidenta del Se-
nado f i l i p i n o , que'-pide insis tentemente l a 
independencia ebsoltlta 6 inmedia ta , n i e u t a 
en los Estados l uidos con una fuerte ma-
sa do s impat izadores . 
- 1 Po r desacato v resistencia, v a usted a ' h a b r á . a p r e t a ó . m i h i j o 
i r en p a r t i d a ahoVa m i s m o ! Repito i q u e i d ™ . ™ ^ | L o que se d i M 
. .^"^ " „ „ i „ 1 i l a ú l t i m a bor rachera , hace 
¡Y u s t é calcule lo 
m i h i j o p o l í t i r o ! . 
ice u n d r a m a ! En | 
; - ..ace qu ince d í a s , q u e ! 
" M ^ r v l u d i e n d o los bot i jos y ' u é u n . t a b l ó n , mons t ruo , l i o a s í . y *ef. 
los cubos h a r é n ausa c o m ú n con l a v i u d a . : i n i t o l a nua ja de casa que t e m a n , le a r r i - | 
— No lo ha desacatao a u s t é , g u a r d i a ! 1 ^ a n ú A m p a r o una pa l i za t an granda ¡ 
^ o ic o » u Hav- nnp f i . : como e l « t a b l ó n » , y me l a r e m i t i ó a m i 
No. K f i o r l ¡ P o b r e m u / e r ! ¡ H a j que f i EN CNMPAÑIA ^ LAS DOS CRIAT,J 
j a r s e . jos tres c n a ^ a i desnudo.. . 
- ¡ C a r a y con el .poj l»-! _ _ . Y ^ bizo nst(, con el . e n v í o » ? 
— ¡A \ e r ese... •j161"06'• , — ¡ Q u é q u e r í a u s t é que h i c i e r a : a rep ia r 
— ¡ O i g a . « N a p o l e ó n » , v á y a s e u s t é al Ter-
c io , en luga r de i r hecho u n a b i r r i a , con 
esa « s o r b e t e r a » y abusando del cargo con 
los pobres! 
— ¡ S i detiene u s t é a l a s e ú o r a . nos va ¡ 
to-
R E D U C C I O N D E I M P U E S T O S 
W A S H I N G T O N , 12.—Se e s t á n es tudiando 
nuevas reducciones de los impuestos antes 
de las elecciones presidenciales. L a deuda 
que ha sido reduc ida este afio en 19.R12.527 dó-
¡ U n í lares, y según los per i tos financieros que-
d a r á complefamenté reembolsado h a d a el 
afín i r ; : . , 
E n r o n a debe a los Es'ados Unidos n ono 
11.000 m i l lones de d ó l a r e = . 
lo cua l 
m^s de 
lo y acomodarnos tos en m i g u a r d i l l a , has-
u s t é a tener que detener a toda 
das! l 
— ¡ E s o ! ¡A todas! 
— ¡ F u e r a el « g u i n d i l l a » ! 
— ¡ ¡ Fue ra ! ! 
— ¡ T o d a s a la cánr.«l o n i n g u n a ! 
¡ P e r o si vamos todas, el l|r>ga a la ( a 
sa de Socorro escalabraol . . . 
— ¡ Q u é d u d a ca?>e!.. 
E l g u a r d i a vac i l a , se da m e n t a de que 
aquel lo se pone feo ... y prudentemente 
se t r e p l i e g a » , no s in dejar a salvo, en lo 
que cabe, el p res t ig io de l a a u t o r i d a d . 
— ¡ R a s t a , basta!—exclama—. ¡ S i l e n c i o y 
orden!—aflade. extendiendo l a enguanta-
da d ies t ra con u n a d e m á n verdaderamen-
te n a p o l e ó n i c o — . C á l l e n s e y p ros igan l le-
nando los rec ip ientes! ¡ P e r o cu idado c o n 
que torne a salirse de l a f i l a o t ra s e ñ o -
r a ! Por esta vez.... j pa sc ! ¡ S ó l o por esta 
vez! 
L a o v a c i ó n ahotra las ú l t i m a s palabras . 
— ¡ O l é los « g u i n d a s » con s i m p a t í a ! 
— ¡ R í e n por el « u r b a n o » ! 
— ¡ V o y a apnn ta r el n ú m e r o que t iene ^ 
pa j u g á r m e l o en u n dec imi to de tres pe-
setas ! 
- ¡ Y y o ! 
— ¡ A t i z a ! ¡S i es « c a p i c ú a » a d e m á s ! . . . 
E l orden s'1 ha restablecido, y ante l a 
fuente c o n t i n ú a n desf i lando c h á v a l a s y co-
madre*:. 
— ¡ S e ñ o r a , por Dios, haga el f avo r ! . . . 
— ; O u é l a ocurre a u s t é , j o v e n de l a me-
lena y las cejas a l h i l o ? . . . 
— ¡ P u e s que se trae u s t é u n bo t i jo , que 
es ta lmente una m i n i a t u r a de l a Casa de 
•Correos! 
—¿Y' q u é pasa?... ¡ A h . s í . ahora recuer-
do que se me o l v i d ó p e d i r l a a u s t é per-
miso pa a d q u i r i r l o ! . . . ¡ L a s cosas!... 
— R u e ñ o , pero a d e m á s , con el a q u é l de 
que e s t á u s t é obesa, se rescuesta usté en 
u n a con el « b ú c a r o » y me e s t á u s t é per-
í o r a n d o un vac io hace ra to . 
— ¡ Q u é exageraciones! . . . Y tocante a lo 
de l a obesidad.. . ¡ m e m o r i a s a sus henaa-
ni tos I 
—;.Los copoce u s t é ? . . . 
- i P i e o ! Con ver l a a u s t é . . . Les l laman 
tos «Fideos» ¿ n o ? . . . 
Risa.?, chunga , amenazas... Dus vie jas 
¡ P u e s s í que l a ha hecho a u s t é • 
i n u m e r i t o » el yerno , porque p a s a r á n usl 
las moras ! . . . 
— ¡ L a s negras, s e ú o r a . las negras! . . . 
—Y si no vuelve .. 
— ¡ E s o . n ó : ¡Ni pensa r lo ' Pa octubre 
la fija que to rna a ' p o r ellos, d i c i é n d ó l e 
su esposa, romo tos los .-KIOS:. 
¡ A m o s , eso es v i e j o I 
— • L a p o e s í a ? 
- N o ; que vuelve pa octubre. 
- ; A h . y a ! 
— ¡ H i j a , los hombres son a s i : ca uno 
t ié a lgo, y rste fe sienta m a l l a c a l o r ! 
¡La r a l o r que l i a r e ! . . . 
Y l a c h a r l a de ambas viejas es inte-
tros ha e x m í u t l . » l a 
ido las medid is qua 
)ara asegurar el or-
l a seguridad en la 
E l Consejo de m i 
s i t u a c i ó n y h a esn 
h a b r í a n de tomars 
den en Resarabia 
f ron te ra . 
S i n que h a y a s ido posible confirmarlo, 
se dice que e l m o v i m i e n t o revolucionarlo 
se ext iende. Se h a declarado el estado de 
s i t i o en todo el p a í s . Los p e q u e ñ o s bur -
gueses y los campesinos se pasan en g r a n 
parte a las f i l as de los revolucionarios. Los 
campesinos se n iegan a obedecer a l Go-
bierno, que h a ordenado que se entregue 
al Estado e l 55 po r KX) de las cosechas. 
Numerosos almacenes han cerrado sus 
puertas . 
E l Sur de Rus ia está en plena r e v o l u c i ó n . 
Las t ropas del ganera l L issev ic l h a n ocupa-
do l a c i u d a d de A m e r i n k a , a is lando K i e f 
de Odesa, donde se h a n l i b r a d o combates 
severos entro las t ropas que permanecen 
fieles a los bolcheviques y los revolucio-
nar ios . 
Parte de l a f lo t a rusa del Mar Negro se 
h a sublevado, ocupando Kerche, Kerson y 
Sebastopol. 
El Gobierno r u m a n o ha tomado medidas 
en l a f ron te ra de Nis t ra . 
L O S O B R E R O S 
R I G A . 12.—Según las i n f o r m a c i ó n * * le la 
Prensa socia l i s ta rusa, el movimiento obre* 
ro t o m a incremento en todos I03 c e n t r o » 
I n d u s t r í a l e » . 
La a g i t a c i ó n es m u y grande entre lo« 
s in t rabajo , que h a n desf i lado en manifes-
t a c i ó n por las calles de Odesa, Klef , Pol-
tava y Eka te r lnos la f . , 
En K i e f 20.000 obreros h a n salido a las' 
calles p id iendo pan y t raha jo . 
El descontento es grande . En l a* provin-
cia? c é n t r a l e ^ , como se desprende de la» 
revelaciones he ibas por el s e ñ o r Dzergins-
k i en su fumoso discurso, p r o n u n c i a d o tres 
horas antes de su m u v t e . el Petado s o v i é -
t ico , fa l to de fondos, se ha visto obligado 
a despedir ú l t i m a m e n t e a .',9.000 obreros 
text i les . 
H a y al presente en Rusia , s e g ú n las es-
t a d í s t i c a s del C o m i s a r i a ! ' » del Traba jo , 
1.200.000 parados s indicados, de los cuales 
una peqnefia p r o p o r c i ó n recibe un socorro 
del Estado; 
E L P A C T O D E G A R A N T I A 
R I G A , I?. -El Gobierno de los soviets se 
h a negado a p a r t i c i p a r en l a Conferencia 
p r e l i m i n a r convocada para negociar u n 
pacto b á l t i c o de g a r a n t í a , que h a b í a sido 
propuesto p o r F i n l a n d i a , Es ton ia y Leto-
n ia . E l Gobierno de los soviets ha decla-
rado que si se insiste en l a c e l é b r a c i ó n 
den na O u i f c r e n c i a , es posible que modi-
fiqac su p o i í t i c a y ffueguc incluso a u n a 
r u p t u r a de negociaciones. 
D i f í c i l a r r e g l o e n l o d e 
T c i c n a y A r i c a 
Se publicarán los documentos rela-
tivos a la génesis del problema 
—o— 
L I M A . 12.—Los p e r i ó d i c o s sHjuen comen-
tando ex tensamente el estado de l con f l i c to 
c h i l e n o p e r u n n o por l a p o s e s i ó n de Tacna y 
A r i c a . / ' . 
E n genera l ex is te poca conf ianza de que 
se Ileerue a u n a r r e g l o i n m e d i a t o con Ch i l e , 
por creerse que este ú l t i m o no ha de acep-
tar las propos ic iones peruanas. 
Parece que l a ú l t i m a fase d é las negocis-
ciones ha s ido l l e v a d a a cabo por med ia -
c ión de l embajador d e l P e r ú en W a s h i n g -
ton . E l G o b i e r n o ha estado t raba jando en 
tan*estrecha a r m o n í a con el d e p a r t a m e n t o 
de Es tado do W a s h i n g t o n , que se cree qu", 
n i n g u n a d e c i s i ó n de i m p o r t a n c i a s e r á adop-
tada en esta c a p i t a l . 
L a i n l e r n a c i o n a l i z a c i ó n de A r i c a y del 
M o r r q es cons iderada como u n o de los 
puntos ca rd ina les de la p o s i c i ó n peruana, 
ped ido t a n t o p o r el G o b i e r n o como por l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s y d i p l o m á t i c o : 
se a c e n t ú a la c o n v i c c i ó n de que no ex is ten 
m á s que des caminos : e l r e t i r o de los Esta-
dos v la p u b l i c a c i ó n de l a d o c u m e n t a c i ó n 
o f i c i a l sobre el asunto de T a c n a y A r i c a en 
f o r m a d? l i b r o azul , o la i n v i t a c i ó n de Ies 
Estados U n i d o s a l a A r g e n t i n a , e l U r u 
g u a y y el B r a s i l p a r a q u e c o n j u n t a m e n t e 
ejerzan una i n f l u e n c i a m o r a l a fin de re-
Se ropera con i n t e r é s l a p u b l i c a c i ó n de 
t r s documen tos que han de c o n t r i b u i r a 
I ac la ra r y e x p l i c a r l a g é n e s i s de los hechos 
h i s t ó r i c o s desarrol lados d u r a n t e los ú l t i -
r n i m p u 
(fue prf 
C o m b a t e e n t r e d r u s o s 
R E Y H O L T H . 1 2 . - E n l a r e g i ó n de M o k r a n 
los drusos adictos han l i b r a d o u n serlo 
1 combate cen t ra los rebeldes p a r í l d a r i c s de 
S o l t á n At t rache , quienes fueron d e r r c . ó d o s . 
abandonando u n centenar de c a d á v e r e s , ar* 
A R C A S m a m e n t o y m a t e r i a l de ¿-uerra abundante . 
r>rv P O R T U G U E S A 
El 7 e n 
ion perturuesa 
(Fot. Vidurte.) 
Viernes 13 de agosto do E L . D E B A T A \fADRlD-—Año SyVL—ftm. 5.535 
L a III In ternac iona l c o n t r a 
l a p a z de l m u n d o 
Constituye una amenazi para el de-
recho y la moral de los Estados 
Un escr i to ' a los jefes de G o b i e r n o 
La of ic ina residente en Ginebra en l a 
T e i r e r u Internacional l i a d i r i g i t l o a los je-
í e s de Gobierno el s igu ien ie M o r i t o ; 
• E x c t l e n l i s i i n o s e ñ o r presidcntL' del Con-
sejo de min i s t r o s de l re ino de E s p a ñ a . Ma-
d r i d . 
S e ñ o r pres idente : En el mes de j u l i o 
de l l«ó, la —EntenU' I i u e n i a t i o n a l c c o n u c 
i a 111 I n t e r n a t i o n a k » Uiyo el honor de ( i i -
r i g i r o s una memoria, exponiendo c ó m o 
l a 111 i n t e r n a c i o n a l ( K o m i n t e r n ) pone en 
pe l ig ro l a segur idad del i n t e r i o r y exte-
r i o r de lodoá los Estados, l a paz eo ge-
nera l y los p r i n c i p i o s fundameptaies del 
derecho civil y de l a m o r a l de los Estados 
modernos. 
Acontec imientns ocur r idos d e s p u é s , h a n 
demostrado lo b ien fundado de d icha ine-
m o i i a en cuanto a l a amenaza que cons-
t i t u y e l a K o m i u i e n i con t ra la segur idad 
de les Estados. A este p r o p ó s i t o , c i tamos 
los hechos s igu ien tes : 
E l Gobierno b r i t á n i c o h a comprobado 
del Gobierno s o v i é t i c o . 
T r a b a j o s de n i ñ o s e s p a ñ o l e s 
a la E x p o s i c i ó n de G i n e b r a 
Como intercambio se enviarán des-
pués a escuelas extranjeras 
Cuat roc ien tas cajas de juguetes de la 
S e c c i ó n J u v e n i l de la C r u r Roja de Pue r to 
R i c o a E s p a ñ a 
—o— 
i n v i t a d a la i . i ^ a de Sociedades de l a 
Cruz Roja por l a l-Vdt r a c i ó n In t e rnac iona l 
de profesores de E n s e ñ a n z a secundar ia 
p a r a que c o n c u r r a a l Congreso anua l que 
c o m e n z a r á en Ginebra el d í a 23 del co- i 
n ieute. aquel la i n t i d a d presemara u n a | 
cur iosa E x p o s i c i ó n con los trabajos hechos 
p o r los n i ñ o s do sus Secciones Juveni les1 
de lodos los p a í s e s . 
E l tema que p i i nc ipa lmen te es tudiaran 
en aquel la Asamblea los delegados íte la 
Cruz Hoja s e r á el s i g u i e n t e : «Cómo con-
n i b u y e n l a G e o g r a f í a y l a H i s t o r i a a des-
p e n a r e n t r é los n i ñ o s ideas úc so l ida r i -
d a d » , y como u n medio elicaz para con-
segui r lo son estos á l b u m m s do eorrespon-
dt ucia i n t i n scolar. manU ' i i l da por grupuo j 
in fan t i l e s de naciones d i f e i e u t e » . 
E s p a ñ a apor ta 15 á l b u m e s de los g ru -
pos de la S e c c i ó n J u v e n i l de l a Cruz Roja , , 
^siablocidos en el Colegio de n i ñ o s de j 
N m s i r a Beflora del P i l a r , de M a d r i d ; Es 
l a i n t e r v e n c i ó n el obierno sov .ettco S a n l ú c a r Oe R a r r a m u l a ; ! 
alte, ego úe l a II In eniac .ona , en el C o ^ d e ñ i f los de S e n « a í w l . 4*1 Puerto 
desenvolv.nuento de la huelga general m - o ¿ a n t a M Escuelas de n i ñ o s del 
glcsa que h a b í a sido fomentaua y P'^P^-! s c o r a z ó n , de Huelva, y Escuelas | 
rada con la a y u d a y de acuerdo con l a s . « ¡ ¿ ^ dc nifl0S da Sai l ta lsab(,i, d , 
instrucciones de los agentes bolchevuiues ; | BarCt.h)I dc xúúos (h. Arjona. Cá . l i z . 
impor tan tes fondos han sido s u m i n i s t r a - . M s i a í n l * v 1.a r i . u i d a , de M a d r i d , 
dos por estos ú l t i m o s a los huelgmstas . ^ IO(1(,s ll,s á l b u m e s aparece la 
China es v i c t i m a de disensiones intes 
t inas debidas en g r a n parte a l a propa-
ganda bolchevique. 
El Gobierno s o v i é t i c o ha rehusado i r a 
Ginebra a d i s c u t i r l a c u e s t i ó n del desar-
me con el falaz pretexto de l a fa l t a dc 
segur idad de sus representantes y , a pesar 
de que el Gobierno suizo h a b í a dado todo 
genero 'de seguridades sobre e l l o ; d e s p u é s 
i v t ab l ec i e ron condic iones tales p a r a su 
ven ida a Ginebra , que no pud ie ron po r 
menos de ser rechazadas por el Cpi í se jo 
Federal Suizo. Cuantas veces se les ha 
presentado o c a s i ó n , el Gobierno s o v i é t i c o 
l i a mani fes tado su h o s i i l i d a d hac i a l a 
Sociedad de las Naciones. As i , en l u g a r 
de desear l a paz. como lodos pretendemos, 
el Gobierno s o v i é t i c o y su ulter ego, l a 
I I I I n t e rnac iona l , pretenden conservar y 
fortalecer el e j é r c i t o ro jo y sus ramif ica-
ciones en el ex t r i i n j e ro , como medio pa ra 
pe r tu rba r l a pnz y poner ob>iaeulos a 
los esfuerzos pacificadores de l a Sociedad 
de las .Vaciónos. 
Y ahora, s e ñ o r presidente del Consejo, 
l a « E n t e n t e In te rna t iona le eonire Le 111 I n -
t e r n a t i o n a l e » , t iene el honor 'do p i e s i m a -
ros u n a expo-s ic ión re lac ionada con l a 
tercera parte de l a m e m o r i a do j u l i o de 
1025. es decir , sobre l a amona/.a costante 
d i r i g i d a por la K o m i n i e r n contra los p r i n -
c ip ios funlamenta les del derecho y de la 
m o r a l de los Estados modernos. Este docu-
mento se basa en informaciones cuidado-
samente verif icadas, y h a sido estudiado 
i d e s c r i p c i ó n hecha por los n i ñ o s de los 
i hechos cu lminan t e s de la H i s t o r i a pa t r ia 
' y mapas del earaeter g e o g r á f i c o de l a Pen-
í n s u l a , a d e m á s de d ibu jos y folograf ius 
• dc ciudades y m o n u m c u t o s . 
Ka nno do ellos encon.ramos u n d ibu jo 
o r i g i n a l , lo t i t u l a n su> p e q u e ñ o s autores, 
E. J a r d ó n , do o n n a ü o s dc edad, y M . Men-
doza, de doc^. I.Os ¡ ¡rujas , el Í P í u t V U r a i 
1 de anesfrfif alnirlfis, y f i g u r a una vieja 
« a l i o n d o de una ch imenoa cabalgando en 
una escoba por los aires. V imos en otro , 
l'.l QulíQte moi inno . de A m o n i o Rar-agoi-
l i , de diez a ñ o s , en el que el Iiiffrniosn 
Hidalgo, a c o m p a ñ a d o do Sancho, huye de 
u n t r a n v í a , y e.11 o t ro d ibu jo atraviesa con 
su lanza u n b a l ó n de hoothall. 
(Tna vez que e s t é n e x p u e s í o s estos tra-
bajos durante los d í a s d f l C.ougreso, se 
dest inan a escuelas d: los Eslados Cuidos, 
P a n a m á , A r g o n t i n a , l-"rane¡a, I t a l i a , Suiza 
e Ing la t e r r a , que ya tiene osiableeido i n -
tercambio con )as oscdclas e s p a ñ o l a s que 
los remi' .en. 
Ya hay cons t i tu idos 011 E s p a ñ a l i ó g r u -
pos de la S e c c i ó n . luveu i l de l a Cruz Mo-
j a , que hacen un total , de i.(18(1 n i ñ o s de 
ambo3 soxo¿ . 
Pos grupos de las Secciones extranjeras, 
r e m i i o u . en su jus ta conc -pendene ia . o t ros 
á l b u m e s con descripciones h i s t ó r i c a y 
g e o g r á f i c a de sus paise-s y dibujos y i ra -
1 bajos o r i g i n a l e s ; esto prueba el fin emi -
1 nentement? educat ivo une los i n f o r m a . 
L a s z a r z u e l a s d e C h u e c a 
Federico Chueca representa en l a zar-
zuela e s p a ñ o l a u n caso ú n i c o de insp i r a -
c i ó n gen ia l popular . Pero, antes de hacer! 
el e logio de este g r a n a r t i s t a callejero, con- i 
viene csiablecer oomo p r i n c i p i o i n m u t a b l e 
que, casos como el de Chueca o como el 
de Mussorgsky en Rusia , p o r glor iosos que 
sean, no pueden ser recomendables, y a que 
lodo m ú s i c o t iene el deber de aprender su 
ar le a conciencia . 
Chueca n a c i ó en l a casa de los Lujanes , 
c u r s ó el Bach i l l e ra to y c o m e n z ó l a Medi-
c ina . F u é a ins tancias do sus amigos cuan-
do d e c i d i ó dedicarse a l a m ú s i c a , que bro 
taba de él como el agua do u n manan 1 
t i a l . Hizo centenares de zarzuelas, y su 1 
musa no se acomodaba siempre á las e x i - j 
gencias de los l ib ros . Poeta a su manera , 
sus versos se acoplaban a l a m ú s i c a me-1 
j o r que esos engendros p o é t i c o s que l l a -
m a n cantables por l lamar les algo. 
Entre l a enorme p r o d u c c i ó n de Chueca i 
se destacan a lgunas obras que, no so lamen- ' 
te resisten los embales del t iempo, s ino que I 
a ú n se conservan frescas y jugosas. Hace: 
poco h a b l é de l .a Gran Vía, repr i sada por 
una C o m p a ñ í a en e l teatro P a v ó n . E l cha-
leco blanco. L a a l e g r í a de la huerta y Cá-
diz, cuya m a r c h a l l egó a conver t i rse en 
h i m n o nac iona l , h a n sido de las m á s afor-
tunadas dc su p l u m a . De E l arlo pasado • 
por agua, hay que destacar el dno dc los \ 
paraguas, t rozo b e l l í s i m o , del que u n i n - i 
s igne g u i t a r r i s t a . M i g u e l Llobet , ha hecho! 
u n é x i t o m u n d i a l . 
S i n embargo , he de confesar m i predi-1 
l e c c i ó n por Agua, azucarillos g aguardim- ', 
te, s a í n e t e m a d r i l e ñ o de los castizos, n o ' 
s in a l g ú n ent ronque con L a Verbena de la I 
Paloma, auuque la m ú s i c a , de e s p í r i t u m á s | 
cal lejero, p ro fund ice menos que l a do Rre- | 
t ó n . No obstante, el coro de bargúlj íeros y 
ta escena do" l a reyer ta , q u e d a r á n como per-1 
fectos modelos de m ú s i c a popula r . Todas j 
las alabanzas s e r á n pocas pa ra l a Com- i 
p a ñ í a del Cifene y vpara el s i m p á t i c o Pepo j 
Moucayo . por sus esfuerzos al d e s e n t r a ñ a r 
y darnos de nuevo estas ingenuas manifes-
taciones do u n arte exquis i tamente popular . 
J o a q u í n T U R I N A | 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T 5 0 R O I . O G I C O . — Estado ge-
neral.—En E s p a ñ a ol cielo i»c hal la despe-
jado en general y la columna t e r m o m é t n c a 
a l ta . 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 7 M ; humedad. 85; r e lo túdad del viento 
on k i l ó m e t r o por hora, 32; recorrido to ta l 
en las veint icuatro horas. 377. Temperatura: 
m á x i m a , ¿8,8; n i í m n i a , 20,6; media. 24,7. Su-
ma de las desviaciones diarias de la tempe-
ra tura media desde pr imero dc año , m á s 
212,3. P r e c i p i t a c i ó n acuosa, 0,0. 
C R Ó N I C A 
S O C I E D A D 
A R E N A L T.» M . 44. Pompas F ó n c b r e s 
Me lo d ice m i abue l i t a , 
y m i n o v i o me l o escribe: 
N o dejes de usar, c h i q u i t a . 
L i c o r de l Polo de O r i v e . 
—o— 
F E S T E J O S E N E L P U E N T E D E V A L L E . 
CAS.—A p a r t i r del p r ó x i m o d ía 15 ee cele-
b r a r á n en el Puente de Vallecas diversos 
festejos en honor de la Virgen de la Paloma. 
E l mismo d í a 15 so ver i f icará una solemne 
proces ión, a la que a s i s t i r á n los gobernado-
res c i v i l y m i l i t a r , el c a p i t á n general de la 
región, ol Ayuntamiento en pleno, un re-
presentante de la D i p u t a c i ó n provincia l , la 
Comisión de fiestas, un piquete de la Guardia 
munic ipa l , la C o m p a ñ í a de Milicianos na-
cionales y una carroza de la Real Casa. 
En la Pla/.a de Toros de Vallecas se cele-
b r a r á n varias corridas do toros. 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a S o l e d a d » 
N o per tenece a n i n g ú n T r u s t 
—o— 
D O N A T I V O A R T I S T I C O . — L a «Gacetas de 
nyrr ingerta una real orden aceptando el do-
nativo hecho por don Francisco Cabrera Po-
zuelo al Museo Arqueológ ico de Córdoba, de 
una importante colección de piezas* romanas, 
figurillas do terracota, medallones, án fo ra s 
con relieves, urnas cinerarias, e t cé te ra . 
En l;i misma d ispos ic ión se dan las gracias 
al donanti?. 
Los grupos juveni ies do la Eruz Hoja 
y redactado por es;e d J í l T e a u - en e j e c u c i ó n (]o , . , „ , , „ , nU( j , , . ,„ envjado m (.},jas (i(í 
del acuerdo que t o m a r a nuestro Consejo juíri l . , , , , , , „ , . , ,„ ^ p r ó x i m a s Nav i -
i n t c r n a c i o n a l en su r e u n i ó n de marzo Ul- t|aíJc.& ^ (IlsU.ibuva, , entrc luS mi-ias , „ , . 
t i m o en Londres . En el mismo, se ponen ^les e s D a ñ o l e s 
de manif iesto ios p r i n c i p i o s destructores1 SnctirVjri eomo rlelegadío de la Crnz 
y c r i m i n a l e s que la I I I In t e rnac iona l i n - | ^ E s p a ñ o l a al CoJigrtsq de Ginebra él 
cu ica en l a j u v e n t u d rusa, y que tiende.; organizador v director de la S e c c i ó n Ju-
mas y mas a apoderarse de l a i n f a n c i a VHjH, don FJn,an( i0 Maiiflosa 
y de las nuevas generaciones de otros 
p a í s e s . 
Esta a c c i ó n depravada se ejerce en to-
dos los p a í s e s del m u n d o por medio de 
las organizaciones s igu ien tes : I i i l e rnac io -
na l de la j u v e m u d comunis ta . In te rnac io 
na l depor t iva , i n i e i n a c i o n a l de las muje 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
C O N C U R S O D E A R T I C U L O S 
P E R I O D Í S T I C O S 
La C á m e . r a of ic ia l del Libi-» do M a d r i d 
res. I n t e rnac iona l de los trabajadores dc ¡ convoca a un coi icni>o de arUoulo6 per io-
Ta Ensefiauza, P ionn ie r s rojos. Todos co- d í s t i c o s y ostoblece un pie 
operan en la e d u c a c i ó n dc l a j u v e n t u d en 
sentido a m o r a l , nn t i soc ia l y an t i r r e l i g io so . 
Incu l can e l odio de clases y i a necesidad 
•le l a gue r r a c i v i l . Vuest ra exceleni ' ia en-
c o n t r a r á en lo que en el docunn nto que 
a c o m p a ñ a m o s consta la prueba do ello. 
Y ¿ c u á l e s son los resultados de esta ac-
c i ó n ? Este miento re la to describe lo que 
'concierne a R u s i a ; dos mi l lones de nif ios 
y de j ó v e n e s e s t á n contaminados por latí 
doct r inas bolcheviques, cuyas consecuen-
cias morta les se manif ies tan por el desen-
v o l v i m i e n t o de l a cocainornania , a lcohol is -
mo, p r o s t i t u c i ó n , robo, p i l l a j e , en m u l -
t i t u d «le nifios que MUÍ abandonados poi-
que el bo lchevismo destruye los deberes 
y los derechos de f a m i l i a . 
Comba t i r esta plaga en cada p a í s , es n n 
deber u rgen te ; no hacer nada, es a s u m i r 
n n a g r a n responsabi l idad ante las nuevas 
generaciones. 
Reciba, s e ñ o r prosidenle del Consejo, l a 
segur idad de nuestra mas a l ta considera-
c i ó n . 
Por el « R u r e a u dc la Entente In te rna t io -
nale contre la I I I I n t e r n a t i o n a l e » . . 77?. 
Aubrrt, presidente.» 
U n t r a n v í a arrolla a un carro 
El carretero con graves lesiones 
—o— 
E l t r a n v í a 167, dc La l inca dc L c g a n ó ? 
c o n d u c i d o por Ensebio M i n g o , v se rv id 
por el cobrador Pedro Z u b i n l a . a r r o l l ó c: 
e l k i l ó m e t r o dc la car re te ra dc FuonJft 
brada a l ca r ro que gu iaba Esteban R i v á 
C o r r a l . Este r e s u l t ó con graves le i ienes . 
m i ó de J.OOO pe-
setas para p r e m i a r el mejor t rabaja que 
se presente. 
P o d r á n a sp i r a r a l p r e m i o los trabajos 
de e s e r i t o i e á nacionales publ icados , desde 
la fecha de l a convoca to r i a hasta el 15 de 
septiembre, en u n p e r i ó d i c o o rev is ta 
editados en cua lqu ie r loca l idad de E s p a ñ a . 
Los trabajos—que no p o d r á n pasar d é 
tres por autor—se e n v i a r á n a l presidente 
de la C á m a r a Of ic ia l del L i b r o de M a d r i d 
denle el 16 de s e p i i e m b i ^ al del in is tno 
S i e m p r e e s p o s i b l e l o p e o r . 
Hay que temer siempre lo peor cuando 
se trata de esas molestias, aparentemente 
pequeñas pero que se dejan sentir con per-
sistencia. Esas pequeñeces sop las que, por 
el dcócuido en atenderlas, conducen a las 
mayores enfermedades. E".tc descuido 
es tanto menos explicable cuanto que para 
concluir con las molestias bastan unas 
cuantas cajas de Pildoras Pin!:. En efecto : 
la pobreza dc sangre o la depresión del 
sistema nervioso son, casi siempre, los 
causantes dc esas pequeñas dolencias, 
tales como dolores de estómago, malas 
digestiones, dolores de cabeza, insomnio. 
Ahora bien : las Pildoras Pink ectan perfec-
tamente reputadas en cuanto regeneradoras 
dc la sangre y dc las fuerzas nerviosas ; 
y esto con eficacia excepcional. Al mismo 
tiempo y en razón de su acción sobre el 
conjunto de las funciones vitales estas 
pildoras constituyen un poderoso renovador 
del organismo. 
" " U A U I E S 
o mar 00 R 
S f Í R S O N N E S l 
A j E J B S 
Las Pildoras Pink siempre re emplean 
con eficacia contra la anemia, clorosis, 
neurastenia, debilidad general, alteraciones 
del crecimiento y de la menopausa, dolores 
de estómago, agotamiento nervioso. 
.Se hallan de venta en todas las farmacias 
al precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas 
las seis cajas. 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A . I I U Y 
I ' A r . D I Í I A S ( A k a l t l , Í M ( ¡ . T ) . La l inda *;a-
padS-—10.15, Doña Frant i s ra i i ta . 
TSIi C I S N E (pasru.did CiVn •. 2).—7, La (ics-
tiv de S;iii A n t ó n , y Juani l la . la uerch^lera.— 
10.4.). La revoltosa y Eoluiuics . 
r U E N C A B l t A L 1 Fi icncana 1. lió).—10,30, E l 
padrón jmini t ipal y lin de fiesta. 
CIRCO PABISI-I (j ii'.z.i del LVy, 3).—10,45, 
Cor.iiiafu'a de circo. 
S U E N R E T I D O . - •Varietfé: 
ClKEüIA GOl fA. -10 .30 ROchc ( j a rd ín ) . Me-
jor qiio on un trono (Edninn Lowc) ; El g v & 
'por "Lmv.sj ; N c í i e i a r i o Po?j La fuga do la 
novia. 
C I N E IDBAI. .—« y 10..SO. Todoa lo- d í a s B» 
(rrnbs. Hoy* Ton ins ín . ixdurniAv. (\V>T L a r r v 
Spmnn. «Tonias ín i 1 : B1 soli tario (por .le.ck 
Efolt); La lur-ha por la vi<!:\ (pot Lva No-
vnk y W i l l i u n Fa ' rbnnks) . 
^ t- ' 
(ü l anv.nclo r'o las obraá en cstn cirtelera "-o 
snpcr.o cu n.^rebasirn n i rcroj::cn".a':i' n.) 
E S P O N J A ? ^ 
ú A M m S - C f P / í L O Ó 
H U L E J F L U M £ f í O J 
L I N O L E U M 
CWTfíAL 
2 8 - 5 0 
C L A V E L ^ 
\ F U í m m L 
8 
y ATOCHA 
5 1 - 5 3 
DK 11ANZANAS. POItUANI'K IDl .AÍ-
P A R A N1KOS V ADULTOS 
Primer jnrobo dc man/anas elaborado 
en Lspnña. San Sebastián. Erosoo, 3 pís . 
C O R C O N T E 
Apuas incomparab le s para, n e f r í t i c o s y 
a r t r í t i c o s ; c l i m a sano y fresco en p lena 
c a n í c u l a . E s p l é n d i d o s hoteles. Of ic inas : 
Pasco Pereda. 36. S A N T A N D E R . 
U n e n g e n d r o d e n u e v a 
v i d a e n l a v e j e z 
Tedas las t e o r í a s que no e s t á n de acuer-
do t o n los resul tados, son falsas. Pero 
cuando por senectud avanzada, se hace , i in 
fác i l ensayo pa ra a d q u i r i r nuevas fuokzas 
y se consigue con crecei;, debemos ca l i f i ca r 
de venturoso e l d e s c u b r i m i e n t o . T a l es el 
Huamba , c l . ' s i t iendo e n l a moderna tera-
p é u t i c a como e l ve rdadero regenerador de 
l a sanare empobrec ida . Los componentes 
d e r i v a n dc substancias naturales , r icas en 
v i t a m i n a s , que son l a esencia de l v i g o r y 
de l a v i d a . 
E l R u a m b a t iene su base en l a cebada 
fermentada , el e x t r a c t o de M a l t a y el Fos-
lo-Cascin e x t r a c t a d o dc la leche, asocia-
do por p r i m e r a vez a l cácáO selecto, per-
fec tamente desgrasado. T iene sabor e x q u i -
s i to , y si lo m e z c l á i s en la leche de des-
ayupo o mer i enda , a u m e n t a r á é s t a c u a t r o 
veces su v a l o r n u t r i t i v o . 
T o m a n d o el R u a m b a en fo rma .de choco-
late , es -de l i c ia de l e s t ó m a g o de l icado, y 
por las diastasas que cont iene, p repa ra la 
fác i l d i g e s t i ó n de todos los a l imen tos . Es 
el r e c o n s t i t u y e n t e p red i l ec to de los m é d i -
cos para los convalecientes , ancianos a l b u -
m i n ú r i c o s , a n é m i c o s , y, sobre todo, rs ú t i l 
a los n i ñ o s , pues les da una g r a n res is ten-
c ia f ís ica pa ra vencer f á c i l m e n t e las en-
fermedades p rop ias de l a n i ñ e z . 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c i a d i c t a d a po r el 
! i l u s t r í s i m o s e ñ o r V i c a r i o genera l , se c i t a , 
I l l a m a y emplaza a don Pedro G o n z á l e z 
i Mosquera , c u y o a c t u a l paradero so desco-
j noce, para que e n e l i m p r o r r o g a b l e plazo 
dc diez d í a s , contados desde síu p u b l i c a -
c i ó n , comparezca en este T r i b u n a l , s i to en 
é s t a , ca l le de la Pasa, 3, y ^ n l a N o t a r í a 
de l i n f r a s c r i t o n o t a r i o , a conceder o negar 
a su h i j a d o ñ a C e l i a G o n z á l e z C a y ó n el 
consejo necesario para cont raer m a t r i m o -
n i o con don P a u l i n o N a v a r r o Borao, con 
a p e r e i b i m i e n t o de que. si no comparece, 
se d a r á a l exped ien te el curso que le co-
rresponda. Enmendado—diez—vale . 
E l n o t a r i o mayor , F . O l í a s . 
G a l z i a s d e O v i e d o 
R e ú m a . Ca ta r ros . G r i p e m a l curada 
H o t e l d»*' B c l n e a r i o . Serv ic io esmerado 
15 d«* j u n i o a 30 dc scpt iembve 
San J o a q u í n 
E l 16 s e r á n los d í a s de l a s e ñ o r a de Per-
lado, de su esposo y del reverendo padre 
Cast i l lo . S. J. 
Les deseamos fel ic idades. 
Bodas 
E n l a p a r r o q u i a de Ü é r r i z se h a n u n i d o 
ayer en eternos lazos l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
Mercedes A z n a r y G o n z á l e z , h i j a de l a 
marquesa v i u d a de B é r r i z , y el d i s t i n g u i d o 
joven don Juan Caro y Gui l l amas . h i j o de 
la marquesa de V i l l a m a y o r . 
Los d e s p o s ó d o n L u i s Gaztelu U r r u t i a , 
a p a d r i n á n d o l e s l a madre de l a desposada 
y el t ío c a r n a l pa terno del contrayente , don 
J o s é , que h a poco p i d i ó su j u b i l a c i ó n como 
d i p l o m á t i c u , y siendo testigos, po r el la , 
d o n Juan M u g u r t e g u i , don E n r i q u e O Sbea, 
d o n L u i s T u t o r , don J o s é L u i s G o n z á l e z 
G o r b e ñ a , d o n J o s é L u i s Aznar , d o n Pedro 
S a n g i n é s y los marqueses du B é r r i z y Z u y a , 
y por é l . el duque de V i l l a h e r m o s a . los 
marqueses de B e n d n ñ a , Someruelos, A r r i -
luce de I b a r r a y Tor res de Mendoza, los 
condes de T o r r u b i a y de L r q u i j o y don A l -
fonso Z u b i r í a . 
E n T o r r e B é r r i z se s i r v i ó u n a lmuerzo 
a los asistentes a l a ceremonia re l ig iosa . 
Deseamos muchas fel icidades a l nuevo 
m a t r i m o n i o , que h a sa l ido para el ex t ran-
je ro . 
—En l a iglesia del Sagrado C o r a z ó n y San 
Francisco de B o r j a se ha eelebrado el ma-
t r i m o n i a l enlace de l a bel la s e ñ o r i t a M a 
t i lde A p a r i c i y Nava r ro con don L u i s Lea l 
Charle, s iendo apadr inados por los padres 
de l a cont rayente , d o ñ a Elena Navar ro y 
R o b a , e m p e ñ a y devuelve 
l a p a p e l e t a 
E l « decano del colegio d e ' C a c o s » ' 
escribe a su víctima 
Mace do? d í a s a u n d e p e n d i e n t e ^ » 
E u g e n i o C u m p l i d o Marcos , que pose•^í5*• 
s a s t r e r í a en la Cor rede ra Baja, le rob ^ 
con e n g a ñ o s u n traje que i b a a enf-p»011 
a un c l i en t e , q u e h a b i t a en San ^aiee5^1" 
A y e r el s e ñ o r C u m p l i d o r e c i b i ó nna ' 
ta, firmada por *.E1 decano d e l i lustre 
l eg io de C a c o s » , en l a que se le r e m i t e ^ ' 
pape le ta de e m p e ñ o d e l t r a j . y con pár r a 
fos como é s t o s : 
« L e e n v í o la papeleta , pues aunnue viv 
de e n g a ñ a r ( como l a m i t a d de l g é n e r o hu 
m a n o ) , soy u n caba l le ro . As í no l 0 pierd^ 
usted t o d o . » ' 
« M e h i ce d e l t ra je e n g a ñ a n d o a] depen 
d i e n t e po r u n p r o c e d i m i e n t o con que hu ' 
bie.ra e n g a ñ a d o a usted l o m i s m o . » ' 
« U n consejo: No pong-i e l hecho en cono-
c i m i e n t o de la a u t o r i d a d . Le ecas ionará 
muchas moles t ias y p e r d e r á l a baliva * 
el t i e m p o . » 
Le da el n o m b r e que u t i l i z ó p i r a hacer 
e l e m p e ñ o , agregando que es fiel, y acaba 
la e p í s t o l a con c:ta-i pala!;ras: ciCosas de 
l a v i d a ! » 
rXXlTERAItlA DET. C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H. 
UWICA Q U E 3TO P E R T E K r C E A L TRUS» 
I 
D o s p a i s a n o s a n t e u n 
C o n s e j o d e g u e r r a 
^ Z ^ \ ^ i J ^ ^ U ^ T ^ A las diez dc I n ^ n n ^ K , so ce l eb ró ayer 
Cabezas, Rocretano de l a ¡sección ae UP Jus t ic ia de . T - . S mil i-
fensa de l a P r o d u c c i ó n Nac iona l en el C Q U - ^ f * ^ a contra 9 
sejo de l a E c o n o m í a . nnviJ sanos M i g u e l B u b i o ( i i l y . lesús GtóB 
Fueron testigos, por parte de l a ^ d ia 
don Javier G a r c í a Leaniz . don Jav'er Ap .v ^ • de m i m u n . oslo p 
r i e l y don Gustavo Navar ro y Alonso e, mab:ni c l , r ibU! ia l r l Icr!,ome > | 






Celada, y por el nov io , don J o a q u í n Ru iz 
J i m é n e z , d o n J o s é Ceballos y don J o a q u í n 
Lea l , padre de l cont rayente . 
L a n o v i a l u c í a u n precioso t raje blanco 
bordado en c r i s t a l , y el nov io de etiqueta, 
y l a ig les ia se ha l l aba adornada con pro-
fu s ión de l lores t r a í d a s de Valenc ia . Des-
p u é s de l a ceremonia , los inv i t ados fueron 
obsequiados con u n lunch en c l B i t z . 
Los r e c i é n casados, a quienes deseamos ¡ 
toda suerte de felicidades, sa l ieron pa ra 
L i m p i a s , con objeto de volarse ante el San-
to Cristo, y luego s e g u i r á n en via je de no-
vios po r c l Norte dc E s p a ñ a y Sur de 
Frapc ia . 
Via je ros 
Han s a l i d o : p a r a San S e b a s t i á n , d o ñ a 
P rudenc ia Mar t i noz , don Bau t i s t a Argue-
l l o , los condes de Torre A l t a , don Bernar-
do F. V i l l a a m i l . el conde de Orgaz y los 
condes de Campo de O r e l l a n a ; pa ra Coru-
ñ a . don Gustavo Urozco W a í s y su d i s t m -
g u i d í i f a m i l i a ; p a r a . B i á r r i l z , l a v izcon-
desa de Ezpeleta y SU8 h i jos , E l i a , A n a y 
Lui> P'erinfct; para Las Carreras, don Pe-
dro del C a s t i l l o ; pa ra S a r r i ó n , don Facun-
do B u r r i e l ; para A v i l a , d o ñ a M a r í a Te-
resa A i z c o r b e ; p a r a S p á , don Lorenzo Do-
m í n g u e z Pascua l ; pa ra DeáUvQle, los con-
des de Los Llanos y don Melchor A l m a g r o 
S a u m a r t í n ; p a r a M i r a l l o r e s . don J o s é M a r i 
So le r ; p a r a E l g o r r i a g a . la marquesa v i u d a 
de A h u m a d a e h i j a s ; pa ra I r ú n . don L u i s 
A g u i r r e M i c i i e l e n a ; pa ra Caldetas, los m a r 
queses de Fe r r e r V i d a l ; pa ra L a Solana, 
don Franc isco J a r a v a ; pa ra H e n t e r í a , l a 
marquesa de Ca r t ago ; pa ra G u a d a n a i n . i , 
d o ñ a Fel isa S á n c h e z M a n i n ; p a r a Z a 
r a ú z , los condes de C e d i l l o ; pa ra Navas 
del M a r q u é s , l a s e ñ o r a v i u d a dc A b a s c a l ; 
para Cascante, la s e ñ o r a v i u d a de T u t o r ; 
pa ra P a m p l o n a , las marqueses do l ' a l m o -
r o l a ; para Tolosa . l a marquesa de Ayendo 
de E l ó s o g u í ; pa ra E l Escor ia l l a marquesa 
de V i l l a H u e r t a ; pa ra Dos Hermanas , l a 
marquesa v i u d a de Arco Hermoso y f a m i -
l i a ; p a r a Castelnuevo, don Francisco So-
ler, y p o r a diferentes puntos del ex t ran-
jero don E m i l i o L o r r ú y su bel la Cvsposa. 
Regreso 
Han l legado a esta Cor te : procedentes 
de As tu r i a s , el alcalde de M a d r i d y la 
bel la condesa de Va l l e l l ano , y de San Se 
b a s t i á n , los duques de Hornachuelos . 
• 
F a l l e c i m i e n t o 
1 Ha dejado de e x i s t i r el s e ñ o r don Ma-
• mie l Francisco M a r t í n e z y F e r n á n d e z . 
1 E r a consejero del Banco de E s p a ñ a y 
| persona jus tamente apreciada. 
E n v i a m o s sonl ido p é s a m e a l a r n i i . : l i a 
.i( ' i ente . 
A n i v e r s a r i o 
El lá se c u m p l i r á el p r i m e r o de l a mne--
te de la s e ñ e r a d o ñ a C o n r e p c i ó n O ' F a r r i l l 
y M o n l a l v o . v i u d a de don Francisco de 
i ios Sanios O u z m á n . de gra ta m e m o r i a . 
A los h i jos del finado renovamos l a cx-
| p r e s i ó n de nuestro sen t imiento . 
E l Aba te F A R I A 
H o t e l C a r l t o n , B i l b a o 
I N A U G U R A D O E N E N E R O D E 1926 
nel s e ñ o r Valverdc , corno presidente; él'^ 
aud i to r don A m o n i o 1 / i rmenlu . como vocal 
ponen te ; los capi tanes Ber roca l , Navas, 
F e r n á n d e z Bey, G o n z ü ' r z ('.onde, Hernán-
dez Podras, como voca les ; el teniente au» 
d i to r s e ñ o r M a l i l l a , coano f i -ca! . y el se-
ñ o r V i d a l M o y a , como defensor. 
E l acusador p i d i ó pa ra M i g u e l Rubio do» 
meses y u n d í a de arresto y IJ,') pesetas de 
m u l l a y pa ra J e s ú s G a r c í a cuatro meses y 
dos d í a s de arresto m a y o r y m u l t a de 2¡4i 
pesetas. 
E l defensor p i d i ó l a a b s o l u c i ó n de am-
bos procesados. En vis ta de este informe, 
el fiscal r e t i r ó l a a c u s a c i ó n parn J e s ú s Gar-
c í a , m a n t e n i é n d o l a p a r a el otro procesado. 






Ca r t e r a r o b a d a . — A l s u b d i t o a l e m á n don 
A m a d e o l ' e i e n n a n . que se hiisp-eda en un 
hote l de la ca l le de L c l u ga ray , le robaron 
La ca r t e r a con 5̂ p é s e l a ^ , JO marcos oro 
y 600 f rancos cuando v i a j a b a cu u n tran-
v í a por e l pasco de Recoletos . 
U n choque y dos her idos . -Hu r l paseo 
de San V i c e n t e choca ron los automoviJea 
n ú m e r o s 3.015, de Bi lbao , y i.f . . | . |b, de Mi-
d r i d . 
En c l acc idente r e s u l t a r o n eontuclw^»* 
dos i s i d r o Bravo Hermosa , cié veintiocho 
a ñ o s , y J o s é Badena Segarra , de t re inta y 
seis, que i b a n en el p r i m e r o cío dichos 
v e h í c u l o s . 
Por e m b r i a g a r a u n n i ñ o . A y e r fueron 
detenidas Beatriz. S o t o F e r n á n d e z , de vein-
t i c u a t r o a ñ o s ; A m é r i c a L< • b r e t ó n Huertas, 
de v e i n t i t r é s , y V i c e n t a C o r o n a I f f l f ^ ^ H 
v e i n t i c u a t r o , con d o m i c i l i o las tres en Tu-
descos, n ú m e r o 6, por haberse cntretenMoj 
en e m b r i a g a r a u n n i ñ o .de tres años , lla-
mad!) A i v / e l K s t a c i ó u Flores , h i jo dc una 
á r n i c a de las an te r io res . 
La c r i a t u r a fué asis tula en la Casa de 
SocOrrp de un a taque de a lcolv >;!smo. 
Los p r o h i b i d o s . — E n el c a í . del Angel 
s i to en cl paseo de K. \ t rc 'm; 'Uura . Ia Poli-
c ía s o r p r e n d i ó una p a r t i d a tic y.wzo. Fue-
ron detenidos el d u e ñ o d o l establecimiento, 
Teodoro V e n t o L ó p e z , y F e l i p e P . i-cual Ba-
l les tero- . C.-irlná V a l lo jo Navas. A n g e l Jimf' 
tu y. Carra-eo, J<>-é ( l a r c í a Cjnn/.íúcz y Julio 
S á n c h e z Z u r r o . Se Ies o c u p a r o n barajas y 
fichas. 
Malos a l i m e n t o s . Mar ía . .Arroyo Vírela, 
de v e i n t i o c h o a ñ o s , que v i v e en D o ñ a Urra-
ca. 1-, .-11 frió in t'•••, i c e a'p de pronóstico ( 
reservado a l t o m a r a l i m e n t o s en malai; con-
diciones , que a d q u i r i ó en i ; • tienda oe 
la Corredera , Baja, 13, p r o p i e d a d de Faus* 
t i n o L ó p e z . 
A g r e d i d a por su espo .0. J o s é Augusti 
E s t é v e z , que v i v e en ronda, de Scgovia, 1*1 
d i ó unos golpes a su esposa, Juana G a r c » l 
Labrador , de v e i n t i s i e t e a ñ o s , causándole j 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. | J 
U n a h o g a d o . - - E l a lca lde de E l Pardo co* : 
m u n i c ó a la D i r e c c i ó n de .~ a: dad Qu8 j 
en el r ío Manzanares , cerca dc a q u e l / l ^ ^ B 
blo , ha sido ha l l ado el c a d á v e r de un hOJ»"! 
bre. Parece ser que se trata, d^ tm n,*?'í 
d igo que se c a y ó al agua, pereciendo aho* j 
gado. 
Cae a l a cueva . - N o r b e r t o T iméncz Ca:' 
t a ñ o <c c a y ó a la cueva d*" ' i1 <bar» csta-
200 habi tac iones :-: 200 cuar tos de b a ñ o s b iec ido en la ca l l e de Va lenc ia , p 
P R E C I O S M U Y M O D E R A D O S c i é n d o s e lesiones de p r o n ó s t i c o r a f l 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1 ) 
U n P r i m e r o d e M a y o 
NCMEU ÜE 
Don Pedro S. Ocaña y Acedo Rico 
( P r e m i a d a en nues t ro concur so ) 
1 
L A V I S P E R A 
A q u e l mê  de abril cumplió su come-
tido a mnraviila. Después de unas perti-
naces lluvias, a veces frías, templadas caú 
-lempre, la densa envoltura gris fuese 
rompiendo, y algún rayilo de sol lilancuyxo dc-
jnba adivinar la próxima bpnanao. 
r.l campo estaba hermoso. Desde el jardín, que 
rodeaba el lindo hotelito, basta las cimas rocosas 
de las iiionlañas que en la lejanía Be columbra-
ban, pasando por la gentil pradera y los enma-
raftadóa matorrales, todo cantaba un himno u la 
fecundidad, esperaudo so la i i ie i i te cl fuego v i v i i l -
cantie del sol para que fueran rea l idades las fui)-I - ¿VOi 
dadas esperanzas de agíiculioie- y ganaederos. , E n r i q u e . 
Ya al atanlccer del iillimo día de abril, p l c n i - —Mire 
junio por ;uú* señiis, los rolos inibai roncs, a im- obslmab 
pulsos de un vienlccillo sutil, fuéronse replegando acobard 
ôbre los picachos do la monunienlal serranía de lfin/.ó a 
Gredos , c o n f u n d i e n d o t u s espumosas gasas con 
la i n m r c i i l a d a b l a r c t i -
ra de los veailfsqiie-
ros. 
CunUi rou lo>« ¡ c i -
meros grillos; ai i n -
i.a ron en cl encinar 
ras loriólas priiucrns. 
—Mañana ya buen 
día—dijo a la puerta 
del hotel don lími-
que, mientras dirigía 
>ii Kista al horizonlo. 
—Lis p ro b a b I c— 
contestó Paco, cl 
guarda, que había su-
bido a recibir las ór-
denea del señor. 
Y alegre, ca-cabe-
(éra, bulliciosa, la Cl> 
canludora María Lui-
sa, dirigiéndose a su 
primo Fernando, exclamó: 
— ¡ O u é gusto, .Naiidín ; así podremos mañana 
dar un paseo a eabaUo y licuar hasla el r í o , que 
i r á leiiy g l a n d e con liinto como ha llovido! 
V Nandú, railexivo i pesar do sus escasos diez 
y siete años, ronlestó : 
— S í . sf, i r e m o s ; pero yo le diré a tu padre qtie 
antes le r ecomiendo que no hagas imprudenrias. 
OSO; rei nando '--terció don 
•I ñiliuio día que fu.'mo- se 
río a vado. La S^tllami se 
igada por María Luisa, sp 
üió u n susto a t roz . Llegó a 
D o n PcJ ro S. Ocaus y Acedo R i c o 
— ¡ L i e s m i a c u s ó n y un mal cabaüerol Me pro 
mefislc que no h a b í a s de decirlo. ¡Mira cómo Paco 
I no (iijo nada ! 
j —¡lija mía—e.xchniió don Lnriquc—. Paco hizo 
muy luaJ en ca l larse y Fernando también, por no 
i haberlo dicho aillos. El día i i ieuos pensado nes 
I proporcionas un disguslo serio. Ya has ctimpli-
. do los catorce a ñ o s y debes ir siendo más formal. 
— ¡Ah!—dijo, c i d re a legres risas, la linda ch i -
| quilla—. ¡Son exageráctones de Nando, que es 
'muy cobarde! A'o le hagas caso. papá. Lo único 
i que le pido es que no se en tere inuiná Carmen. 
pqrquc también se asusta. 
—¿De qué no quieres que se entere m a m á Car 
men, tunanlucla? /.Has hecho alguna nueva dia-
blura?—preguntó desde la misma portalada un: 
distinguida danin, de regular estatura, pelo abun-
doso y blanco, al mismo tiempo que clavaba s m 
ojos, todavía vivos, en la gentil muchacha, y un: 
sonrisa de bondad y de indulgencia se rclralab; 
en su ovalado rostro de correctas facciones. 
— ¡Buena la hicimos!—exclamó María Luisa, de-
jando correr ó su âhor la alegre catarata de sút 
en i re n u r i a s y w 
¡ o n a a i e del r ío . L 
perder t i e r r a 
ut de l buen h u m o r de la urna, 
s d e s c r i b i e r o n la escena emo-
Sul lunn b ien m e r e c í a una r<--
; compensa. A q u e l l a ycLTüila alazana, ne rv io -a \ no-
' ble bah(a sal-Vado a M a r í a Luisa de uu pe l ig ro 
¡ sel io . V grociás a que el r e m o j ó n nO l u \ o mala 
¡ é o n a e c u e n e i a n . En fin, tpie h a b í 
de ro m i l a g r o y qqe s e r v i r í a d é 
cesivo. 
' D e s p i d i ó s e el guarda, que se r 
; solos ( j ueda ron los señf 
dc> un verdá-
-p casH. y 
del hotel". 
I hasta la cual llegaba el perfume inmutable del aza-
har y de las flores de acacia. A la cárdena luz d« 
iquel atardecer suavísimo, todavía se destacaban 
as crenchas dc oro de Moría Luisa, su cara son-
,-osada, sus labios.rojos como las amapolas de 
os trigales, y aquellos ojazos tan bellos, tan extra-
u-dinarios, que de su negrura inmensa saltaban 
-hispas de luz. Su cuerpo, menudo y lindo, gen» 
iimente vestido, y aquellos piececilos, constante-
nenie inquietos, calzados con recios zapatos dc 
ampo. 
A su lado estaba Fernando. Vestía con distin-
ión holerado troje dc sport, que hacía resaltar 
nós la csboller de su cuerpo, dc regular cstalu-
a: tenía la frente despejado, la nariz aguileña, 
os ojos grandes y de una agradable tristeza. Re-
losodo, calculador, reflexivo, con una inteligencia 
•larísima, la familia entera tenía puestas en él sus 
riás halagadoras esperanzas. Había tenido que in-
errumpir hacía dos meses lu carrera de ingeniero 
pie tan brillantemente cursaba, para reponerse en 
•1 campo de unas fiebres per t inaces que le deja-
pon flojueho y malparado. 
Era nielo también d é la bondadosa mamá Car-
men, pues su madre era heraaonn de don láin-
que. 
Hep io -en l aba é - l e UliüS c i i a reu la y ocho S^ñOS > 
era v i u d o desde l iaeía d i e z ; estaba e n r l i d o por <• 
~<d y l levaba oon sóltura b i i m í t a b l c »u ropa «le 
campo, eu el cual pasabii g r a n pa r l e dfcj a ñ o . 
aleiidiendo. s o i í c i l o , a su saneada hucienda. Taiii-
iiiéu s o l í a |r co r l a s leiiipii:a<.'a- g Mai ffi. a casa )' 
dc sn he rmana , v jamás .se deparaba dc s;i anciana 
madre y de su luja, la encantadora María Luisa, 
que le acompañaban cu todas su correrías. 
Se acercaba la noche y la frescura natural deja-
ba sentirse. L * l u u a llena empezó a mostrar su 
carola inmensa por detrás dc los picacho- de On 
ic, y a su conjuro mágico desaparecieron la* 
limas guedejas de nubes espumosa-, que tod»"' 
colgaban del bello íirmamenlo. I • ; callana^ 
los cencerros de las vacas al repodar ••-tas en 
camas; enmudecieron laminen los pájaros m a s t 
fiochadores y empezó el áspero coneierlo o? 
ranas en la chorea, interrumpido de \ez en cua 
por el chillido quejumbroso dc la corneja, lan»»"'! 
desde el tronco de alguna encina añosa. 
Ante el temor del -uli! írc-quccillo q;:e tC ' , 
lía, nuestros huéspedes entraron en, el •"H -„ 
hotel, decorado a la antiguo usanza ^sp3""'3'- -
cuya monumontal chimenea la pn ^ .. mam 
men había ordenado hacer lumbre. 
Arrellanado en un cómodo sillón, o- ! k0 
de Vargas enfrascóse en la lectura de p e n ^ 
Mamá Carmen, a uno de los l ado - de la 
hacía s in mirar y con rapidez inusitada " ̂  ̂  
para los pobre-. Lia su ocupación favorita^ 
- i i c an f í j de las Hermanas del Asilo cuando, 
•u mes, les entregaba cl fruto de su laboi 
dlá en la vieja ciudad extremeña, do don 
vecínus. 
.María Liii.-a y Mando se dedicaion a' 
—No, no: ¡eso lio vale!—se oía decir, 
en cuando, a la guapa chica—. ¡ H a y que 
V deshacían la jugada [-ara volver al P0 
a r e p e t i r ta escena. 
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i T í Z A C I O r ™ 
D E B O L S A 
K A D n I D 
100 IÑTEÍMOR.—Serie F, ^ 
3, 67.;u; U «8; B. C-l; A, tó.iO; 
| M K X l E ü l ü R . — S e r i e E. b - . 7 j ; 
g » ; A. 85. 
A M O R T I Z A B L E . — S o n é C. 
. , , . A| t>t>,tK). 
' m AMOKTIZABLE. - Sénc C . ] 
I M I ' A M O R T I Z A B L E r . ü o . - ^ i i t 
i; n & i A. 
L iON^b DEL TESORO.—Serie A . 
lü"11»» enero, pualro a r ios , ; tí, 
irertt «rea aAus:; A. lttl,8&;l B. 
i-u cuatro Mrio>,; tí. ioi;45i [no-
.uatru años); A, 102^5; U Á & 
meo aüo*! ; A, lir~; ü , 10Í.10 
ico año> . 
^flENTO 1>B MADRIIX—Eaaprés-
98; Interior. y»,ju; Ensanche, 
iS CCtí'í GARANTIA U l. ESl'X: 
f di' emüionai, Si ,~5; Empies i i io 
lOl óO; l anger-Vcz, 06,60. 
>S EX r n A N J E R O S . — Marruecos , 
N u e v o r é g i m e n p a r a l o s ¡ C a m p e o n a t o v i z c a í n o d e " i O O t b a l l " C o n t i n ú a n s i n a p a r e c e r l o s 
a n ü c n o s f e r r o v i a r i o s 
X o s s c o n c e d e r é n a l a s C o m p a ñ í a s 
q u e s o s t e n g a n s u s i n g r e s o s 
R e i n t e g r e s a !a C a j a F e r r c v i a r i a 
—o— 
Las teriías no s e r á n elevadas 
creto-ley 
' A M í c u 
n a l a q i 
l u t o f en 
de 
l i c a el siguiente real ii 
ero. E l periodo provisio-
tiere la base 10 del Beta-
de U de julio de 1924, 
primero de julio ú l t i m o , 
echa para todas las Com-
po que perc ib ían del Es-
as de haberes del perso-
) a lo establecido en la 
n y transitoria del expre-
en el real decreto de 23 
L a s e g u n d a r e u n i ó n p u g i l í s t i c a p o r e l C i n t u r ó n d e M a d r i d . 
C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e l a c a r r e t e r a 
FCOTE A L l i 
F e d e r a c i ó n V i z c a í n a ha c o n í e c c i o n a -
S HIPOTECAR!* 




















.¿ jQM.S. —HaiiC 'j de, E s i ^ i ü a . Ŝ O ; Idein 
¿e la P la ta . :>ó; F é n i x . 274; • -
. í d e m rtn • o r r i o n l e , 4S.7Ó; Hidroelec-
r e s p a ñ o l a . 1G3; L n i ó n E l e c t r i i a Ma I r i -
108: M . / ^ contado, l í i ; f in pro-
í, 426, Nor tes ; contado, IJJ , í in P ' ó -
) . • „_ 
i j G A C l O N E S . — A z u c a r e i - a bonos), 'h ; 
j estamp!lla(ii>. V i ; U n i ó n E l é c t r i c a '» 
100. 89,75; 6 por 100. 10.2.25: Al icantes , 
©a." i , 10V60; Nortes, p r i m e r a , 71,50; 
¡ta,'es.'*»; 6 P1^ 103.ío; Pe f t anoya , 
i. H E - p a r o l a . D, 95; Chade. 6 por 100, 
Ó; Metropolitano 5.50 por 100. 02. 
0 Ñ F , n \ E X T R A N J E R A . — M a r r o s , 1.53 
of ic iad; francos, is.2n; í d e m suizos, 
» no of ic ial) ; í d e m , belpas. t&M no 
tal); l ibras . 31,84: dó lar , B ,J6; hras . 
) 'no oficial); escudo p o r t u g u é s , p,3J no 
m : peso argentinó, 2,63 m o o f i t - i a l i : 
Ln. 2,64 no oficial); corona checa, 19,70. 
B A R C E L O N A 
terior, 67,90; Exterior. 82.55;' Ampttiza-
5 por 100. 0?..60; Nortes, Sj0.90; Alii 
i ; Andaluces , ; 73,10; Colonial , 75.75; 
icos, 18,25; l ib ias , 31,88. 
B I L B A O 
Itos Hornos. 126 í d i n e r o t ; E x p 
papel, v i e j a s ) ; Resinera. Ifi2; 
i, 100; Raneo de Bilbao, 1.690; i 
cay a. 1.040. 
PAUTS 
V53; l iras , 119; l ibras. 176; 
francos suizos. 700; idem 
« e s a n u o en esa 
p a r t í a s el anii( 
;ado para mej 
n a l . con arre^ 
octava disposic 
sado Estatuto • 
de a b r i l ú l l i m o . 
Ariicuio ¡ ' e fundo . Rurante dicho per ío-
do, que t e r m i n a r á en 31 de diciembre de 
1^28. c o n t i n u a r á n en vigor para las Com-
p a ñ í a s adheridas al nuevo r é g i m e u las ba-
ses de p e r c e p c i ó n que se aplican aclual-
menie, e n t e n d i é n d o s e , por consiguiente, que 
c o n t i n ú a n s in var iac ión las tarifas que en 
la ac tua l idad no e s t én afceladas de recar-
go y que las restantes s e g u i r á n eleva-
- en u n 15 por 100, subsistiendo para 
su a p l i c a c i ó n lo dispuesto en los ar t í cu lo s 
p r i m e r o y segundo del real decreto de 26 
de i l i c i embro de 1918. 
Las ta r i fas reducidas cuya i m p l a n t a c i ó n 
propongan las C o m p a ñ í a s se a c o m o d a r á n 
para su i ran í i t a c i cn a lo preceptuado por 
l a base 10 del E>;a!uto; pero por tratarse 
del p e r í o d o provisional neces i tarán la apro-
b a c i ó n del i n i m s i e r i u de Fomento. 
Articulo tercero! Cuando los productos 
brutos totales resaltantes de la a p l i c a c i ó n 
las t a r i fas que se fijan en el articulo 
an te r io r fuesen inferiores para alguna Co:u-
paf l l a al promedm fie los que iiabrian de-
bfflo obtenerse en el trienio 2:5-25 para que, 
MU necesidad de au'.icipo alguno, se hu-
biera i iu in ten i i io el mismo estado e c o n ó m i -
co iic las Compañías pn el referido trienio. ! 
l a Caja ferroviaria faci l i tará los auxil ios i 
necesarios para restablecer la s i t u a c i ó n j 
e c o n ó m i c a de la COtnpaflfa, hasta una can-
t i d a d igua l a la que se obtenga mulnpli-
candp «'I dét ic i t del producto bruto con 
respecto al del promedio indicado por el 
complemento a uno del coeficiente medio 










do y a el calendario de ¿u p r ó x i m o cam-
peonato. Helo a q u í : 
Orf libre 
Üia 3.—Scstao-Accro. A r e n a s - B a r a c a l d o . 
Día lo.—Acero-Baracaldo. Arenas-Athleiic. 
Día 17—Acero-Erandio. Baracaldo-Se- ta '» . 
I h a 24.—Arenas-Ei an !:o. A l h l e i i c - B a t a-
caldo. 
iVof¿e//í''rr 
Dta 7 .—Baraca ldo-Erandío . Athletic-Ses-
tao. 
Día 14.—Athletíc-Acero. Sestao-Arenas. 




D ía 12.—Erandio-Sestan. 
Dia 11).—Acero-Sestao. Baraca ldo-Arenas . 
Suero 
Día ErandiM-Accro. Athlet tc -Arenas . 
Dia 16.—Arenas-Acero. Sestao-Baracaldo. 
Dia 23.—Baracald».-Athleti i . 
Día 30.—Erandio-Baiacaldo. Sestao-Athle-
t i c 
Pedrero 
Día 6.—Acem-Athleiu . 
Día 13.—Athleiic-Eiand Arenas-Sestao. 
Dia 20.—Erandiii-Arenas. 
P U G I L A T O 
A las cinco de la tai le del p r ó x i m o dn-
uiiiigo d ia ió se celebrara en el campo de 
deporten de l a A g r u p a c i ó n Deportiva Fe-
rrov iar ia l a segunda r e u n i ó n pngüfstica 
correspondiente al concurso por el Cintu-
rón de Madrid. Los combates que prome-
ten un desarrollo interesante son los si-
« u i e n t e s : 
A. I'ércz [A. U. F.) contm C. Gonzá ler 
.independiente . Pesos moscas. 
J . \ idal [A. D* F . / cDutra Juae María Pé-
rez , H . C ) . Pesos mos« as. 
P. ( l a m a A. R. V.̂  contra M. Bodr ípuez 
(indepefidiente}. Pesofl plumas. 
B. Estaire . c a m p e ó n de Castilla] c>ntia 
A. Veidun ,A. IJ. 1 ' . , . Pesos ligfffQS. 
A. S á n c h e z [A. D. M.j contra L . Fer-
nandez .itulunendiente}. Pesos moscas. 
M. Si gu ia indi pciidicntei contra B. To-
losa (A. D. M. . . Pesos moscaá. 
B. S o n ó l a lindependiente; contra A. He-
rrero (A. D. !•".;. Pesos exiraligeros. 
C . Alonso tvcncedjr del Cinturón de 1925) 
1). I ' . . peeos ligeros. 
Buiz Bonet (A. I ) . F . ) , 
Mlamo A. I ) . EÁ, 
Terrot l l l 
Térro / I 
rrof I / / X . 
rroí ¡ \ \ 
V o m aErres. 
{ C o n t r a s . /? 
/ i . V. C. / / (G 
Durand) , Terrot I V Dagnino,, 
r.habas . 7crr'»f Vi X . ) , Te-
T e m t » / / / (X.) y Te-
v. r . i (A. 
Ducrenx . l i . \ . 
II Cavasse) y i 
C I C L I S M O 
D u c r e u x ; . 
< . / / / R«v 
iirand >'/>e 
de la 
de, EQ \ i:rificará en el v e l ó d r o m o de la 
Ciudad Lineal un interesante programa a 
baso du blc ia lé tas y n í o i o c i c l e i a s . 
P i uñero . Se correrá una carrera de eli-
ni í i i . : t :on reseevada a aspirantes, a 20 vuel-
IL?. 
S i í i i i n J u . L n a carre ia con entrenadort-> 
en molo, en l a que c o r r e r á n Manuel Fer-
nandez, •uurenado por Alafont; Bienveni-
do Torres , entrenado por Baltasar Sanio. , ; 
Francisco S á n c h e z , entrenado por R o m á n 
L"ribe?algo, sobre una distancia de 10 vuel-
ta». 
Tercero. E l iminator ia del Trofeo Ciudad 
l.in. al pat a nmtos solas. 
Santos Mateos contra Francisco Alvct y 
n p< :icion de la segunda c l iminaior ia . por 
quedar anulada la del domingo anterior 
por fui!. i<nar nrd la motn de Fribe-aluo. 
coniendo e»!c conira Alafont. amtxis i \a 
dos nujiininas de la misma cil indrada.' 
N o s e c o n d o n a l a m u l t a 
a R o m a n o n e s j 
L a Sa la de Vacaciones del T r i b u n a l Su- 1 
preño ha denecado el recurso, interpues- I 
lo |»or el abogado s e ñ o r Malos, en repre- I 
sentacion del conde de Bomanones, para 
rjur se condone la multa impuesta a este 
ultimo. 
l a d r o n e s d e l o s c u a d r o s 
u • 
L a P o l i c í a c r e e e n e l é x i t o 
d e s u g e s t i ó n 
S e s i g u e n v a r i a s p i s t a s e n i i r o v i n c i a s 
Durante todo el dia de ayer las autori-
dades continuaron trabajaiwlo p a i a descu-
brir a los autores del robo de cuadros en 
el domieilio del s e ñ o r Lrzá i z . 
l as d ligencias fueron innumerables, y 
pul lo que =e ubserva. l a P o l i c í a cree en 
• MK- el i-Miu coronara sus esfuerzos. 
Di l igenc ias judiciales 
De las 
se ha li 
rresp:jiidienie. que 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día !•»: 
2CAI>SII>. TJnicm Radio i E . A 
tros).—11,15. Nota de siutonia. 
trunómico. Santoral. Intormacu 
Notas del día.—12, Campanada 







Bolet ín n 
«soprano) y el nesteto de la e«tarión.—20, C u -
rre de la ¿-tiKU.n.—23. lampanadas de Gober-
nación. Señales horarias. C h i m a s cotiEaciones 
de Bolsa. cQuímiea estelar», charla por el 
s instruidas hasta ahora astróllomo (ion Enrique Gaatardi.—23.15. Ma-
L O n n a E S 
Pesetas, 31,87; mancos, 
r ? , ! ? ; í d e m suizos, 25,14 
?8.1U; dó lar , 4,86?!; l iras, 
aeoas, 22.13; í d e m checas, 
amarquesas, iB , i9 ; florit 
is;entino. ír-),:;7. 
MOTAS I N r O R a i A T I 
doctos p.upuis del trafico durante el citado 
t r i e n i o de 1923-24-25. ! contra J . Bosa (A 
Cuando, por él drfhtrárlo, los productos! Suplentes: M. 
i b ru tos ( o í a l e s resuitantes de la a p l i c a c i ó n i F e r n á n d e z A. I>. M 
' de las referidas tar i fas por alguna Compa- 1 N- Mart ínez A. I). F.), mi s. as ; M (. .nza-
rtía sean superiores a l promedio antes c i - 1 1 " (A. F . . K. Casado M. l". D ). itajkn; 
| lado, la ConipaíHa i n g r e s a r á en l a Caja fe- i E . Caldoso ,\1. E . D.), T. Carrero [A. D.. F . \ 
rrovíai-a <•! i-oportc que resulte de mu!- ! p lumas; F . 9. V i l l a n a l ¡A. ,0 . F . ) , E . Lá 
20,42; francos, 
idem belgas, 
117 v : cr.ronas 
16.406; id0!" d i -
que 
tiplicar é.xdeso obtenido por el comple-
iiientu a uno dr! coe í lc iente medio de cx-
plo tac ;ón definido n i el párrafo anterior. 
Artíciilo cuarto. Cas liquidaciones se re-
ferirán evclitsix a m e n t é a los a ñ o s 1606-27 
> 36, teniendo en cuenta, respecto a l pri 
inoi 'i. une én el mAo do ap l i cac ión del au-
xilio fa» dilado por la Caja ferroviaria ha-
zaro (A. D. F.) . ligeros. 
EXCXJXaiOIIISMO 
ii A g r u p a c i ó n Deportiva l-Vrn 
proyectada para 


















., siendo contadlsimo el número de 
mes realizadas en la s e s i ó n de ayer. 
> a ía s i t u a c i ó n do los valorcs, pío-
, baja de la deuda r eguladora y la 
en los resianles departamentos, 
tenor cede 30 c é n t i m o s en p a r t i d a 
K Hj en las restantes senes, r o n ex-
QC las C y B, que no v a n a n , y de 
ic aumenta 40 c é n t i m o s ; el Exterior 
por 100 amoitizable ( ¡uedan soste-j 
el .'. por 100 antiguo sube un cuat 
sus series p e q u e ñ a s , y el nuevo 
25 ccnmnos en las suyas negocia-1 
auxil io ej ¡rriporle de las cantidades que 
el Estado haya saiisfecho a la C o m p a ñ í a 
en concepto de anticipo para el personal ¡ 
Correspondiente al priiuer semestre de di-
l i ichas Uguidaciones se l levarán a cabo 
en 31 de dieiembre de caila año , salvo en 
nc el domiuRo p r ó x i m o 
dia 15 una i n t e r é s a m e e x c u r s i ó n al pico 
1 de P e ñ a l a n i y a la laguna de los Fajaros , 
i E l recorrido se liara en la forma si-
¡ guiente: 
Sal ida de Madrid id dia l i en el correo 
I de Santander i u n o veinticinco de l a tar-
de) para continuar en el ferrocarril e léc-
. tricó del Guadarrama al Puerto de Nava-
I cerrada, y d e s p u é s proseffiiir al refugio 
1 que posee el Club Alpino F-spañol en el 
Puerto de los Cotos, en el cual pernoci.n.in. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 13.—Viernos.—N ucst i a Señora Htfirjiw 
de los i 'eeadoio.—Saji lo» Juan Berehmans, 
S. J . f Qipó l i to , Cüsian i, maestro; Concordia, 
i'eir.olii. i.leiiii y Máximo, monje y márt i res ; 
Badi^unda, i-eina. 
L a t]}isa y oficia divino son de la octava d* 
Baatoa .In^to v Pistor, con rito somidoldu 
mayor y erdor eucarnÉdo. 
Adoración Nocturna.—Saneti SpíñtUS, 
Cuarenta Horai . -Pm roquiu do la Almndena 
(Cuesta i\tk i.» Vega. 2). 
Ave Mana. A las onco, rosario. HUÉ y 
Comida A t() mnieres pobres, costrada i>or do-
ña Jfinefiha Hojli-'. 
Corte do Maria.—Do los Remedios, en San 
José; de la Salud, en Santiago, San José (P.) 
y en 1¡\ Pación. 
Parroquia de las Angustias.—A la» doce, I 
mis.i re/.ada pernetiia por loi» bitíiiiieeliorcs do I 
la o i noi| nía. 
Pirrcqwla do San José.—Continúa la no 
ven.i ¿i (u Virumi dv ln Paloma. Por la tar-
de. ;i l;is •.irle, espo-icion de So Divinn Ma-
j»>siiHl. estiieión. rosario, novena, senmin i>or 
don Cndosio (inn/.ále/,. reserva y -ni ve. 
r^rroquia de San MilJán.-Cont inda hi im-
vena ;i Nue-lr.i SflAorn del Tr/m-ilo. Por l a ! 
tarde, ¡i las sii-te y inedia .exposición do Su ' 
Divina Majestad, PRtncián. rosarif». sormán | 
pdf don Antonio hópc/.. ojercirio. reserva y ^ 
salvo. 
el juez instructor co-
ló es el del distrito de 
¡ í n c n a v i s i a . don Miguel Torres B o l d á n . 
Dssde muy temprano c o m e n z ó a trabajar 
el juez en i gtfl sumario. A la Casa de Ca-
n ó n i g o s estaban citadas para declarar di-
versas personas, l na de las primeras que 
a. u êvOQ a cTimplir l a formalidad fué el 
perjudicado, don Isidoro F r z á i z , que estuvo 
ce tr» de- una hora en el despacho del se-
ñor Torres B o l d á n . I 
Pusteriormenie pn-^taion dtclaracion el 
administrador, s e ñ o r B a z a ; el portero de 
la casa donde so c o m e t i ó el delito. Jorge 
Weiner . y el soteno de aquella demarca 
c i ó n . 
A las dos de la tarde termino su labor 
el Juzgado. 
I)e las man fesiacioiic^ ríe l'>s declaran 
tes se guarda impt-neirable reserva, supo 
no n lose que se ratifiearon en cuanto dijo 
ron ante la Pol ic ia y en sus conversacio-
oes con los representanies de la Prensa. 
Kl « o m i s a r i o don Enrique Maqueda cele-
bró d e s p u é s una lar^a conferencia e n «d 
fuez. t r a s l a d á n d o s e d e s p u é s a la Direcc ión 
de SagÉtiridad, «loude c o n f e r e n c i ó t a m b i é n i 
con el jefe superior de P o l i c í a . 
E l perjudicado no sospe-
d w de nadie. 
E n los pasillos del JuzRado don Isidoro j 
F r z á i z fué abordado por los periodistas, , 
a los que d i jo : 
—No tonco l a menor sospeclia de quí i 
pueda haber sido el ladrón , ni tampoco 
lenRQ o r i e n t a c i ó n que dar para encontrarle. 
Desde lucuo, hay rp;c descontar qnc QQJ 
se trata de profesionales del robo; m i l 
bien parece que han efectuado el doluo 
personas Interesadas en asuntos de obras 
ar t í s t i cas , s e c ú n mi parecer, para lie. 
\ a r l a s al extranjero, pues aquí no creo que 
haya tasa (pie se comprometa a comprar-
los, v menos t r a t á n d o s e de cuadros de lan-
í o valor. 
F l señor Urzáiz d ü o . por último, a los 
infoi madores que. considerando por ahora 
innecesaria su permanencia rn Mndrid. 
marcharia a San S e b a s t i á n por ln noche, 
quodando la cuestiOn en manos de las auto-
ridades y él a d i s p o s i ó n de ellas. 
C ó m o se d e s c u b r i ó el robo 
E l s eñor Baza h a b l ó t a m b i é n con los re-
porteros. Sus manifestaciones carecen de 
i n u u é s . Opina como su jefe, que oí robo 
se lia efectuado por personas entendidas 
en arte, como lo prueba el hecho de ha-
ber respetado los valiosos (dijetos que exis-
ten en el domicilio del s e ñ o r C r / . a : / . 
A ñ a d i ó que r l dia (pie fue dcscidiii rto ol. 
riel i lo babia ido con su famil ia a casa d d 
s e ñ o r Crztiiz. precisamente para que admi-
raran los tesoros olM almacenados y quo 
non Velasco • soprano) y el sexteto de la esta-
ción.—24. Transmis ión de los cjazz-band» In-
ternational Six. The Kendall S i s v orquesta 
Dyvool. del Idel K"tiro.—24.25, Noticias de úl-
tima hora.—24,30. Cierre de la estación. 
Radio Ibérica l E . A. J . 6. 3;i2 metros).— 
?. Orquesta Berkis. Canciones, por las seño-
rita- Vela y Klvira Conzález.—«.30. Cierre dn 
la catacion.—5,30. Orquesta Radio Ibérica. 
i anciones. jwr la señorita Carmena y el se-
ñor Salellcs.—11, C ierre df» la e.-taeión. 






Al d í a siguiente se efectuara la a s c e n s i ó i 
los casos especiales en que a petición ue ' al Citmlo r,i(.0 (ic peflalara, continuamh 
las C o m p a ñ í a s considere el Consejo S u p e - ¡ pür l a ai.iSta j e |a m o n t a ñ a ha^ta l a l a - I Mariano Vo;,-:.. eiereiclo. reserva y sro/.os. 
riOt de PerrocarrUm que deban efectuarse ; gU1|a los p á j a m s cu la (pie descansaran ¡ Parroquia de Jfneatra Señora del Carmen.— 
cti plazos mas reducidos. j v « i m o r z a r á n realizando el recresn ñor la I A I»> whD. ,lp <"'»nnh.n para la arelo-
Parroquia de San Pedro el B,eal.—Contiiuia , para evitar las COnsigUienlefl molc>;ia- f--
la novena a la Viri>on do la Paloma. A las 
oolio misti de comunión; n lna dieá, oxposi 
(don de Su Divina Mnie-tad. tros misas -o 
lonincs y rosorv;i. Por la tarde, a lna siete, 
exposición, enrona dnlorosa. sermón p"r doi 
cinco las de noviembi 
precio las restantes. 
publi-JCn el departamento de créd i to so 
in los Bancos de España , que insiste en su 
ím bio amerior, y el B ío de la Plata, que 
("jora .'¡u c é n t i m o s . 
Kl grnpn industrial cotiza en alza de eua-
ro enteros la Hidroe iéc ir i ca l ' .spañola y 
35 c é n t i m o s las IVl j íue tas . y sin va-
lación la r n i o n Eléctr ica Madr i l eña y Bl 
"énix. Hespecto a los valores de tracc ión , 
fesmerecen media peseta los Vlicantes' y 
Dben esta misma cantidad los Nortes. 
t̂>e las divisas extitini ras mejoran 20 
jjntim is IDS francos y do> los dolares y 
BÍTOÍ eoen I I las libras. 
Artículo qtiinto. F l importe total fie los 
auxil ios previstos en los art ícu los anterio-
res, cualquiera que sea la diferencia de 
productos bnuos. no podrá exceder, res-
pectlvamente, w (d a ñ o 1806-1819 y 19S8 del 
0,80, ".BU v n.; i. respectivamente^ de la can-
tidad asignada, en conjup^p para todas las 
Compañías en concepto de anticipo para 
el personal en el a ñ o sin que en nin-
yuii (aso e] auxilió que perciba cada Com-
pa!, ia pueda exceder del anticipo que re-
c ib ió en el citado a ñ o 19354 
Vrtículo sexio. i.as cantidades que se In-
gresen en la C a j a ferroviaria, con arreglo 
8 lo prevenido en el párrafo segundo del 















mas do un cambio se cotizan: 
Idulas hipotecarias al por ion. 
1.70; idoni al ti por 100, a 107.45 > 
blicaciones. Alicante, serie I . a 
|Ü7.:>II. 
101.73. 
tt ei cor ro o \ t r a n 
mt^s operaciones 
.000. f rancos a 17 .'.HI., ,v¿vn 
18,20. Cambio medio. 
ridoy 
L P R E S U P U E S T O 
E X T R A O R D I N A R I O 
S u p r e s i ó n d e t r á m i t e s p a r a l a 
e j e c u c i ó n d e o b r a s 
un decreto-lev de l-'oinenio rm.' apa-
H M c u i o p r i m e r o . Pa ta la odebra i ion de 
F c o n i t a » . - - ijoc ¡on -a i i poi objeto 1H eje-
ac ion y Coi 
) l i ca exige p j 
pie-opues to 
exceda de d i 
de 
,r los auxilios faci-
en virniíl de lo pre-
pritnero del mismo 
do. y ( liando los citados excesos re-
n superiores al importe de los auxi-
)ercibidosl o se produzcan sin haberse 
bido auxilios, se ap l i carán al reinte-
le los anticipos que la C o m p a ñ í a haya 
s cotnpanias que no 
o res por el Estado 
auxilios previstos en 
resulten con insufl-
netos. se considera-
res y durante el pe-
studiara la posibili-
s i inac ión reforzando 
• aumentos parciales 
(luzcan per turbac ión 
ni en el propio de 
rán someterse a la 
s redes, ya sea vo-
inte rescate, 





durante el periodo 
i ftoren los anteriores 
i anormalidades que 
lo e| equilibrio eco-
uciones ferroviarias, 
i de las C o m p a ñ í a s 
las disposiciones 
• el restablecimiento 
ñor mejora alcanza-
Ultimo. no obs-
ios para la es-
as c l á u s u l a s an-
e este aumento 
en«ar los fondos 
ia que represen-
loo de la canti-
il hubieran des-
n el trienio nl-
i y a l m o r z a r á n , realizando el regreso por 
vertiente norte, o sea hacia l.a Granja . 
E n este punto t o m a r á n el mito de servi-
cio a Segovia. para seguir en el tren que 
sale a las veinte cuarenta y dos y llegar 
a Madrid a las ve int i t rés cuarenta y cinco. 
T U R I S M O . A U T O M O V I L I S M O 
Y M O T O C I C L I S M O 
E l Congreso internacional de l a carre-
tera tendrá lugar en Milán los dias fi al 11 ; 
de septiembre p r ó x i m o . Cuarenta y áiete | 
naciones serán Representadas por m á s de , 
1.U0U congresistas. 
V A T A C I O K 
HAl!( Kl .dNA. 12.—Los nadadores e s p a ñ o -
les que tomaran .parte en Lisboa han mar-
chado a BudapcM para tomar parte en los 
concursos internacionales. 
E O N P B E S . 1,'.—Para el CODCUTSO interna-
cional , que sé i debrará p r ó x i m a m e n t e , ha 
sido invitado el c a m p e ó n mundial de bra-
za, el a l e m á n Badcmacher. 
A V I A C I O N 
P A B I S . 11. - P a i a el concurso de aviones 
económicos <l|lr" ha comenzado a disputar-
se en o r l y se han presentado ocho pteqHe-
ñ o s aparatos que representan a Inglaterra, 
B é l g i c a , Chceorslovaquia y F r a n c i a . 
M O T O C I C L I S M O 
M A B S E M . A . 12.—El Moto Club de Mar-
sella ha transferido la fecha de su í i rau 
Premio para el dia 12 de septiembre próxi-
mo. Fa s mat(.!s y con odores probables 
son los sijruientes: 
MOTOS.—Harnlca l (Carasso), Sarolea IJ 
(Lawson . MOnei-Co l̂Sn / Hommaire) . .Ho-
jirt-'i'ij/on II s ü i d c - \lt)iiit.i,,iiion 111 
(Gaussorgues). tfoticl-'.nymi I \ Maigrot . 
Monet-Coyon V íX. . Mmi' t.r.nynn f% \ 
Monet-Goyon V i l \ . M o n e t - ú o g o n \ l l l 
X. . P l e r m é Piscagl ia . t. J . >. Daw-on . 
>>»/ Va;) / flppeiiheim . Kéw V'éf II 
^Amar'. D. F. II . íVache . 4lr>/nn I Moly . 
Alruou I I ;Lemann . I l r y n n l l l M a n n i c r \ 
Terrot I (Rolland . TernH I I Perrotin*. 
cafradía do San Antonio, on la capilla dol Son-
to, y ojoroicios do la dnodonn. 
Parroquia de San IMefonso.—A las odio y 
media, mi-a do coinT>nión para la Pía I nión 
do Snn Antonio do Padua. 
Prrro<íala de Son Martin.—A las nuevo, mi-
sa ' ii ol nlla* do Snnta Cuna, on sufragio 
de los eongregiintefl «lifontos. 
San Jos* de ra Mnnta'in, fCiimijUKf. \h). De 
tre« n "-oís. OA-posioión do So Divina Ui»iestad; 
n las ciñen > medin, rnsario y bendición. 
Capilla do Cristo Boy.—Mi-as a hn siote y 
ocho. 
San Pedro eí Real (filiid de] Rnon CbOMjo). 
KmpioT'a la nnv.-nn n ÍSÍMI líoqnc. Por la lard". 
a l.is siote. ex)xi*ioi('>n. roaario. senmin poi" 
don Amnden Carrilh). nnvrna. reserva y fco-
zn-. 
Tt r'-> TnmaculidT.—O^ dior. y modín n sois 
v nt^dia do la tardo. expo«ieión do Su Divina 
Asnstini»' Beroletcs ^Prfrripo de Vornara. 
jy,).—Después do ls mi»m de («lio y media i 
ejorf i'io •< San Antoni » de "Padna. 
Santo Miño del B«inedio sjmta Ciilalina do , 
bx Donado*).—A las rmoo. misa solemne en 
hnnnr do «n Santo Titular. 
• » » 
(Este p;riodico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Pago del c u p ó n de las obligaciones del 
Tesoro al 5 por 100. e m i s i ó n 5 de j u -
nio de 1925, a cinco a ñ o s 
L o s tenedores de cupones del vencimien-
to de J do septiembre p r ó x i m o ( c u p ó n n ú -
mero O de las obligaciones del Tesoro al 
s por IOO. e m i s i ó n 5 de junio de 1025. .1 
c inco anos leer 
de l i n g o , baja 
la Caja de V a h 
del Banco y er 
para su payo. 












de las oficinas centrales 
. Cajas de las sucursales 
'hiendo advert ir les que. 
n en 
o r l a 
e agosto de 102b. 
íl, E m i l i o Quí l ez . 
CA.MA Ei. OOLO« 
peró a hacci lo ciinndo ol domicilio so ha- | 
liara s(do. 
E l portero y el sereno no , 
vieron nada. 
E | porti ro de la ( asa numero 20 de la 
calle de Vi l ianncvn, vive en c o m p a ñ í a de ! 
dos hijas, n e s o m p e ñ a el eatRO desde hace 
diez y ocho mes: s. Asnpttra que durante 
la ausencia del señor C r / a i z tiadie e n t r ó 
en el ¿uarto . E l , por lo menos, no v i ó per-
sona alguna que le infundiera sospechas 
E n cuanto al sereno ha oflrmado que no 
leeuepla que durante l a ausencia del sn 
flor I r/.aiz haya abierto la puerta de la ca-
sa a persona desconocida. Todos los | „ . 
qnilmos do l a finca, a e x c e p c i ó n de uno, 
están veraneando y el que queda e.-, como 
lo< dornas, persona honorable. 
L a P o l i c í a c o n f í a en el 
ó x i t o . 
La Po l i c ía ac túa con gran entusiasmo 
en este asunto y se hal la muy esperan- • 
zada 
Uña de las pistas que se sigue con m a - ; 
yor in terés es en provincias, y para var ias 
de ellos hn safltfú personal do diferentes 
brigadas, que cumplen orientaciones del 
señor Maqueda. 
En Madrid trabajan en el asunto elemen-
tos de todas las C o m i s a r í a s , que praeticán 
legistros domiri l iarios y otras investiea-
cmnfs adornadas 
Aon < oando >,• ignora la fecha en que 
el delito sr- c o m e t i ó , se bn telcRraíindo a ' 
provincias, muy en particular a las fron-
terizas, para evitar, si a ú n es tiempo, que 
los cuadros salgan ríe E s p a ñ a . 
S U K A K I Q D E L D I A 12 
Eatado.- Healcr» du rólos di 
don José G i l Dfl^ado r Olaa 
de Berna, ministro pU-niiiolei 
mora clase en Méjicn, %uedc 
tegoria en situacicn do diapoi 
A.-cciid icmlo a don Manuel 
rreti, marqués de Kialp, • ministro plenipo-
tenciario ce primera dase, dest inándole con 
osta categoría a la Legación de Lspaíia en 
áléjicu. 
Idem a ministro plcnipoíonciario de segun-
da ehise JI don Santiaxo Mínder. de Vigo y 
Méudo/. de Vigo. dis|>onioiido continiie con 
dicha late^oría en Psaga. 
Disponiendo qua don Luis del Pedroso y 
Madioi. (onde de San Kstebnn de Cañongo, 
ministro residente on Estooolmo, pase a con-
tinuar sus servicios con diclm categoría, ro-
mo jefe de* sección, al ministerio de Estado. 
Idem quo don José do Landei lio y Allende-
salazar, ministro residente on Belgrado, pase 
a continuar BUS servicios, con dicha onte-
gorín. como jefe de sección, al ministerio d© 
J'st ado. 
A- elidiendo a don Alfonso Danvila y Bru-
guero, ministro residente en Montevideo, a 
ministro i>lonij>oleni iari" do primera ola«e. 
disponiendo contimíe con dicha categoría en 
él m noionado puesto. 
Idem a cónsul general a don Rafael Casa-
re» ( i i l , dispoiiiendo pase a continuar sus 
servicios, con dicha ontogon'a, al Consulado 
general de Nueva York. 
Idem a don José Torroha y Sacristán, dis-
poniendo continúo con dichfl categoría on la 
SOÍ 1 ion de Información Comercial dol Con-
sejo do la l'conomía Nacional. 
DisDpnícndo que don Joaquín I fárqae i y 
H e r n a n d é z , cónsul do primera ( lase on Kobe. 
( i>¡iso ¡i continuar sus servicios con dicha cn-
tegoría al Consulado de K-paña en Burdeos. 
Gracia y Justicia. — Keidcs (irdenes nom-
brando médico forense del Ju/gado do pri-
mora instancia de San Fernando a don José 
Caftisnl Sorna y del de hugo a don Casto 
j (ion/¡i|r;-, .Monde/. 
Nombrando secretario del Jn/u-ado do pri-
| mora instnneia do Ation/.a a don Facundo 
Ony Alonso. 
Hacienda.—Hcalrs decretos admitioiidcl IH 
dimisión ÍHIO did cargo de director general 
de Adtianiis ha preseniade «Ion i;nrif)uo Viro 
Portillo, y nomhriindo director general de 
Aduanas a don Pahlo Wrdaguor Comes, go-
bernador civil do Vnlladolid. 
Reales ordenes coaowitettdo, previa o]iosi-
ciófa, dipfoDUM de aptitud para ejercer el 
| Cargo de inspectores dol tributo a varios fnn-
: cionario». 
1 Oobernacion.—Healos decretns aprobando el 
roglanionto del Banco de Crédito l / ical de 
España. 
Id' 111 la carta municipal del Ayuntamiento 
do Snlvaloón. do [a provincia fie Badajoz. 
Idem ol presupuesto do las obras de adap-
tación a los servicios de Correos y TeU-
grafo» de la casa de la callo de drajas (hoy 
Donoso Cortés), en í'ácoros. 
Instrucción púbU 
tiendo a don Peder 
s.il i' la renuncia q\ 
de vocal snplcnlo 
cionea. 









techo por don Fran-
consistente en una 
piczKB romanas y 
gracias de real or-
importanfe 
disponiendo 
den a dicho 
Disponicnd 
de 3.Ó0Ü pM 
Colegio Nac: 
gov 
Idem que las con.signa"iDnr-
to^ Í\Í< soslenimionto jr enseña 
cuchi do Matronas so libren 
ción da pagos i>or oble-ai ion-.-.-. 
tcri.>. 
Confirmando a varios señores on el cargo de 
. u i M Í i a n s tenioninos de la EM uola del Ho-
gar y Profesional de la Mujer. 
Ascendiendo a la auxiliar do primera "lase 
áé oMe ministerio, doña .Mercedes Zorrilla. 
Prieto, a oñeial de Admiui . t rac ión do ter-
ada una dolacidn 
th Mcrotario del 
jmudos y de Cie-
)iara los pas-
xns de la EK-
or IH 'ordéna-
lo este minis-
« t ra el.•••(•. 
Concediendo a 
na» un IIICH de li 
Pomentc. — Boa I 
ríodo provisional 
Ion Kicardo Alvarez Kóde-
cncia (Hir entermo. 
d CC roto-lev relativo ni pe-
a que se rehore la hnso 10 
G R A N O S P A N A D I Z O S 
TUMORES EN G E N E R A L 
U L C E R A S - Q U E M A D U R A S 
-50 A IIOS 
DE EXITO 
- CAJA • 
! 50 pt»». 
« D o s pistas más? 
Entre las di l igeoclai afoctnadaf ayer ¡x.r 
la P o l i c í a , parece que una va encaminada 
a buscar a una sefiora que v i ó los cuadros 
en casa del s e ñ o r Urz.i iz . y que por haber 
«ido de su aurado se c i m p r u m e t i ú a crs-
tionar la venta de los. miamoo. 
También se prarticaB otcai a v e H f i a a é ^ 
nos cerca de un artista fxt ianjero que tic-
no esuidio en Madrid, y que igualmente 
c o n o c í a los cuadros, sobre los qnc hac ia 
frocucnlemente grandes elogios. 
L a reserva cxtraordinai ta que guarda la 
Pol i c ia y l a que la prudencia obliga a 
guardar, impide que se agreguen mas de-
general: R . Bermejo. S A N T I A G O 
M U C H O O R D E N P O R 
M U Y P O C O D I N E R O 
A N E X O 
n n c u a l q u i e r o n c m a d o r d e se escr iban ca 
i>es. cheques rc.>?uardM.- o cualquiera clí 
son de ine.y. - i s^blr nece.-.idad las et iqueta. , 
( m i l y mi l» va le 2,90 ptas., y pot O.̂ f) m á s 
I - A S I N P A L A C I O S , P ! 
as a l-ts cuales haya de adjuntarse talo-
c de documentos, asi como muestras, etc.. 
Anexos . E l cuaderno. c«»n ^.000 etiquetas 
• rcini i . - certifteadu y frutaqu de todo pasto. 
S C I M U Í s, 2 !. ¡M A U R 1 I ) 
Buscando los lienzos 
E l s e ñ o r UrzAlx, a c o m p a ñ a d o por el nc-
ñ o r Maqueda. estuvieron ayer» cu a u t o m ó -
vil v isuando algunas casas dedicadas al 
negocio de objetos de arte, por si en algu-
n a de ellas se encontraba ras;ro de las pin-
inras s u s t r a í d a s . 1.a dil igencia no dio re-
sultado. 
Por la tarde estuvieron de nuevo los se-
ñorea E r z á i z y R a z a hablando con el ins-
pector general de P o l i c í a y con 
Maqueda. 
E l s e ñ o r Urzúiz habla oc-
ios cuadros. 
Hablando ayer el s e ñ o r l rzá iz de loa 
cuadros subsiraidos. dijo que la autciici-
dad del Tiz iano no p o d í a ponerse en duda, 
pues posee l a ejecutoria de la obra. E l cna 
dro fué encargado ai Tiz iano por Alcooci 
para una capi l la s vdlami. E s decir—agre 
g ó — A l c o c e r encargó dos cuadroa gemelo. 
de las mismas dimensiones; uno de ello-. 
»d robado, lo adqu rió mi padre. E l otro 
creo que le pos,.,* »•! cunde de Santiago 
Tengo c o n t i u u ú ihcietido una eertfttca 
c ión de 15. Bcreuson que hizo la claslfl 
« a» ion de los Cimilfos del Museo del Pr .i-
do y \S¡ una iu; i \ im.» auloi i«lad i n l a ma 
i ' - i ia) . en la qtlc 110 » pona la ineuoi du . 
da s,,i,r.. (a auti ucidad del l in izo. 
Con resoecto ni Van Dyck que i s un bus-
to de m u l é , y no mi retrato de un fraile, 
como en un principio se c r e y ó } , no puede 
hacerse tan c a t e g ó r i c a a n i m a c i ó n , aun 
• liando vcidadeics mp-ligentes en arte se 
atreven a asegurar que es debido a agüe' 
l ia firma. 
, v"v últ-inio, el Ve lHZ« | i i cz -agregó el se 
ñor l izaiz—. es t a m b i é n autentico, s e g ú n 
mi p a ; ° c e i y CÍCencías m á s general. E l 
del estatuto ferroviario de 12 de julio de.1924. 
Weferonto a los gastos para ejecución de 
las ohrns y serriciofl antorisadoa por el nr-
tíciih) 1 dol re«l dccroto-lov de 9 de julio 
últ imo. 
Aprobando la concesión hecha a los here-
deros de don Elias l í c -cnt Massó. de un 
ferrocarril secundario, sin garantía de inte-
rés por el Estado, desdo la calle del Marqués 
del Duero, con su crine oon la del < "nde 
del Asalta al parque do Montjnich, en Bar-
celona. 
Reales decretoe Miitoru.nndo al ministro 
para contratar, mediante concurso. Jas obras 
de la sección de Teruel a Alcnñiz, del ferro-
carri l que partiendo del de Cuenca a l'tiel , 
termine en Lérida. 
Idem la ejecución de las obras a que se 
refiere el proyecto «le terminación de la pri-
mera dársena del puerto do Santa Cruz d© 
Tenerifo. 
Idem la oonsfrucción de las ohrns- de ex-
planación, f.ibrica y edificios del ferrocarril 
de Toledo .1 Bargas. 
Desestimando el recurso de alzada inter» 
puesto por don Pedro «oilván de la Torre, 
y confirmando la providencia diotada por el 
gobernador civil de Santander, fecha 13 do 
marzo últ imo. • • 
Jubilando a don Francisco Fomodona y Do-
menech. ingeniero jefe d^ primera clase del 
eñor | Cuerpo de Minas. 
Concediendo la gráta cruz do ln orden civil 
del Mérito Agrícola a don José Primo de 
K i vera y Orlianeia. 
Real orden disponiendo 00-0 en el despa-
cho ordinario de los asuntos de este minis-
terio don Rodolfo (lelnhert y Viana, director 
Keneral de Ohras pdhltcas. 
Ctiadro es el boceto del famoso Cristo de 
San Pl .- ir ido. que se gua rda en el Museo 
d r l p r ado . H a y q u i e n o p i n a que se debe 
á l n iuce l (le Alonso Cnno y no f a l l a qu ien 
sostenga que es u n \Vla/ :quez. en el que se 
• .1- i vau p i i i c r l adas de a lguno de sus dis-
c f p u l o * 
Dos cuadros vendidos 
El s e ñ o r l r z á i z dice que na vend ido va-
rios iMa lr..s_ entre otros, un ret ra to de la 
sefinra de Parcel , debid" a Goya. que se 
conserva en l a G a l e r í a Nacional de Eon 
dres. y otr». de! m i - n i i autor, retrato de 
don J o s é Romero , m i n i s t r o de Bonapar te , 
que se enr i t en t ra en los Estados l u idos . 
Bíitincñ lo d icho ayer en nues t ra in for -
m a c i ó n , que gest ionaba la venta de m á s 
cuadros, y que se I nMa d i r i g i d o pa ra e l lo 
a u n a « asa do los Estados Unidos, eon l a 
que t r a t ó del T i z i a n o in i ieamente . Xo se 
ultimó el negocip por u n a d i f e renc ia en el 
prev iu . 
V i e r n e s 1? de agosto de 1926 e L , D E B A T E . M A D R I D — A ñ o 3 C V L ~ Í 
ANUNCIOS B R E V E S C L A S Í F O C A D O S E N S E C C I O N E S 
f / precio de 16$ anun-
cios de esta S e c c i ó n es 
de 0.60 pesetas l inea del 
cuerpo 7, m á s lo que 
le corresponda por in-
s e r c i ó n en concepto de 
de derecho dr T imbre . 
E L DEBATE facilita dibu-
jos y c l i c h é s sin aumen-
to de precio sobre la 
base dr un m í n i m u m 
de diez inserciones. 
A u t o m ó v i l e s 
B i c i c l e t a s 
LA REINA DE LAS BICICLETAS 
A ^ U S T l N 
NUÑEZ DE ARCE.A. r^ADRiR 
C o m p r a s 
A L H A J A S ropas y pape-
letas Monte. Pago todo su 
valor. Satfnsta, *, Compra-
venta. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhaja-, dentadura'», 
plaza Santa CruE. 7, pla-
tería. Telefono, "<2. 
COMPRO cuadros antiguo» 
y moderno?, objotog. San-
ta Brígida, 3, Quesada. 
L A HAfiCA ALEMANA 
0 U £ M A R C H A 
P R / M F f í A f / L A 
M P R e s e N r A N T í s 
P A Ñ A f S P A Ñ A 
MFRCEbE5-E5PAN0LA 
S . A . / ^ A R > R l b 
AVéWAA 4 f ¿ CONbB 
& e P f Ñ A L V f R - 2 5 . 
¿ifíCHO/íA. ñ. CATAL m 137 
«REUMÁTICOS, handa.-
je?» todas marcas, acceso-
rios, taratísiraos. Expor-
tación provinciaí-. Casa 
Campos. Infantas, 42. 
_ vdr/ec 
de cdlid'dos 
E n s e ñ a n z a s 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O 
Arenal. 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
M a q u i n a r i a 
MAQUINAS PARA COSER 
Singer. seminuevas, para 
industrias y particulares. 
CAVA BAJA, 26. 
P A R A 
I N G E N I E R O S 
I N D U S T R I A L E S 
A R E N A L 26 -1? 
/ A A D R I D 
O p t i c a 
BUENOg anteojos, crista-
les de primera, selecto 
surtido de lentes y gatas. 
Vara y Lópei. Príncipe, 5. 
V a r i o s 
SOUFEEX es la más suave. 
SOUPLEX nirve 50 veces. 
SOUPEEX la debe V. asar. 
De venta en todos los bue-
nos establecimientos. 
Exclusiva. XARL KNAPP. 
Barco, 8. Teléfono 45-21 M 
Apartado 589, Madrid. 
5 
R a z o f i e s 
. í i i s í i f i r a n e l é x i t o 
d e e s t a S e c d ó n 
.lOAOUlN CUBILLO 
- ' ' ¿ m i m p i A m m 
ÓOmOR óf HETALtS 
ZS1 (decios económicos 
F E I J O O . 2 . 
TQX/MO ejTAC/OM 
L A 
S E N O P i r A f l D I A S 
N Q V E L f í ¿ U G E S T / V f i 
c e 
C U P R O V A R Q A 6 
5 e v e n t a 
»n todaj l a ; l i b r e n a y u 
q ü i o / c o de E L O E B A Í E 
2 . a 
3 . " 
4 . ' 











Aproveche esta ocasiOn para 
aumentar «us neeorio* 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
paña de propaganda eficar 
Agenda de Publicidad 
JQSH ooíiiínoüez LUQUB 
Plazadf Malutf 8. I."vlzqda. 
Telefono. 28.95 M. 
M A D R I D 
Cecinas 
d e g a s 
Oitz^. \ c / U a a i c o a í a d o ^ ^ 
& f i n í s . l O - m o t m 
ENFERMOS (.iónico- 1 
caz curación sin medica-
mentos. CorMiltn particu-
lar: • cuatro-siete. Celen-
que, 1. Primera, gratis. 
C E N T R O T É C N I C O 
DE. A N U N C I O S 
P Q A D O - T E . L L O 
P R. U Z . 1 0 






[ E f í & E t ó V I & A 
U N T O ^ O D E 
A / A t N A 5 
L E C T U R A S 
P O R 
I C ü R R O V A R O A S 
3 . 5 0 . P ^ ^ 5 1 
[ enredas las W J W W S y | 
Preciosas escolturas 
del Sagrado Corazón 
de J e s ú s , San Jos^. 
C a r m e n . P n r í e i m a . 
e t cé t e r a , en mar f i l , 
sobre pedestal. 
Medallas escapulario 
con la orac ión de San 
"Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
d r á n adqui r i r las en la 
JOYERIA r>r. 
P E R E Z M O L I N A 
CARRERA S E SAN 
JERONIMO, 29. 
¡ V e n t a s 
CASA HOTEL, inmediata 
Sagasta; tres plantas, to-
dos los adelantos, pequeño 
jardín posterior-, precio, 
35.000 duros. Angel Villa-
franca. Génova, 4; por co-
rrespondencia. 
\ Con la facilidad que 
\ un alpinista llega a la 
cumbre, anunciando 
en e s t a Secc ión s e 
9'cania e l máximum 
de ventas 
Empresa a r u m e t a d o r d 
C.OE ROMANON65.7Y9. 
APAR7AÍ0.40. M f l b R I b . 
L a s dimensioneg 
^ « n u n c i o * no ¿ ¡ d 
exceder 4 , j 
100 lineas del co^"% 
P n m /o^0 ¡f> ^ y ' ñ 
nado con l~ n-.-r 
de esta Secc ión 9 
janse n E L D E B 1 







PIANO magnífico, ^ j j , 
baratísimo. V e l a r d » 2» 
principal, derecha. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l a d m i n i s t r a d o r en E l c i e g o (por C e n i -
ce ro ) , d o n Jorge Dubos , y a la Cuesta de San to D o -
m i n g o , 5, M a d r i d . 
centrales emcirlcas-saltes de aguame io re s Térmicos 
Construcción üe grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base do tur-
bina hidráulicaio de motores Diesel, Semi-Dicsel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución."Eeforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio do 
alumbrado', simultáneamente con el de molturación. 
GRUPOS PARA RIEOOS. MAQUINARIA EN OENERAI..—l'edid datos * 
referencias a la S. E . do Móntalos Industriales, Barquillo, 14, Madrid. ; 
K D l n l s c l i e ü o l h s z e i i y n B 
D i a r i o p o p u l a r de Col j n i a y ho ja c o m e r c i a l 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Artunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para e l extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
z y h B n i i 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se p u b l i c a 5o lamente en a l e m á n 
Precios dv s u s c r i p c i ó n pa ra E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se p u b l i c a en C o l o n i a , sobre e l R h i n 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d ' 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada \c. Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
A p a r t a d o 185 , B i l b a o I 
w s s . 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
MADRID. 
UBOS 
mu V LEPES 
con oristiiles finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
ARUNAI,, 21.—MADRID. 
B I C I C L E T A S M A R C A " C . L . " 
Esta es la 
m á q u i n a 







Pida catálogo y (.ondiciones antes de compar otra 
marca. Se desean agentes en todas las plazas. 
Precios \\\ contiulo: 200 ptas. tipo carretera; 
225 ptas. tipo paseo; 250 ptas. tipo carrera. 
Precios a plazos: 225 ptas. tipo carretera; 250 pe-
sotas tipo paseo; 275 ptas. tipo carrera. 
JUAN BOBERO. MADRID, MONTELEON, 25. 
U s t e d t e n d r á E s p a ñ a e n l a m a n o 
con un ejemplar del 
A n u a r i o G e n e r a l d e E s p a ñ a 
( B a i l l y - B a l l l i é r e — R i e r a ) 
S u n o m b r e 
r e c o r r e r á t o d o s los l u g a r e s d e E s p a ñ a 
y d e l K x t r a n j e r o s i i n s e r t a u s t e d 
u n a n u n c i o e n e s t a o b r a 
i m p o r t a n t í s i m a 
q u e es c o n s u l t a d a c o n s t a n t e m e n t e p o r 
m i l l o n e s d e p e r s o n a s 
d e l c o m e r c i o e i n d u s t r i a y p r o f e s i o n a l e s 
de t odos l o s p a í s e s 
3 T O M O S 
sólidamente encuadernados t 
75 pesetas 
Franco de portes en toda España 
Anuarios Bailly-Ballliére y Riera Reunidos, S. A. 
Consojo de Ciento, nüm. 240 - BARCELONA 
AGENCIA EN MADRID : 
Librería Bailly-Ballliére : F l , Sta, Ana, 11 
I m p o r t a n t e E m p r e s a d e l r a m o d e 
c o n s t r u c c i ó n , ú n i c a d e s u c l a s e e n E s -
p a ñ a » d e s e a s o c i o s p a r a a m p l i a r e l 
c a p i t a l s o c i a l . P a r a i n f o r m e s y d e t a -
l l e s d i r i g i r s e a P . 6 4 3 8 M . A p a r t a d o 
9 1 1 M a d r i d . 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de- primera necesidad. A las personas industriales 
y a l̂ s familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas,, manejadas por él mismo, y solo tret* días de 
trabajo ;i la remana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando bello de 'J5 céntimos, a 
PAULINO LANDABURU (ALAVA), VITORIA 
A G U A d e B O R 1 N E S 
Reinf» de las de mesa por lo digestiva, IiigiéQiot 7 
agradable. Estümago, ríñones c infecciona» gaau«t» 
tMtlnalea (tifoideas). 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas centrffngas e l é c t r i c a s , por t ransmisión, « 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problenus da 
e l e v a c i ó n . o riego. Entrega inmediato. Grandes etisten-
cias. MORENO Y Cia., Carrera San Jerónimo, 44 
Los granos, herpes, eczemas, ote. etc., se curan con 
Pregunte a su médico 
y . se convenceré. D« 
venta en farmacias y 
d r o g u e r í a i . 
E c z e m a c u r a 
• 
(pomada). 
¿ E S S U E N O 0 E S R E A L I D A D ? 
Í U J E R l E i E C D Í . E L AITOMOVII, V U . C A S A O í S 0 U ) A M B I G O M TENERLOS? 
$1 SU P W l i l D F E S W r s I Í Ñ O 
PUEDE LLEGAR A SER REALIDAD; 
PERMITANOS. AYUDARLE COMO HEMOS 
AYUDADO.Y. ESTAMOS AYUDANDO A 

















¡ L O / T I R O L E / E / 
e E M P R E / A A N V N C i A D O R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E d e R O M A M O N E S , Z y 9 . 
TELEFONO. M - 3 3 1 A P A R T A D O , - 4 0 . 
u i i i B i N J u i . u m n m w v n 
UsteiTpoede estudiar tina p r o f e s i ó n por correspondencia, en su propia.casa, s in abandonar 
sn o c o p a c i ó n ac tua l , tomando on Curso en Castellano en l a I n s t i t u c i ó n Un ive r s i t a r i a que 
tiene el mayor n ú m e r o de alumnos en los p a í s e s de habla e s p a ñ o l a . 
'PRECIOS ECONOMICOS Y FACILIDADES DE PAGO 
Pidr fo l le tos explicativos sin compromiso algnno para usted. Recorte y envíeel sigóiente"nipón.-
IESCUELAS INTERAMERICANAS'DE NUEVA,YORK| 
Mamaroneck, New York, E. , U . A 
.Cano de Periodismo. 
.Cano de Administración 
Científica de la Circolacion 
«le Diarios y Revistas. 
.Corso de Redacción. 
.Corso de Redacción de 
Coentos y Fotodrama». 
.Corso 'de Correspondencia Comercial. 
.Corso de Eficiencia MentaL 
.Corso de Inceniería Eléctrica. 
.Corso de Contabilidad. 
.Corso de Linotipia. 
.Corso de Radiotelefonía. 
i • ##* « # r »• , , 
Sí rvanse mandarme detalles y darme precio del Curso 
tarjado con una cruz. Entiendo que esto no me compro-
mete en nada y que el Curso es t á en castellano. 
Nombre . 
Apartado postal 
Calle y N ú m . ^ , 
Ciudad y P a í s . . , 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 9 1 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l l ana .expresamente hecha para 
« E L D E B A T E * p o r E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
dicio. por leve que fuera, de la dirección en- que 
huían. 
^onlía centuplicarse su ira a cada nueva decep-
c i ó n ; sil rostro se ensombrecía más y más, adqui-
riendo nna expresión de ferociHad imponenlc . no 
ees-aba de blandir sil bastón con ínfima compla-
cencia; esperando que llegara ol momento de po-
der descargarlo sobre la cabeza de Nang-Tc. La 
caminata le había dejado sin fuerzas; respiraba 
con dificultad, y el sudor corría a chorros por lodo 
su cuerpo. 
Abandonando los caminos quo éran pdso obli-
gado, se dió a;recorreralos más iittriucaqos sen-
deros, por -i % forluná íe aeompamíba en sus in-
>esf lEraoioncs. 
• \ qué molestarse en [Mfegnntar por l'>s pue-
blos para recibir la misma desesperante respués-
ta? En ios qno bahía visilado hasta enlonco- ho 
encontró más w gentes idioti/.adp^, que dejaban 
correr las horas con la gran pipa de opio cutre los 
labios. Los chiquillos tampoco sabían nada, como 
no fuera jugar con la arena o martirizar estúpida-
mente a los perros, a los galos y a las gallinas. 
No era posible. Aquellos miserables lugareños 
lo engañaban. No querían responderle, diciéndole 
la verdad, no querían delatar a los fugilivos: pero 
de sobra los habían visto. ¿Cómo creer otra cosa 
por mucho que se la jurasen? 
Atravesando a grandes zancadas un campo de-
sierto, divisó, no lejos, una pagoda de las 'más 
veneradas en la región. Unas lámparas votivas, en-
cendidas siempre, dejaban resbalar sus luces por 
escapado de la cindadela? Va vestido de harapos 
y le acompaña una muchacha. 
El bonzo sacudió la cabeza a un lado y a otro 
diciendo que no. No sabía nada ni había visto 
nada. Desde hacía medio sijflo no se ocupaba de 
las cosas de la tierra. Vivía una vida contemplati-
va, espiritual, y su única ocupación era el rezo. 
Aquella indiferencia por las cosas humanas, 
aquella placidez del viejo fraile de rostro dema-
crado y mortecinos ojos, hicieron que se desbor-
dara la cólera, conlenida hasta entonces, del furio-
so carcelero. Y separándose de mal talante, sin 
despedirse siquiera del iluminado monje, deian-
las tallas de los ídolos alineados en el altar, y per- . , ,• . r * 
. . , . . . . . . . . / 1 dolo entiesado a sus quimeras, a sus lagartos, a 
mitian leer las inscripciones esculpidas en las pa-l „ • . , 
. , . . . , . r . , ' {sus esfinges piiilarraieadas con vivos colores en 
redes del templo con letras y signos de nácar. BU , j , 
• ,• . . . . J - J ' . • . ilas paredes y sobre la bóveda del templo, re-
sillo preferente, presidiendo las otras imágenesJ . . 
sonreía una de Buda, de gran tamaño, p i o l a d a ^ P ^ l ^ a s y avenguacioues. 
de purpurina dorada, sobre la que iban a que- La cólc ,a ,0 CC£raha ,anl0 maS CUan,0 ^ SC 
brarse los resplandores de las lámparas. |vc,'a imPol(,nlc W '"char contra el destino, que, 
•i- . , , . . , - en cambio, parecía piotefrer a los fucilivos. ¡Oh! 
se acercó a la pagoda y penetró en clin Desgraciada Nang-'l »'• si lograba dar con ella. 
fia» unos momentos de vacilación. ¿Ornen sabía?, , . - . , , r- J 
v „ i„ j - i • . , ... . La buscaría hasta el fm d íNo se le podía haber ocurrido a Nant í - lé hacei , f 
una ofrenda a Buda, al pie mismo del aliar, 
el mundo, costara lo 
que costara, sin ahorrarse fatigas ni malostratos, 
','u'' porque senlía imperiosa necesidad de saciar en ly 
captarse la benevolencia del dios, para o«?rar (pie . ' , j 
i.. ..,,,•1: , ' .muchacha su sed devoradoia de veneanza. 
la auxiliara en su arriesgada empresa? v , - r • K ^ . . ,. • 
1 Aamr-ir ;ic;-iliiil>a de separarse de Juan S a l m i s 
Se decidió 
la. parchaba alegre Nang-Té, pleno de confianza 
el corazón e invadida el alma de una dulce espe-
ranza que la hacía la más feliz de las criaturas; 
los esbeltos bambúes agitaban por encima de su 
cabeza sus hojas, por entre las que volaban, persi-
guiéndose, verdaderos enjambres de mariposas de 
doradas alas. Siguiendo su camino, pasó por de-
lante de la pagoda que había llamado la atención 
del carcelero, y al pasar ante la abierta puerta del 
templo, vió las lámparas encendidas y la colosal 
imagen de Buda, rodeada de místicos símbolos. 
E l bonzo, que había acabado su frugal yantar, gol-
peaba fuertemente sobre un gongo para atra"cr la 
atención de su dios, y quemaba en un braserillo 
o incensario una substancia de la que se escapa-
ban columnas de humo oloroso, que se elevaban 
hacia el cielo en caprichosas espirales fraaranfes 
como homenaje rendido a la divinidad de los 
ídolos. . 
Nang-Té dejó atrás la pagoda, anduvo media ̂  
legua más y llegó a una dilatada planicie. De ! 
pronto se deluvo en seco y quedó inmóvil. ¡ 
muy abiertos los aferrados ojos, temblorosos j 
los labios, pálido el rostro, sacudido lodo su ser | 
por una agitación que no conseguía dominar. 
dios y .le las yeules tpij solían paséPr por las püe i^gaces y pénelranles, seguró de no ser descubier-
ta? del templo. Sentado ep el suelo ante la imagen'to- y h niña, iranquiia por la suerte d« >u pm-
magmficente de Buda, el bpnzo conyía con vo- tegido, se dispuso a llega i: a un poblado vecyío 
raridad en lina escudilla de barro llena dr arro / : qno desde :illí M divisaba para adquirir MlEruna-
fong-Lu le dirigió la consabida pregunta: previsiones d^ <|iio tenían necesidad, pue- ê In-
—(.Tía- \i<!<j pasar, por ventuia, a un prisionero b'an concluíílo las que pudo sacar de la ciudad'j-
dó paralizada de e-panto, clavada en el suelo, como 
la cervatilla «pie se i<-»pa en su huida con la auiía-
•J'>I;I íaurfa de perros soltados para darle caza; 
pero r-ta ¡Tnpre^íóh de estupor sólo duró un ins-
tante: t'enfa buenas piernas a Dios gracias; sintió, 
adema-, como si le uacierau alas, y Sin esperar 
más emprendió una desesperada carrera, una cJ 
rrera loca a través de la llanura. 
— ¡Detente! ¡No corras, que de nada If ' 
huir en esta ocasión!—gritó Tone-l.u, s o n r i ó 
diabólicamente con su horrible 1",, < de-d^nladl 
Pero la imperativa orden produjo el e f e c t o » 
trario al que el carcelero -e propnníii con-'1"' 
pues la muchacha forzó su veloz carrera, /̂ r̂a 
Tong-Lu corría también, deseim-!--. liarle alct?^ 
pero sus pies no tenían la IIL'CKva de 1°- ^ 
rapaza, y con frecuencia se engaucliaba eu-las** 
zas, que lo detenían momentáneamente, haciéO"* 
perder un tiempo precioso. 
— ¡Detente, pécora, o le aplasto -iu más coa» 
deraciones!—vociferó, rojo de despecho. 
Había cogido una pK-dm v ;iiiiPiia/.nba a la l0^ . 
va. Mellaba espuma por la h'.r.i, irritaba coma , 
energúmeno; e.-taba cubierto .i.- -udor p c ^ V 
por el viólenlo esfuerzo ipir >o \nín o^''^3^!, 
realizar, y respiraba anhelo-a > dificilinenle, f 1 
mado por el sol de fuego, que lo aniquil 
Era un terrible sol de juslicia que a 
aire, irrespirable, en una inmensa caldei 
Ilición y cuyos rayos, cayendo a plomo, 
la cabeza de Tong-Lu. A pesar de lodo, 
recido hombre secuía corriendo, con 
que le permitían >ns piernas, muy fal 
en su carrera, las ramas de los IMIMI 
maban la cara, como si fueran latigq 
por un ser invisible í|ue estuviera a|! 
lai£fo del camino que seguía, sin in 





iba a escapárs( 
perseguida p-u 
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